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               “Hüdavendigar Vilayeti’nin Kurulusu ,Teskilati ve Idaresi” adli bu 
çalisma Bursa vilayetinin tarih içerisinde idari teskilatindaki gelisimini gözler 
önüne sermek amaciyla ele alinmis bir çalisma olup Bursa ilini kapsamaktadir. 
Giris bölümünde, Bursa ile ilgili birtakim genel bilgiler verilmistir. Cografi yapi, 
sehrin fethi ve etnik yapisi incelenmistir. Birinci bölümde, Osmanli Devleti’nde 
yerel yönetimler üzerinde durulmustur. Yerel yönetimler, Tanzimat öncesi ve 
Tanzimat sonrasi olarak ikiye ayrilmistir. Tanzimat öncesinde Osmanli 
Devleti’nde bugünkü anlamda yerel yönetim yapilari yoktu. Osmanli 
Imparatorlugu’nda modern anlamda yerel yönetim olusma süreci ilk belediye 
teskilatinin kurulusu ile Tanzimat’in ilani sonrasi baslamistir. Ilk denemeler 
Istanbul’da yapilmis, daha sonra ülke genelinde belediyelesme hareketi 
yayilmistir.            Türk siyasi tarihinde Tanzimat, modernlesmenin baslangici 
olarak görülmektedir. Tanzimat fermani sonrasi (1839’dan sonra) Bati ile iliskiler 
eskiye oranla artmisti.Eyalet sisteminden vilayet sistemine geçis 1864 Vilayet 
Nizamnamesi ile gerçeklesmistir. Osmanli tasra yönetiminin temeli sancaklara 
dayaniyordu. Sinirlarin genislemesi ile zaman içerisinde eyaletler ortaya çikti. 
Tanzimat’in ilani ile birlikte eyaletler “vilayet” oldu. Sancaklar “liva” adini aldi.  
 
           Vilayet; Tanzimatla birlikte, liva yönetiminin üstü oluyordu. Livalarin alt 
birimleri ise kazalar idi. H.1284 (1867) yilinda "Vilayet-i Umumiye Nizamnamesi" 
ilan edildi. Kisa zamanda Rumeli'de; 10 vilayet ve 44 sancak, Anadolu'da; 16 
vilayet ve 74 sancak, Afrika'da ise 1 vilayet ve 5 sancak yeni düzene göre 
örgütlendi. 1871 Nizamnamesi, vilayet idaresinde is bölümünü arttirirdi. Birinci ve 
ikinci bölümde bu konular üzerinde durulmustur. Üçüncü bölümde Hüdavendigar 
vilayet teskilati üzerinde durulmustur. H.1325’te (1909) Hüdavendigar vilayeti 
sancak , ilçe ve köyleri ayrintili bir sekilde verilmistir. H. 1287 tarihli Bursa 
Vilayet Salnamesine göre Hüdavendigar vilayetinin yönetimi üzerinde durularak 
vilayet teskilati ve görevlilerinin isimleri verilmistir. Ayrica H.1346 (1927) Bursa 
Vilayet  Salnamesi’ne göre de Hüdavendigar vilayetinin sinirlari belirtilmistir. IV. 
bölümde vilayet idaresi anlatilmis ve teskilatin içinde, basta vali olmak üzere, diger 
görevlilerin her alandaki sorumluluklari en ince ayrintisina kadar belirtilmis, 
validen itibaren tüm görevlilerin isim listeleri verilmistir. Sadece vilayetlerin degil 
liva, kaza ve köylerin idareleri hakkinda bilgiler de verilmistir. Son bölümde ise 
Bursa’nin sosyo-ekonomik yapisi üzerinde durulmus ; nüfus, ekonomi, tarim, 
hayvancilik, egitim hakkinda bilgiler verilmistir.  
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The Foundation, Organization and Management of  Hüdavendigar County  
This work, named as “the foundation, organization and management of 
Hüdavendigar county” is a work, which is dealth with in order to show progress in 
the administrial organization of Bursa county through years, contains Bursa 
county. In the introduction part, general informations about Bursa is given. The 
conquest, geographical and ethnical structure of the city are dealth with. In the 
first part, it is focused on the local governance in Ottoman Empire. Local 
governance is devided into two parts as before and after Tanzimat. Before 
Tanzimat, there weren’t local governance structures , as we have today, in 
Ottoman Empire. The period of forming local governance as we have today, is 
started after the proclamation of the Tanzimat with the foundation of first 
municipality union. First trials were made in Istanbul, then the movement of being 
municipality was spread around the country. In Turkish political history, 
Tanzimat is seen as the begining of being modern. After the Tanzimat, the 
relationship with the West was more than before. The transition from province 
system to county system was realized by 1864 ordinance of county. The basis of the 
rural governance was based on pennons.  
 
There were provinces with the expansion of the borders. With the proclamation of 
the Tanzimat, provinces became county. Pennons were called as “liva”.County, 
with Tanzimat, became upper of the liva governance. Mishaps were lower unions 
of the livas. In 1284 (1867) “Vilayet-i Umumiye Nizamnamesi” was proclamed. In a 
short period of time 10 counties and 44 pennons in Rumelia, 16 counties and 74 
pennons in Anatolia, 1 county and 5 pennons in Africa were organized according 
to the new ordinance. Nizamname of 1871 increased the workfellow in the county 
administration. In the first and the second part, these topics were dealth with. In 
the third part it is focused on the Hüdavendigar county organization. 
Hüdavendigar county in 1325 (1909) its pennon, borough and villages were given 
in a detailed way. Organization of the county and the names of its duty men were 
given by focusing on the governance of the Hüdavendigar county according to 1287 
Bursa County Salname. And also, the borders of Hüdavendigar county were 
designated according to 1346 (1927) Bursa County Salname. In the fourth part, 
administration of the county was told and the responsibilities of the all duty men, 
governer at first, were given with its every details in this organization. The name 
list of all duty men starting from the governer, was given. Not only informations 
about county, but also informations about governence of livas, mishaps and 
villages were given.In the last part, it is focused on the social economic structure of 
Bursa; informations about population, economy, agriculture, animal breeding, 
education were given.  
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ÖNSÖZ  
“Hüdavendigar Vilayeti’nin Kurulusu, Teskilati ve Idaresi” adli bu çalismanin amaci 
Osmanli yerel yönetimleri hakkinda bilgi sahibi olmak ve özellikle son yillarda gündemde 
olan yerel tarih çalismalarina bir nevi destek olmaktir. Ayrica Bursalilara içinde yasadiklari 
sehrin geçmisi hakkinda bilgi edinebilmeleri için bir kaynak teskil etmektir.  
Bu çalismayi digerlerinden ayri kilan ya da önemli kilan faktör ise bu çalismanin 
Bursa’da alaninda yapilan nadir çalismalardan olmasidir. Zaten danismanligimi yapan Yrd. 
Doç. Dr. Ismail Selimoglu ile yapilan fikir alisverisi dogrultusunda, yapilacak çalismanin 
üzerinde az durulan bir konu olmasi, öncelikli olarak üzerinde durulan konuyu teskil 
etmistir.  
Çalismanin kapsamina bakildiginda, geçmiste “Hüdavendigar” olarak bilinen Bursa 
ve çevre yerlesim birimlerinin, yerel yönetim baglaminda geçirmis oldugu evreler üzerinde 
durulmustur.Özellikle eski harfli, matbu eserlerden faydalanilarak yapilan bu arastirma, 
konuyu daha ilgi çekici kilmistir. Bu çalismayi hazirlamama vesile olan, basta Uludag 
Üniversitesi Tarih Bölüm Baskani Prof. Dr. Yusuf Oguzoglu’na ve danismanligimi yapan, 
hiçbir konuda yardimlarini esirgemeyen ve bu çalismaya tipki kendi arastirmasi gibi sahip 
çikan Yrd. Doç. Dr. Ismail Selimoglu’na sonsuz tesekkürlerimi sunuyor, katkilarindan 
dolayi minnettarligimi belirtmek istiyorum.  
Bursa/2006 Ükkase KADAN  
IÇINDEKILER 
 Sayfa  
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GIRIS  
Anayasal ve yasal düzenlemelerin tarihî süreç içinde incelenmesi o toplumun 
geçirdigi degisimler hakkinda ipuçlari verir. Buradan hareketle Osmanli’nin son 
dönemlerinde merkezî yönetimin tasra örgütlenmesinin nasil düzenlendiginin incelenmesi, 
çok tartisilan ondokuzuncu yüzyildaki yenilik hareketlerini ve bu çerçevede girisilen kamu 
yönetimindeki degisim ve yönelimleri daha iyi anlayip kavramaya yardimci olacaktir.  
Tasra örgütlenmesi, ondokuzuncu yüzyilda yapi ve isleyis yönünden tamamen 
degistirilmis, Fransiz sistemi, tasraya uygulanmaya baslanmistir. 1860’li yillarda önce 
Anadolu topraklari disinda, Lübnan’da ve Balkanlarda yürürlüge konulan, daha sonra da 
tüm Osmanli topraklarinda yayginlastirilan sisteminin yaklasik uzun sayilabilecek bir 
geçmisi vardir. Ilk yasal düzenlemeler Tanzimat’tan sonra, Islahat Fermani’nin yürürlükte 
oldugu bir zaman diliminde ve yönetimde islahat hareketleri çerçevesinde 
gerçeklestirilmistir. “Hüdavendigar Vilayeti’nin Kurulusu ,Teskilati ve Idaresi” adli bu 
çalisma Bursa vilayetinin tarih içerisinde idari teskilatindaki gelisimini gözler önüne 
sermek amaciyla ele alinmis bir çalisma olup Bursa ilini kapsamaktadir.Bu degisimi ele 
almadan önce Bursa hakkinda genel bir fikir sahibi olabilmek amaciyla çesitli açilardan 
Bursa ele alinmistir.  
1. GENEL ÖZELLIKLER  
Dogal zenginlikleri, yesil dokusu, sifali sulari, yaz ve kis turizmi imkânlarinin 
yani sira, Bizans, Osmanli ve Cumhuriyet dönemlerinin mekânsal ve mimari özelliklerini 
de günümüze kadar tasiyan Bursa, benzerlerine az rastlanir bir kültür ve tarih mirasina 
sahiptir. Birçok anitsal, dinsel, kültürel ve sivil yapiyi barindiran kent, yesil dokusu, pinar 
sulari ve sifali kaplicalari ile yillar boyu "Yesil Bursa" olarak anilmis ve Islam kültürünü 
yasatan uhrevi yapisiyla günümüzde oldugu gibi geçmiste de birçok gezginin ve tarihçinin 
akinina ugramistir.  
Sehrin eteklerinde kuruldugu Uludag (Olympos Dagi), tarihteki ilk Hiristiyan 
kesislerin inzivaya çekildikleri yerlesim yerlerinden biridir ve ayni zamanda Türkiye'nin en 
büyük kis ve doga sporlari merkezidir. Bursa’nin ilçelerinden biri olan Iznik ise, bugün 
Vatikan ve Kudüs'ten sonra en önemli Hiristiyanlik merkezi olarak kabul edilmektedir. 
Türk ekonomisinin en gelismis sektörü olan otomotiv, makine, tekstil ve gida sanayi 
sektörlerinde söz sahibidir. Bursa'da yogun bir tarim-endüstri iliskisi bulunurken, il 
endüstrisinin önemli bir bölümünü yine ilde üretilen tarim ürünleri olusturmaktadir. 
Nüfusun büyük bir bölümü merkez ilçede yasamaktadir.  
2. COGRAFÎ YAPI  
Bursa, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü’nde,  
Uludag’in kuzeybati yamaçlarinda kurulmustur. Kuzeyde Marmara Denizi  
ve Yalova, kuzeydoguda Kocaeli ve Sakarya, doguda Bilecik, güneyde  
Kütahya ve Balikesir illeri ile çevrilidir. Sehir Uludag’in yamaçlari boyunca  
kurulmus ve gelismistir. Savunmaya uygun olmasi nedeniyle yamaçlardaki  
kayaliklarda ilk yerlesimi olusmustur.  
Kent Bizanslilardan alindiktan sonra özellikle Osmanli baskenti olarak büyük 
bayindirlik çalismalarina sahne olmustur. Bursa özellikle 1940'lardan sonra ovaya dogru 
genislemistir. Birinci derece deprem kusagi üzerinde bulunan il, 1855 ve 1905 
depremlerinden büyük zarar görmüstür. Bursa, Osmanli’nin baskenti olduktan sonra hizla 
gelismis ve Ortadogu ülkelerinden Anadolu'ya gelen yollar bu merkeze dogru yönelmistir. 
Bunun sonucunda kent, 15.y.y.'da, dünyanin baslica ticaret, sanayi ve kültür sehirlerinden 
biri haline gelmistir. Bursa sinirlari içinde iki önemli göl bulunmaktadir. Bunlardan biri 
Marmara Bölgesi’nin en büyük gölü olan Iznik Gölü ve bir digeri de Ulubat Gölü'dür. 
Bursa’nin en önemli akarsuyu Susurluk Çayi’nin bir kolu olan Nilüfer Çayi’dir. Bursa 
sinirlari içinde birçok büyük ve verimli ova vardir. Bunlardan en önemlisi Bursa Ovasi’dir.  
3. TARIH  
Arastirmalar sonucunda Bursa ve civarinda M.Ö. 4000'li yillardan itibaren çesitli 
yerlesimlerin oldugu saptanmistir. Bölge'nin tarih öncesi devirlerde iskân edilmis oldugu 
bölge yakinlarindaki Truva-Yortan kültüründen anlasilir. Friglerin M.Ö. 1200 yillarinda bu 
bölgeyi iskân etmis olduklari kabul edilir. Lidyalilar da parlak devirlerinde bu bölgeyi 
siyasî hâkimiyetlerine almislardir. Günümüzde Bursa yöresinde “Mysia” yerlesmelerini 
animsatan iki köy bulunmaktadir: Misi (Gümüstepe) ve Misebolu. Tarihi cografyada 
bölgeye “Phrygia” da denilmektedir. M.Ö.700'lerde Skyth'lerden kaçan Kimmer'lerin 
Phrygia Devleti’ni yiktiklari bilinmektedir. Bursa adi, bu sehri kuran Bitinya Krali 
Prusias'tan gelmektedir. M.Ö.7.y.y.'da bu bölgeye göç eden Bitinyalilar buraya Bitinya 
adini verirler.  
Roma Imparatoru Tiraja zamaninda Bursa Valisi olan Plin'e
1
 göre sehir, Kartaca 
Komutani Hannibal'in Kartaca'dan kurtulup Bitinya Krali Prusias'a sigindigi zaman verdigi 
emir üzerine Prusias tarafindan kurulmustur. Prusias adi zamanla Prusa, sonra da Bursa'ya 
dönüsmüstür. 
 M.Ö. 74'te Roma Imparatorlugu’nun egemenligine geçen Bitinya Kralligi, 
Roma'dan gönderilen “Proconsullarca”
2
 yönetilen bir Asya Eyaleti haline gelmistir. Bursa, 
Roma'nin bir vilâyeti haline geldikten sonra arasira bu civara gelen imparatorlar ile 
mintikada bulunan bazi valilerin yardimini görmüs ve imar edilmistir. Roma 
Imparatorlugu’nun ikiye ayrilmasindan sonra Bursa, M.S. 395 yilinda, Bizans 
Imparatorlugu’nun bir kenti durumuna gelmistir. Bursa, M.S. 385–1326 yillari arasinda ise, 
Bizans dönemini yasamistir. 555'lerde Bursa’da ipek üretimine baslanmis ve dogal sicak 
sulu kaplicalarin insasi ile küçük bir kaplica kenti kurulmustur.  
1 
Cografyaci ve tarihçidir. 
2
 Eyalet valisi. 
 
1071’de Alparslan’in Bizans imparatoru Romen Diyojen'i Malazgirt Savasi’nda 
yenmesinden sonra Bati Anadolu’ya uzanan Meliksah, Bizanslilari yenerek Iznik'e kadar 
gelmis, Izmit ve Alasehir civarini da almistir. Bizans'a yakin oldugundan Süleyman Sah 
l081’de Iznik'i baskent yapmistir. Süleyman Sah'in ölümünden sonra komutanlari 
bulunduklari yerleri idare etmeye çalistilar. Imparator Aleksi Komnen, Selçuklu 
Türkleri’nin Istanbul yakinina gelmelerinden çekinerek yeni kaleler yaptiriyordu. 
Lopotyum (Ulubat), Kirmasti (M.Kemalpasa) bunlardandir. Prusa (Bursa); Haçli Seferleri 
sirasinda kurulan Lâtin kralligi esnasinda (1204–1261) Nikea’ya bagli (Iznik)  kalmis, fazla 
büyüyememistir.  
1261’de Laskaris ailesinden imparatorlugu geri alan Misel Paleolog Istanbul'u 
Lâtinlerden kurtararak merkezi Iznik'ten Istanbul'a nakletti. Bursa bu suretle Istanbul'a 
baglanarak bir çesit beylik gibi idare edilmistir. Bursa gibi Kestel, Harmankaya ( 
Harmancik), Atranos (Orhaneli), Kite ve Ulubat birer tekfurluk idi. Bu hal artik Osmanli 
devleti kuruluncaya kadar böyle devam etmistir.  
4. BURSA’NIN FETHI  
Selçuklu padisahi Alâeddin Keykubat zamaninda (1210–1236) Oguzlarin Kayi 
boyu, Ertugrul Bey’in basbuglugu altinda, öncelikle Ankara Karacadag’a, daha sonra 
Sögüt-Domaniç’e yerlesmislerdir. Ertugrul Gaziden sonra basa gelen Osman Gazi’den 
ötürü yeni kurulan devlete “Osmanli” denilmistir. Bu zamanda Bitinya bölgesinde (Bursa 
ve çevresi) Bizans idaresi gevsekti. Selçuklu padisahinin da nüfusunun kalmadigi 
Ankara’dan Eskisehir'e kadar olan cografyada Ahi seyhlerinin hâkimiyeti söz konusu idi.  
Osman Gazi bu Ahi seyhlerinden faydalanmasini bildi. Seyh Mahmut
3
, 
Edibali’nin kardesi Ahi Semsettin ve oglu Ahi Hasan
4
 ile Cendereli Kara Halil devletin 
kurulmasinda hizmeti olan sahislardir. Osman Gazi’nin hareketlerini önleyebilmek 
amaciyla Bursa ve civarindaki tekfurlar bir ittifak olusturmak istemislerdir. Bunun üzerine 
Bilecik, Yarhisar, Inegöl zapt edilmistir (1299).  
“Osman Bey 1307'de Bursa, Kestel, Kite, Atranos tekfurlarinin birlesmis 
ordularini Dimboz yakinlarinda yenerek Bursa'yi kusatma altina almistir. Kusatma 
esnasinda disaridan gelen yardimlari önlemek için iki tane kale yaptirmistir. Bunlardan 
birisi Kükürtlü hamami karsisinda, digeri ise Molla Arap Mektebi’nin yerindedir.” 
5 
Bursa’nin kusatilmasi uzun sürmüs, mamafih Osman Gazi de ihtiyarlamis, 
savasin idaresini oglu Orhan Gazi’ye birakmisti. 1321’de Mudanya, Gemlik ve Atranos 
(Orhaneli) alinmistir. Bursa 1326 yilinda zapt edilmistir.  
Orhan Gazi fetih sonrasi Bursa halkina hosgörülü davranmistir. Fetih sonrasi 
Osman Gazi, “Gümüslü Kümbet”e (St. Eli Kilisesi) gömülmüstür. Orhan Gazi tarafindan 
alinan Bursa sehri etrafi surlarla çevrili olarak simdiki Hisar içinden ibaretti. Anlasildigina 
göre Çakirhamam önünden Çatalfirina kadar uzanan bir Rum Mahallesi bulunmaktaydi. 
Sultan Orhan, Bursa’yi ele geçirdiginde Bursa’da iki bin ev, yedi mahalle vardi. Kent 
içinde yedi kilise veya manastir
6
, “bir hamam, bir çarsi ile 20 dükkân bulunmaktaydi.”
7
 
Bizans Bursa’sina iliskin olarak bilinenler hiç mertebesindedir.  
3 
Mevlidi yazan Süleyman Çelebinin annesinin babasi 
4 
Bursa'nin alinmasinda sehre ilk girenlerdendir 
5
 
Baykal, Kazim, Bursa ve Anitlari, Bursa,1950,s.8. 
6
  Bursa fethedildigi zaman Hisar'da 7 kilise vardi. Bu 
kiliselerin en büyügü, Osman Bey'in türbesinin bulundugu yerdeki Saint Helen Kilisesi'dir. Diger bir kilise 
ise, KavakliMescidi'nin bulundugu yerde idi. Üftade Camii de, kiliseden çevrilmistir. Yerkapi'da Kireççi 
Emin'in apartmaninin temellerinde de bir kilise kalintisi çikmistir. Lala Sahin Medresesi ile Sahadet 
Camii’nin bulundugu yerde de birer kilise bulundugu söylenmektedir. 
7
 Abdülkadir, Bursa Tarihi Kilavuzu, 
Bursa 1327(1909) s:20.  
“Kentin 11. yüzyilda 30.000 kadar bir nüfusu barindirdigi ileri sürülmüstür.”
8
 
“Osmanli öncesi dönemde kalenin disinda kuzeyde bir Musevî yerlesme alani bulundugu 
ileri sürülür.” 
9
 Kazim Baykal'in sonraki yüzyillarin Ser’iye sicillerini tarayarak elde ettigi 
Orhan Gazi'nin "Yahudilere su vakfettigi” 
10
 ne iliskin bilgi de bu savi destekler. Bursa, 
1339 yilindan baslayarak büyük bir kentlesme içine girmistir. I.Murat da Bursa’dan ilgisini 
kesmemis, Çekirge’de bir imaret yaptirmistir (1366). Daha sonra tahta çikan Yildirim 
Beyazit da Bursa’da Ulucamii ile birlikte, Yildirim’da cami, medrese, okul, dârüssifa, 
hamamdan olusan imaretini yaptirmistir.  
Yildirim zamaninda Bursa, Ulucami'den Yildirim semtine kadar gelismis, 
bilhassa Yildirim mahallesi kurulmustur. Fetret Devri sonrasi Çelebi Mehmet (1413–1421) 
Yesil Cami, medrese, imaret ve türbesini yaptirmistir. II. Murat da; vakalari yatistirdiktan 
sonra Bursa'nin imarina çalismis, Muradiye’de cami, hamam imaret çesme yapilmisti.  
Fatih'in annesinin türbesi, Abdal’da hamam (ördekli), Pirinç hani yanindaki 
hamam bu devrin eserleridir. Bursa’nin, etnik ve dinsel kimliginin degisiminde baska 
kentlerden tasinanlar basrol oynamistir. Yeni kentlilesen kitle ise, çevredeki imaretleri 
merkez alan yerlesme odaklarinda gruplasmislardir. Bu odaklar yalnizca büyük 
yöneticilerin yaptirdigi külliyeleri merkez alarak olusmus degildi. Kuskusuz, en önemli 
imaretler, örnegin, Timurtas Pasa Imareti, Ali Pasa Camisi, Ebu Ishak Camisi, Orhan, 
Yildirim ve Hüdavendigar Imaretleri ve Emir Sultan Camisi 14. yüzyil içinde yöneticilerin 
yaptirdigi kamusal donatilardi.  
8 Tanyeli, Ugur, “Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapinin Evrim Süreci (11.-15. yy)”, I.T.Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Istanbul, 1987, s. 128–135.
9
 Baykal, a.g.e., s. 133. 
10
  Baykal, a.g.e., s. 49–50. 
 
Dönemin halk önderleri dervisler sayesinde olusmus baska yapilarin da ortaya 
çiktigi görülmüstür. Örnegin, Abdal Murad, Abdal Musa, Abdal Mehmed, Bursa'da yeni 
mahallelerin olusmasina önayak olan bu tür kisiliklerdir. 1530 sonrasi Celalilerden 
kaçanlarin yerlesmesi ile, Bursa nüfusu ikiye katlanmis yeni mahalleler olusmustur. 
Özellikle bazi vergilerden muaf tutulan (Emirsultan) mahalleler çok büyümüstür. “Fetih 
sirasinda Bursa’ya gelen Abdal Mehmed, Abdal Musa ve Abdal Murad gibi dervislerin 
yerlestigi yerlerde de, birer mahalle kurulmustur.”
11
 “Orta Asya'dan gelenler Tatarlara, 
Konya Eregli'sinden gelenler Seker Hoca Mahallesi civarina, Sivas'tan gelenler Sivasiler 
Mahallesi'ne, Iran ve Azerbaycan'dan gelenler Acemler Mahallesi'ne yerlesmislerdir.”
12 
5. BURSA 'DA ETNIK GRUPLAR  
Anadolu'da gayrimüslim nüfus orani, zamanla Türklesme-Islâmlasma ile azaldigi 
düsüncesi çok yaygindir. Oysa Bursa'yi inceledigimizde, olayin tersine gelistigini 
görmekteyiz. Bursa'da gayr-i müslimlerin oraninin yükselmesi nedeniyle, 1880'li yillarda 
devlet, 93 Göçmenlerini çogunlukla Bursa civarina yerlestirmistir. Bursa'da yasayan gayr-i 
müslimlerin oldukça rahat bir ortam içinde yasadigi belgelerden anlasilmaktadir. Yahudiler 
kuyumculuk, terzilik ve bankerlik yaparken Rumlar meyhanecilik, ipekçilik yapmaktaydi. 
Müslümanlar ise, yöneticilik ve tarim ile ugrasmaktaydi. Bu unsurlar birbirini tamamlayan 
bir yapidadir. Bursa'da yasayan gayr-i müslimler, Kurtulus Savasi'na dek Müslümanlar ile 
çok önemli bir sorun yasamamistir.  
11
 Bkz., Kara , Mustafa, Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler I-II, Bursa 1990–1993; Ayrica Zeyniler, Kalender, 
Ebuishak gibi mahallelere de tekkelerin adi verilmistir 
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 Bursa'da Konyalioglu ve Karamani gibi 
mahallelerin de, buralardan gelenlerce kuruldugu tahmin edilir ki, bu dogru degildir. Bu mahallelere adini 
veren mescitler, buradan gelen kisiler tarafindan kurulmasi nedeniyle bu adi almistir.  
Osmanli idaresindeki Bursa nüfusunun çogunlugunu Müslümanlar 
olusturmaktaydi. Bursa fethedilmeden önce "Rum Abdallari”nin ve "Horasan 
Erenleri"nin çevrede bulundugunu biliyoruz. Bursa'daki Müslüman kitle arasinda 
Türklerden sonra ikinci grubu, degisik milletlere mensup Müslümanlarin olusturdugunu 
tahmin ediyoruz. Özellikle XV. ve XVI. yüzyillara ait sicil kayitlarindan Rum, Frenk, 
Macar, Arnavut, Bosnak, Çerkez, Rus, Leh, Habesli, Rumen, Hirvat gibi çok degisik 
irklara mensup kisiler degisik vesilelerle zaman içerisinde Müslüman olup 
Türklesiyorlardi.  
Bursa'da Hristiyanlardan söz ederken iki ana grup üzerinde durmak gerekir: 
Rumlar ve Ermeniler: Rumlar, Bursa'nin eski sakinlerinden olup fetih sonrasi Hisar 
disina çikarilmislardir. Ancak XV. yüzyilda Rumlarin Bursa’da oldukça az oldugu 
belgelerden anlasiliyor. Rumlar Bursa'da oldukça rahat bir yasam sürmekte
13
 kendi 
yöneticilerini kendileri seçmekteydiler. Fatih Dönemi’nde Mora'nin fethinden sonra 
Bursa'ya Rum göçmenlerin yerlestirildigi bilinmektedir. Fetihten sonra, basta Orhan 
Gazi olmak üzere Osmanli padisahlarinin Rumlara karsi son derece adil davrandiklari 
biliniyor. Bu tutum, zimmîlerin Osmanli idaresinden memnun olmalarina ve baglilik 
göstermelerine sebep oldu.  
Bursa'da Hristiyanlar arasinda ikinci sirayi Ermeniler alirken siciller bize, 
onlarin da Rumlar gibi tüm Bursa mahallelerine dagildigini göstermektedir. Yalniz 
Setbasi, Mollaarap, Çobanbey, Namazgâh Ermeni nüfusun giderek yogunlastigi 
mahallelerdi.  
Ermeniler de Bursa'da oldukça rahat bir yasam sürmekteydiler. Dinsel 
inançlarinda son derece serbesttiler. “Çelebi Mehmed, Yesil Camii'ni yaptirirken, 
camiye gelenlerin ayakkabi çamurlarini silmek ve yazin tozlarini almak üzere 10 hane 
Ermeni’nin getirtildigi belgelerde yazilmaktadir.  
13
 Çadirci, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapilari, Ankara, 1991, 
s.257.  
Bu Ermeniler, Yesil civarina yerlestirilip, Yesil imaretinden Fodla(ekmek) tahsis 
edilmistir.”
14
 1854–1857 Ermeni olaylari sirasinda Bursa'da hiçbir olay olmamistir. 1909 
yili Ermeni Olaylari sirasinda da Bursa'da hiçbir olay olmadigi gibi, olaylari gözlemeye 
çikan Tanin Gazetesi muhabiri Ahmet Serif, su notu düsmüstür: "Bursa'da, Mesrutiyet'ten 
sonra özellikle Hristiyan vatandaslar, kent içinde tam bir güven içinde geziyorlar. Bursa'da 
çesitli dinlere bagli kimseler birbirleriyle çok güzel geçiniyorlar Bu güven öylesine fazla 
idi ki, I.Dünya Savasi'ndaki 1915 Ermeni Göçleri sirasinda, Türklere güvenen Ermeniler 
Bursa'yi terk etmek istememisler.”
15 
Hristiyanlardan sonra Bursa'daki ikinci gayr-i müslim kitleyi Yahudiler 
olusturuyordu. Osmanli tebaasi olmadan önce Yahudiler bulunduklari her yerde büyük 
güçlüklerle karsilasmis, Romalilar, Bizanslilar sürekli onlara zulmetmis ve devamli yer 
degistirmelerine sebep olmuslardi. Kaynaklarda Yahudilerin, Istanbul ve Bursa'ya 
V.Ferdinand zamaninda, Ispanya'dan kovulmalarindan sonra gelip yerlestikleri 
yazilmaktadir. Oysa Bursa'da çok daha önce Yahudilerin oldugu Bursa Kadi Sicilleri'nden 
anlasilmaktadir. Sultan Orhan Gazi'nin, Yahudihane'ye bir kol su vakfettigi birçok belgede 
yazilidir.  
14
 Bu mahallede, 1487 yilinda 10 hane Hristiyan yasamaktaydi. 
15
  Uras, Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Istanbul, 1987, s.726.  
 
I. BÖLÜM  
1- OSMANLI IDARÎ TAKSIMATI  
Osmanli merkez teskilâtinin disinda, tasrada bulunan ve beylerbeyi tarafindan 
yönetilen en büyük idarî bölge eyalet adi altinda geçmektedir. Osmanli Devletinde tasra 
teskilâti, asagidan yukariya köy, nahiye, kaza, sancak ve eyalet olmak üzere idarî taksimata 
ayrilmisti. Temel idarî birim sancak olup, sancaklarin birlesmesinden eyalet (vilâyet) veya 
beylerbeylik denilen büyük idarî birimler meydana gelmektedir. 1590 tarihîne kadar, 
teskilât tabiri olarak beylerbeylik kelimesi kullanilmis, bu tarihten itibaren eyalet tabiri 
kullanilmaya baslamistir.  
Osmanli hâkimiyeti altinda bulunan topraklardan büyük bir kismi dogrudan 
dogruya padisahin otoritesi altindaydi. Buralarda timar denilen bir toprak sistemi 
uygulaniyordu. Devletin gelirleri, bir takim görevler karsiligi idarecilere ve sipahilere 
tahsis edilmekteydi. Ekserisi Anadolu ve Rumeli’de bulunan bu eyaletlere “salyânesiz” 
yani yilliksiz denilirdi.  
Eyaleti idare eden beylerbeyi, padisahin otoritesini temsil eden en yüksek 
yöneticiydi. Eyaletin her bir sancagina devlet merkezinden bir sancak beyi tayin edilirdi. 
Pasa Sancagi adi verilen eyalet merkezine de eyalet valisi gönderilirdi. Eyalet valileri hem 
askerî hem de mülkî yöneticilerdi. Beylerbeyi, emri altindaki görevlilerle birlikte 
merkezdeki Divan-i hümayunun küçük bir benzeri olan beylerbeyi divani ile eyâleti 
yönetmekteydi. Beylerbeyinin yaninda bölgenin kaza (yargi) kuvvetini ise kadi temsil 
ediyordu. Bey, kadinin hükmü ve karari olmadan hiç kimseyi cezalandiramazdi. 
Osmanlilar eyalet idaresinde bu kuvvetler ayrimini âdil bir idarenin esasi saymislardir.  
1.1. Beylerbeyliklerin olusumu  
Sultan Birinci Murat (1360–1389) devrinde, Balkanlardaki fütuhatin devâmi ve 
elde edilen topraklarin idârî kontrolü için, Lala Sâhin Pasa Rumeli beylerbeyi tâyin edildi 
(1362). Birinci Murat daha sonra oglu Bâyezîd’i doguda yeni fethedilen bölgelerin 
beylerbeyi olarak Kütahya’ya gönderdi ki; burasi Osmanlilarin ikinci beylerbeyliginin 
(Anadolu) nüvesini meydana getirdi (1393). Sultan Yildirim Bayezid, Kadi Burhâneddîn’e 
ait memleketleri eline geçirince, Rûmiye-i sugrâ (Amasya, Tokat, Sivas) vilâyetini üçüncü 
bir beylerbeylik olarak ihdas etti. On besinci yüzyil ortalarina kadar devam eden bu üç 
beylerbeylik, Osmanli Devletinin temelini teskil etti.  
1468 yilinda fethedilen Karaman, bir beylerbeylik hâline getirildi. Kanunî Sultan 
Süleymân Hanin saltanati baslarinda; Dulkadiriye (Maras), Haleb, Sam ve Misir 
beylerbeylikleri kuruldu. Yine Kanunî devrinde yapilan yeni fetihler neticesinde Asya’da 
Bagdat, Van, Erzurum, Sehrizor; Avrupa’da Budin ve Tamesvar gibi beylerbeylikler teskil 
olundu. Nihayet, 17. yüzyil baslarinda, eyaletlerin sayisi 32’ye ulasti. Bu düzen içinde 
padisah hiç masrafa girmeden bir emirle kisa zamanda ordunun en büyük kismini meydana 
getiren eyalet askerlerini toplayabiliyordu. On altinci yüzyilin ikinci yarisina kadar 
kapikulu ocaklari ile (yeniçeriler ve digerleri) birlikte devletin ordusunun en önemli 
kismini eyalet askerleri teskil etmekteydi.  
1.2. Osmanli Beylerbeylikleri 
16 
Eyalet  Bugünkü Yeri  
Adana  Anadolu'nun Akdeniz kiyisi  
Anadolu  Anadolu'nun bati kesimi  
Bagdat  Irak'in orta bölümü  
Basra  Irak'in güneyi  
Bosna  
Bosna Hersek, Sirbistan, Hirvatistan ve Karadag'in 
bölümleri  
Budin  
Macaristan ve Sirbistan, Hirvatistan'in bazi bölümleri  
Cezayir-i Bahr-i Sefid  
Bugünkü Yunanistan  
Cezayir-i Garb  Bugünkü Cezayir  
Çildir  Bugünkü Gürcistan  
Diyarbakir  
Güneydogu Anadolu ve kuzey Irak'in bazi bölümleri  
Egri  Macaristan'in bazi bölümleri  
Erzurum  Erzurum ve çevresi  
Habes  Sudan, Suudi Arabistan, Eritre, Somali  
Halep  Suriye'nin Halep kenti çevresi  
 
16 
Halil Inalcik. Osmanli Imparatorlugu Klâsik Çag (1300 - 1600), Istanbul 2005,s:127-131.  
Kanije  Macaristan ve Hirvatistan'in bazi bölümleri  
Karaman  Konya ve Orta Anadolu civari  
Kars  
Kuzeydogu Anadolu ve Gürcistan'in bazi kesimleri  
Kefe  Ukrayna ve Rusya'dan bazi bölümler  
Kibris  Kibris adasi  
Misir  
Misir ve Israil, Ürdün, Suudi Arabistan'in bazi kesimleri 
Lahsa  Suudi Arabistan  
Maras veya Dulkadir  Dogu Anadolu'da Kahramanmaras kentinin civari  
Musul  Kuzey Irak  
Rakka  
Suriye ve Irak'in kuzey bölümleri ile güneydogu 
Anadolu  
Sehrizor  Irak'in Kerkük bölgesi  
Silistre veya Özi  Bulgaristan, Romanya, Moldavya ve Ukrayna  
Sivas  Sivas çevresi  
Suriye  Suriye, Israil, Filistin, Lübnan, Ürdün  
Temesvar  Romanya, Sirbistan, Macaristan  
Trabzon  Dogu Karadeniz bölgesi  
Trablusgarp  Libya  
Van  Van çevresi  
Yemen  Yemen çevresi  
 
Tablo : 1  
Osmanli Devletinin eyaletlerinin idaresindeki yürütme ve yargilama gücünü 
ayirmasi bugünkü hür devletlerin tatbik ettigi kuvvetlerin ayriligi prensibinin aynisidir. 
Osmanlilar eyalet sistemini bünyesinde yüzyillarca uygulayip, gelistirmis, böylece devrinin 
en iyi idâre sistemine sâhip olmustur. Bugün, Amerika Birlesik Devletleri ve Federal 
Alman Cumhuriyetindeki eyalet sistemi Osmanlilardakine benzemektedir.  
Tanzimat devrinde mülkî taksimat Eyalet ve Livalara “sancak” taksim edilmisti. 
Avrupa’da, Asya’da ve Afrika’da toplam 35 eyalet bulunmakta idi. Avrupa topraklarinda 
15 eyalet 42 liva, Asya topraklarinda 17 Eyalet 83 liva ve Afrika topraklarinda da 3 eyalet 
17 liva vardi. Eyaletlerin toplami 35, Livalarin 142, kazalarin 1320 idi.
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1.3. Idari Taksimattaki Görevliler  
Devletin idarî taksimati III. Murat zamaninda Kaza, Sancak ve Vilayet olarak 
belirlenmistir. Nahiye’de “Nahiye Müdürü”, Kaza’da “Kaymakam”, Sancak’da 
“Mutasarrif”, memurlari bulunurdu. Mülkî taksimatinda mutasarrif idaresinde bulunan 
memleket parçasina sancak yerine Liva’da denilirdi.  
Beylerbeyi, Osmanli Devleti döneminde bir eyaletin yönetiminden sorumlu olan 
kisiydi. Mîr-i mîran, Emir-ül ümera ve Vali gibi sözcükler de Osmanli tarihinin çesitli 
dönemlerinde beylerbeyi sözcügüyle es anlamda kullanilmistir. Osmanlilarda ilk defa 
1362’de Rumeli Beylerbeyligi olarak kurulmustu. XVI. yüzyilda, Idarede degisme ile 
Beylerbeylikler “Vilâyet’e dönüserek, Beylerbeyi terimi etkisini XVIII yüzyilda 
kaybedecektir. VI. Yüzyilda Beylerbeyligi karsiligi olarak “Mir – Miran” da kullanilmistir.  
17
 Karal, E. Ziya, Osmanli Tarihi, VI. Cilt TTK. Yayini 1983 Ankara s.128  
Osmanli Devleti'nin ilk döneminde sadece 1 beylerbeyi vardi. Padisah 
Anadolu'dayken Rumeli bölgesini yöneten kisiye "Rumeli Beylerbeyi" denmisti. Sonradan 
"Anadolu Beylerbeyligi" yaratildi. Buna daha sonraki dönemlerde yapilan fetihlerle yeni 
eyaletler katildi. Son dönemlerde 40'i askin beylerbeyligi ve bunlari yöneten beylerbeyleri 
bulunmaktaydi.  
Vali; Vilâyet, Osmanlilarda Beylerbeyligin yerini alinca, Vali, bu defa 
Beylerbeyi anlaminda kullanilmistir. Sancak Beyi ; Hükümdar ailesinden olmayan en üst 
rütbedeki kisilere bu unvan verilmistir. Osmanlilarda sancagin basinda Sancak beyi 
bulunmaktadir. Mutasarrif; XVIII. ve XIX. Yüzyilda Sancaklara “Mutasarrif”lar tayin 
edilmeye baslanmistir. “Mutasarrif” böylece sancagin en yüksek âmiri manasini 
kazanmistir. Mutasarrifin idaresinde olan sancaklara, bazen “Mutasarriflik” denmeye de 
baslandi. Cumhuriyet döneminde “Mutasarrifliklar, Vilâyet” adini alinca, Mutasarriflarda 
da “Vali” adini aldilar.  
Kadi; Hukukî ve Kazai her türlü görev onundur. Kadilar dogrudan sultan 
tarafindan tayin edilmekle beraber, ayni ve bagimsiz bir göreve sahiptirler. Kadi ayni 
zamanda idare, asayis, belediye hizmetlerinde de padisah adina yetkilidir. Kadilarin 
yetkileri Tazimat’tan sonra daralmistir.  
XVIII. Yüzyil sonlarinda itibaren ayanlarin nüfuzunun artmasi ile belediye hizmetleri ve 
idarî görevleri de gerilemis bulunuyordu.  
XIX. Yüzyil sonlarinda sadece miras taksimi veya Ser’iye mahkemelerindeki 
davalarla görevlidir. Cumhuriyet döneminde ser’i mahkemeler lagv edilerek kadilar 
Adliyede birer hizmetle kaydirildilar. “kadi” unvani bu surette tarihe karisti. Kaymakam; 
1842’lerde sancaklardaki en büyük mülkî âmire Kaymakam denmistir. 1864–1867’ den 
sonra ise, kazalarda, mutasarrif vekili anlaminda “Kaymakam” kullanilmis ve bu anlam ile 
günümüze kadar gelmistir.  
2. OSMANLI IDARI TESKILATI  
Ilk Osmanli kaynaklarinda, ilk idari teskilatin izlerine daha açik olarak 
rastliyoruz. Bu yilda Osmangazi, yeni fethedip imar ettigi Yenisehir’i merkez edinip, bazi 
yerlere tayinler yapmisti.  
?  (Bey Sancagi:) Yenisehir  
?  Karacahisar Sancagi: Orhan Gazi  
?  Inönü nahiyesi subasiligi: Gündüz Alp  
?  Inegöl Vilâyeti Eyaleti: Turgut Alp  
?  Eskisehir Vilâyeti Eyaleti: Aygud Alp  
?  Yarhisar (Hasan Alp)  
 
2.1. Osmanli Yükselme Dönemi Idarî Birimleri  
? Asya ve Afrika’da: Anadolu, Karaman, Zülkadir (Adana) Rum(Sivas), Erzurum, 
Trabzon veya Batum, Çildir, Sirvan, Van, Diyarbakir, Sehrizor, Musul, Bagdat, Basra, 
Lahsa, Deyr’i Rahbe ve daha sonraki ismiyle Rakka, Haleb, Sam, Trablusgarp, Tunus, 
Cezayir, Kibris ve Kaptanpasa eyaletleri ile Mekke – i Mükerreme Emirligi, Ayrica bir 
ara Fas sultanligi da Osmanli Himayesine girmisti.  
? Avrupa’da: Rumeli, Mora, Özi, Bosna, Budin, Temesvar, Varad, Egri, Kanije, Kefe, 
Uyvar beylerbeylikleri ve  Girit muhafizligi, Kirim Hanligi, Eflak Bogdan 
voyvodaliklari, Erdel (Transilvanya) Kralligi Avrupa’daki eyaletlerin bir kismi II 
Viyana bozgunundan sonra kaybedilmistir. Daha önceleri eyalet yöneticiligi 2 tugrali 
pasalara verilirken, bu sistem degistirilerek 3 tugrali pasalara da eyaletler teslim 
edilmistir. Eyaletlerin vezirlere verilmesi sebebi ile Osmanli vezirleri dâhil ve hariç 
olmak üzere ikiye ayrilmisti.  
2.2. Osmanli Duraklama Ve Gerileme Dönemi Idarî Birimleri  
? Avrupa da; Edirne, Silistre, Bugdan, Eflak, Vidin, Nis, Üsküp, Sirbistan, Belgrad 
Kalesi, Bosna, Rumeli “Arnavutluk ve Makedonya” yanya(Epir), Selânik, Cezayir - 
Bahri Sefid, Girit eyaletleri vardi.  
? Asya’da; Kastamonu, Hüdavendigar, Aydin, Karaman, Adana, Bozok, Sivas, 
Trabzon, Erzurum, Musul, Harput, Halep, Sayda, Sam(Suriye), Bagdat eyaletleri 
vardi.  
? Afrika’da: Habes, Misir, Trablus–Garp, Tunus eyaletleri bulunuyordu. Bu 
eyaletlerin Eflâk ve Bugdan, Sirbistan ve Misir muhtar, Tunus ve Trablus–Garp da 
yari muhtar idiler. Istanbul’un idaresi de bir özellik tasimakta idi. Diger eyaletlerin 
basinda vezir payesinde vali, Livalarin basinda mirmiran veya kapici rütbesinde 
birer Muhassil veya Kaymakam, kazalarin basinda ise birer müdür veya Mütesellim 
vardi. Gülhane Hatti–i Hümayunu’ndan evvel iltizam usulünün bulundugu 
devirlerde Babiâli’nin eyalet idaresi üzerinde tasarrufu sadece mahalli memurlarin 
azledilmesi ve tayini ile sinirliydi.  
Gülhane hatt–i hümayunundan sonra, imparatorlugun mülkî taksimatinda birkaç 
defa degisiklik yapilmasina tesebbüs edildi. Bu dönemde: Eyalet, Liva, kaza sistemi 
muhafaza edilmistir. Bazi eyaletler büyütülmüstür. Bazi sancaklar eyalet haline 
getirilmistir. 1858 yilindan itibaren ise Karyeler idarî taksimata dâhil edilmistir.  
Mustafa Resit pasa sadrazam olunca Mülkî taksimatta degisiklik yapti. Vilâyet 
merkezinde umumî hizmetleri vali, kumandan ve Defterdar arasinda taksim etti. Bunun 
disinda bu vilâyet merkezinde bir vilâyet meclisi ihdas etti. Yetkileri azalan valiler 
merkeze baglandi. Daha sonraki yillarda bu uygulama basarisizlikla sonuçlanmistir.  
II. BÖLÜM 
 EYALET SISTEMI’NDEN VILÂYET SISTEMI’NE GEÇIS  
1. Cebel-i Lübnan Nizamnamesi  
XIX. yüzyilda çikan ve Osmanli Imparatorlugu'nun gelecegini olumsuz yönde 
etkileyen ayaklanmalarin bir kismi din ve mezhebe dayanmistir. Genellikle Osmanli 
tebaasindan ayri dindeki topluluklar arasinda çikan ayaklanmalar, devlet yönetimine karsi 
olmamakla beraber devleti mesgul etmis ve yipratmistir. Suriye'de yasayan halkin 
çogunlugu Müslüman’di ve Islâmligin mezhepleri disinda Dürzîler Suriye'de önemli bir 
cemaat olusturuyorlardi. Cidde de bir kiyi sehri olarak bu tür özellikler gösteriyordu. 
Üstelik Ingilizlerin ve Fransizlarin himayesinde önemli bir Hiristiyan kesim vardi. 
Suriye'de yasayan Hiristiyan mezheplerinden biri olan Marunîlerle Dürziler arasinda 
zaman zaman çatismalar oluyordu. Dürzîler Suriye'de Hasbeya, Raseya, Cebel-i Havran, 
Cebel-i Lübnan ile Sam'in çevresinde yasiyorlardi. Marunilerin toplu olarak bulunduklari 
yerler ise Beyrut, Sayda, Trablus ve Lübnan'in bütün kuzey kismiydi.    
Ayaklanmalarin Sebeplerine baktigimizda ; Dürzi aga ve seyhlerinin Maruni 
köylerinde bulunan mukataalari, Dürziler ve Maruniler arasinda zaman zaman sürüp giden 
ve dinden dogan anlasmazliklarin artmasina sebep oluyordu. Bu durumda bir hal çaresi 
olarak 1844'de, Cebel-i Lübnan iki kaymakamliga ayrildi; Müslüman ve Hiristiyan iki 
kaymakam tayin edildi. Ancak 1854'de ölen Maruni kaymakami yerine Sihap ailesinden 
Besir Ahmed'in tayin edilmesi, özellikle Ortodoks halkin tepkisine yol açti; durum 
Babiali'ye sikayet edilerek Katoliklerden ayrilmak veya ilçelerinden birine Müslüman bir 
kaymakamin getirilmesi istenildi.  
Iki mezhep arasindaki anlasmazliga 1856 Islahat Fermani'na karsi gösterilen 
tepkiler de eklenince ayaklanmalarin asil sebepleri ortaya çikmaktadir.Osmanli Devleti, 
esaslarini yabanci devletlerin tespit ettigi 1856 Islahat Fermani'ni ilan edince 
Müslümanlarla hukuk açisindan esit hale gelen Maruniler hizla teskilatlanmaya basladilar. 
Müslüman halk bu duruma karsi kayitsiz kalmadi ve Marunilerle mücadeleye girmek için 
hazirlandi.Asil amaci, çesitli irk ve mezhepten olan tebaa arasinda esitlik saglamak olan bu 
ferman, Cidde ve Suriye'de Müslümanlarla Hiristiyanlarin birbirlerine karsi tavir almalari 
için zemin hazirladi. Bütün bu sebepler yaninda, Ingiltere ve Fransa'nin Dürzilerle 
Maruniler arasindaki geçimsizligi kiskirtmasi da özellikle ayaklanmalarin genislemesi 
yolunda önemli bir sebep oldu.  
1.1. Cidde Ayaklanmasi  
Ilk tepki 15 Temmuz 1858'de Cidde'de ortaya çikti. Büyük bir halk toplulugu, 
isyan çagrilarina uyarak Hiristiyan halk üzerine yürüdü. Bu karisikliklar sirasinda Fransiz 
konsolosu ile Ingiliz konsolos yardimcisi kendi tebaalarini savunmak isterlerken 
öldürüldüler. Devlet, Cidde olaylarinin önüne geçemiyordu. Bu durumu firsat bilen 
Ingiltere ve Fransa, birlikte hareket ederek, Cidde'ye savas gemilerini gönderdiler. Sehri 
topa tuttuklari gibi, olaylardan suçlu saydiklari 10 kisiyi de idam ettiler.Ingiltere ve 
Fransa'nin intikam amaci ile sehri topa tutmalari ve adam asmalari, Müslüman halk ve 
bilhassa Dürziler arasinda tepki yaratti. Bu durum Suriye'nin Müslüman halki üzerinde de 
etkisini gösterdi.  
1.2. Suriye Ayaklanmalari  
Suriye'de Dürzilerin Hiristiyanlar aleyhine hareketleri Mayis 1860'da basladi. 
Halep'te cami duvarlarina Hiristiyanlar aleyhine nümayisler yapilmasi için bildiriler asildi. 
Lübnan'da, Dürzilerin çogunlukta oldugu bölgelerde cinayet ve yol kesme olaylari bas 
gösterdi.  
 Maruniler bu hareketlere karsi koyabilmek için hazirliga basladiklari gibi vali 
Hursit Pasa'ya da basvurdular. Diger taraftan Beyrut'ta bulunan konsoloslar da gerekli 
tedbirlerin alinmasini istiyorlardi.Mayis ayinin sonunda Sayda ve Matn bölgesinde, Said 
Canbolat ve Hattar Ahmed'e bagli Dürziler, Marunilere karsi harekete geçtiler. Havran ve 
Cebel'de bulunan Dürziler de Hasbeya, Raseye, Zahle ve Dayral Kamer'de soykirima 
giristiler.  
Bu olaylarin Sam'da duyulmasi, buradaki Hiristiyanlari endiselendirdi. Çünkü 
Sam'da yasayan Müslümanlar sayica Hiristiyanlardan fazlaydi. Olaylarin gittikçe 
genislemesi, Babiali'yi harekete geçirdi. Diger taraftan Fransa da Sam'daki olaylar 
sebebiyle Osmanli Devleti'ne baski yapiyordu. Nihayet Avrupa devletlerince de sevilen ve 
taninan bir kisi olan Fuad Pasa, Beyrut'a gönderildi.  
Fuad Pasa Suriye'deki bu ayaklanmalari siddetle bastirdigi halde Fransa, 8 
Agustos 1860'da Lübnan'a asker çikardi ve Fuad Pasa'nin Dürzilere karsi kesin harekete 
geçmesini istedi. Durumun ciddiyetini bilen Fuad Pasa, Fransizlarin Marunilerin intikamini 
alacagini düsünerek, Dürzilere karsi harekete geçmedi. Diger taraftan Dürzi reislerinin 
kendiliginden teslim olmalari Fuad Pasa'yi zor durumdan kurtardi. Bütün bu olaylarin 
Ingiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve Prusya temsilcileri ile Osmanli Devleti'nin 
temsilcilerinden kurulu bir komisyonda görüsülmesine karar verildi. Komisyonda yapilan 
görüsmeler sonunda, Lübnan'da tek bir kaymakamlik kurulmasina ve kaymakamin 
Hiristiyanlardan seçilmesine karar verildi ve karar, 9 Haziran 1861 Lübnan Nizamnamesi 
adi altinda imzalandi. Buna göre; Hiristiyan bir valinin baskanliginda, Lübnan, muhtar 
eyalet hâline getirildi. Bu nizamname Osmanli idari taksimatinda atilacak adimlarin ilkini 
teskil etmistir. Çünkü bu bölgede uygulanan bu sistem eyalet sistemi disina çikan ilk 
uygulamadir.  
2. 1864 VILÂYET NIZAMNAMESI  
Osmanli tasra yönetiminin temeli sancaklara dayaniyordu. Sinirlarin 
genislemesi ile zaman içerisinde eyaletler ortaya çikti. Tanzimat’in ilâni ile birlikte 
eyaletler “vilâyet” oldu. Sancaklar “liva” adini alarak vilâyetin alt birimi halinde 
örgütlendirildi. Valinin yönetimindeki vilâyet, Tanzimatla birlikte adlî, idarî, malî 
yönden örgütleniyor ve alt birim olan liva yönetiminin üstü oluyordu. Livalarin alt 
birimleri ise kazalar idi. 1864 Nizamnamesi, vilâyeti sancaklara, sancaklari 
kazalara, kazalari da karyelere (köy) ayiriyordu. Vilâyet merkezinde devleti 
temsilen, Tanzimat öncesi döneme göre yetkileri arttirilan bir vali vardi. Bu valiye 
bagli olarak defterdar, mektupçu, Umur-u Nafia memuru, ticaret ve ziraat memuru, 
Müfettis-i Hükkam ve Umur-u Hariciye memuru bulunuyordu.  
Vilâyetin yönetimi için, vilâyet merkezinde valinin baskanliginda sürekli 
olarak toplanan bir vilâyet idare meclisi bulunurken; livalarda da ayni sekilde bir 
liva idare meclisi, kazalarda da kaza idare meclisleri vardi. “Vilâyet idare 
meclisinde tabii üye olarak, hâkim, mektupçu, defterdar, hariciye memuru ve 
bunlardan baska ahali tarafindan seçilen ikisi Müslüman ikisi de gayr-i Müslim 
olmak üzere dört üye bulunuyordu. Gene müftü ve gayr-i Müslim cemaatlerin 
ruhanî reisleri de tabiî üyeler arasindaydi.”
18 
Vilâyet Idare Meclisi, mülkî, malî, 
ticari ve zirai konulari görüsür, hukuki sorunlara karisamazdi. Ayrica bir Temyiz 
ve Hukuk Divani ile bir Ticaret Mahkemesi de bulunmaktaydi.  
1284 (1867) yilinda "Vilâyet-i Umumîye Nizamnamesi" ilân edildi. 1284 
(1867) de yayin ve ilân edilen nizamname yeni olmayip, 1281 (8 Ekim 1864) 
tarihli Vilâyet Nizamnamesi’nin tüm imparatorlugu kapsayacak sekilde 
genisletilmesi ile olusmustur. 1876 yilinda ilk Osmanli Mebuslar Meclisi’nin 
hazirladigi Vilâyet Kanunu ise, kanunlasamadigindan 1913 yilinda çikarilan geçici 
kanuna kadar Sevval 1287 (1871 Ocak) tarihli Nizamname yürürlükte kalmistir.  
18
 Ortayli, Ilber, Tanzimat Dönemi’nde Osmanli Mahalli Idareleri, Istanbul, 2002,s.62.  
 3. 1871 IDARE-I UMUMÎYE-I VILÂYET NIZAMNAMESI  
Ondokuzuncu yüzyilda Osmanli Imparatorlugu genis kapsamli bir modernlesme ve degisim 
sürecine girmistir. Özellikle 1839 yilinda ilân edilen Tanzimat Fermani ile bu degisme daha köklü 
bir yapi kazanmistir. Hemen her alanda meydana getirilen bu yeniden yapilanma, idarî taksimatin, 
merkezi bir yönetim agi olusturma amaciyla yeni bastan örgütlenmesi gibi bir sonuç dogurmustur. 
Bu amaçla 1840 yilindan itibaren idarî taksimat çesitli yillarda yenilenmis, yani degisme ve 
yenilenme süreklilik arz etmistir
19
. Öncelikle bazi eyâlet ve vilâyetler bu yeniden yapilanmanin pilot 
bölgeleri olmuslardir. Özellikle, 1860’li yillarda Imparatorlugun Orta-Dogu ve Balkanlarda, iç 
sorunlar ve dis baskilarla çalkalanan eyaletleri yeniden teskilâtlandirilmistir. 9 Haziran 1861 tarihli 
Lübnan Nizamnamesi ve 7 Kasim 1864 tarihli Tuna Vilâyeti Nizamnamesi, bu bölgelerin islahina 
ve iç ve dis sorunlarinin çözülmesine yönelik çikarilan yönetmelikler olarak, yeni bir idarî 
yapilanma getirmek amaciyla çikarilmislardir.
20 
Bu yönetmeliklerle getirilen yeni düzenin fonksiyonel olmasi ve özellikle, 1864 yilinda Tuna 
Vilâyeti’nin yeniden teskilâtlandirilmasiyla elde edilen olumlu sonuçlar üzerine 1867 yilindan 
itibaren yayginlastirilmasina karar verilmistir. Böylelikle, yeni vilâyet yönetimi 1867 yilinda 
çikarilan Vilâyet-i Umumîye Nizamnamesi ile bütün Imparatorlugu kapsayacak sekilde 
genisletilmisti. Bu nizamname aslinda, 1864 yilinda hazirlanmis olan nizamnamenin bütün ülke 
eyaletlerini içerisine alacak sekilde genisletilmis bir kopyasi niteligindeydi. Bir degisiklik 
getirmemekteydi. Böylece, 1871 tarihine kadar yürürlükte kalacak vilâyet idaresi olusturulmus 
bulunuyordu.  
19 Ondokuzuncu yüzyilda Osmanli Imparatorlugu’nun idarî yapisi ve bu yapida meydana gelen degismeler için bkz.: 
Vecihi Tönük, Türkiye’de Idare Teskilâtinin Tarihi Gelisimi ve Bugünkü Durumu,Ankara, 1945. Musa Çadirci, Tanzimat 
Döneminde Anadolu  Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapilari, Ankara, 1991. Ilber Ortayli,Türkiye Idare Tarihi, 
Ankara, 1979. Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Cografyasina Giris I, Anadolu’nun Idarî Taksimati, Ankara, 1988. 20 
Mehmet Seyitdanlioglu, “ Yerel Yönetim Metinleri III, Tuna Vilâyeti Nizamnamesi”, Çagdas Yerel Yönetimler, cilt 5, 
sayi 2 (Mart, 1996) s: 67–81.  
Ancak, 22 Ocak 1871 (29 Sevval 1287) tarihinde yayinlanan Idâre-i Umûmiye-i Vilâyet 
Nizâmnâmesi
21
 ile Osmanli Imparatorlugu vilâyet yönetiminde, 1913 yilinda Ittihad ve Terakki 
tarafindan çikarilacak yeni kanuna kadar, yaklasik kirk iki yil sürecek yeni bir döneme 
girmekteydi.
22 
Yeni yönetmelikle Osmanli Devleti idarî bakimdan 27 vilâyet ve 123 sancaga 
bölünmüstü. Rumeli’deki topraklarinda 10 vilâyet 44 sancak, Anadolu’da 16 vilâyet 74 sancak, 
Kuzey Afrika’da ise 1 vilâyet 5 sancak bulunuyordu. Bunlarin yanisira elviye-i gayrimülhaka diye 
adlandirilan bazi livâlar idarî bakimdan dogrudan merkeze baglanmis bulunuyordu. Farkli durum 
ve statülerinden dolayi bu nizamnamenin disinda kalan topraklar da vardi. Bunlar ayri ve özel bir 
statüye sahip olan Lübnan
23
 , Osmanli Imparatorlugu’ndan özerk bir statü elde etmis olan Misir, 
Bosna ve Girit Adasi, uzak ve asiret düzenine dayali olduklari için Hicaz ve Yemen bölgeleri ile 
baskent olan Istanbul idiler.
24 
1871 Nizamnamesi’ne hâkim olan anlayis, bundan önceki nizamnamelerde de görüldügü gibi 
merkezî bir idare tarzini daha gelismis ve uygulanabilir bir hale koymak amacini gütmektedir. Hiç 
süphesiz, bu Tanzimatçi liderlerin Imparatorlugun dagilmasini önlemek için giristikleri reformlarin 
bir parçasi idi. Ve yine Imparatorlugu olustura bütün unsurlari bir arada tutmayi öngören 
Osmanlicilik ideolojisinin de kapsadigi bir anlayis tarziydi. Eyalet ve vilâyet yönetiminde kurulan 
idare meclisleriyle, her bölge ve grubun temsilcileri yönetime katilirken, merkezin denetim ve 
kontrolü de artirilmaktaydi. Nitekim nizamname yarim asra yakin bir zaman, kirk iki yil, yürürlükte 
birakilmak suretiyle fonksiyonel, istikrarli ve verimli bir mülkî idare kurulmasinin saglandigi 
görülebilmektedir.  
1871 Nizamnamesi, vilâyet, liva (sancak), kaza, nahiye ve köy yönetimini ayrintili bir 
sekilde belirlemekteydi. Vali muavinligi ilk defa bu nizamnameyle tesis edilmekteydi. Vilâyet 
merkezinde valinin yanisira görev yapacak mülkî âmirlerin görev ve sorumluluklari 
belirlenmekteydi. Buna göre defterdar, mektupçu ( yazi islerini yürüten görevli), umûr-i ecnebiye 
müdürü ( yabancilarla ilgili islerden sorumlu müdür), ziraat ve ticaret müdürü, tarik emini (yol 
yapimindan sorumlu görevli), defter-i hakanî müdürü (tapu müdürü),  emlâk ve nüfus müdürü, 
evkaf  
21 Düstur, Birinci Tertip, 1 cilt, Istanbul, Matbaa-i Amire, 1289, s. 635–651.22 Ilber Ortayli, Tanzimattan Sonra Mahalli 
Idareler 1840–1878,Ankara, 1974, s. 48–49.23 Stanford Shaw, Osmanli Imparatorlugu ve Modern Türkiye, II. Cilt, 
Istanbul, 1983, s. 172173.24 Ortayli, Mahalli Idareler, s.48. 
müdürü ve alay beyi (iç güvenlikten sorumlu görevli) valinin emrinde çalisacak üst düzey devlet 
memurlariydi. Livâ denilen sancak biriminde mutasarrif görev yapacak, kazâ yönetimi ise 
kaymakam denilen memur tarafindan yürütülecekti. Bu nizamnameyle olusturulan nahiyede ise, 
nahiye müdürü mülkî amir olacakti. Köyler seçimle gelen muhtarlar tarafindan yönetilen en küçük 
idarî birim olarak birakilmisti.  
1871 Nizamnamesi ile kaza ile köy arasinda bir idarî birim olarak ilk kez nahiye 
olusturulmustu. Bes yüz kisiden fazla nüfuslu köy ve çiftlikler bir nahiye olarak düzenlenmis 
bulunuyordu. Nahiyeler ayrica, bir kaza içerisindeki köy ve çiftliklerin yakinliklari ve iliskileri 
gözönünde bulundurularak belirlenecekti. Nahiye müdürü kendisine bagli köylerin ihtiyar 
meclislerinden seçilen dörder üyenin katilimiyla olusan nahiye meclisi ile birlikte karar alarak 
yönetimi yürütecekti.  
Bu nizamnameyle vilâyet umumî meclisleri de olusturulmustu. Yine kademeli olarak livâ, 
kazâ, nahiye ve köylerde olusturulacak meclisler, bölge halkini temsilen seçilen müslim, 
gayrimüslim üyelerin katilmasiyla teskil edilecekti. Böylelikle, Osmanli Devleti’nde yönetime 
halkin da katilimiyla olusan bir dizi danisma meclisi, merkezden tasraya bir piramit gibi idari 
yapiya monte edilmisti. Bu yolla, ayni zamanda merkezî idarenin gücü ve vilâyetler üzerindeki 
kontrolü de artirilmis olmaktaydi. Öte yandan, meclislere gönderdikleri çesitli düzeydeki 
temsilciler vasitasiyla halk meselelerini yönetime ulastirarak, çözümüne çalisabilecekti. 
Tanzimatçilar bu yolla, hem idarenin yapmasi gerekenleri daha kolay ögrenebilecek, hem de bu 
insanlari Imparatorlugun yönetimi ve kaderiyle ilgilendirerek dagilmanin önüne geçebilecekti.
25 
1871 Nizamnamesiyle vilâyetlerde belediye örgütünün kurulmasi da öngörülmekteydi (bkz 
Nizamname 111–123. Maddeler). Vali, mutasarrif ve kaymakamin bulundugu her merkezde bir 
belediye idaresi kurulacakti. Kurulan belediye daire meclisleri, memurlar arasindan seçilen bir 
meclis reisi vasitasiyla kentin yerel yönetimini üstlenecekti.
26 
25 Mehmet Seyitdanlioglu, “Parlâmento Gelenegimiz Çerçevesinde Tanzimat Meclisleri”, TürkiyeGünlügü, sayi 8 
(Kasim, 1989) s. 60–64.26 Ortayli, Mahalli Idareler, s. 170–173. 
4. OSMANLI DEVLETINDE NAHIYE YÖNETIMI  
1864 ve 1871 nizamnameleri tasra yönetiminin birimlerini, vilâyet, liva, kaza ve 
köy olarak saptamisti. 1864 Nizamnamesi nahiye için: "Birkaç köyün toplanmasiyla 
meydana gelen yerlesmeler; kaza olmayip, kazalara ilhak edilerek nahiye itibar 
olunacaktir."
27
 demektedir. Gerçekte ise, nahiye olmaya uygun yerlesme birimlerinin daha 
çok imparatorlugun Rumeli vilâyetlerinde bulunmasi, nahiye kurulusunu iç ve dis siyaset 
yönünden problemli bir hale getirmisti.  
1864 Vilâyet Nizamnamesi, nahiyeden söz etmekle beraber; kurulusu, organlari 
ve yönetim usulü hakkinda hiçbir hüküm içermemekteydi. Nahiye yönetimini, statüsünü 
belirleyerek daha etrafli bir biçimde düzenleyen ve tasra yönetiminin bir kademesi haline 
getiren 1871 Nizamnamesi’dir. Bu nizamnameye göre, nahiye dairesine girecek köy ve 
çiftliklerde en az 500 erkek nüfus olmasi gerekmektedir (52 madde). Her nahiyenin bir 
müdürü ve bir de Nahiye Meclisi vardir. Müdür olacak kisi yerli halktan olmali, 25 yasini 
geçmis, okuryazar ve Osmanli uyrugundan olmalidir. Müdür, nahiyenin mülkî âmiri olarak 
sorumludur.  
Müdürler, adlî ve hukukî islere karisamadiklari gibi, köy muhtar ve ihtiyar 
meclislerinin görevine de müdahale edemezlerdi. Nahiye Meclisi, nahiyenin idarî karar 
organi olup, 1871 Nizamnamesi ile varlik kazanmistir. Nahiye Meclislerinin görevleri, ön 
plânda ahalinin para yardimlarini ve bedenen çalismasini saglayarak bazi binalari, köprü ve 
köyler arasi yollari yaptirmakti. Bundan baska, otlak ve orman gibi mallara bakmak ve 
gözetmek, tarim ve ticaretin gelismesi için köy ihtiyar meclislerinin getirecegi teklifleri 
gözden geçirip, tartisarak karara baglamakti.  
27
 Ortayli, Ilber, Tanzimat Dönemi’nde Osmanli Mahalli Idareleri, Istanbul, 2002,s.99.  
5. VILÂYET NIZAMNAMESINE GÖRE KÖY YÖNETIMI  
19. yüzyilda; imparatorlugun birçok bölgesinde köy üretimi az çok artmaya 
baslamis, demir yolu ve buhar teknolojisi sayesinde, ülkenin ücra köseleri disinda birçok 
köy ve kasabalar yavas yavas pazar iliskilerine açilmaya baslamislardi. Muhtar, devlet 
tarafindan azledilebilirdi, ihtiyar meclisi de azlini isteyebilirdi.  
Muhtarlarin, devletin nizamname ve tebliglerini duyurmak, nüfus kayitlarini 
tutmak gibi görevleri vardi. Osmanli yönetimi, köyleri cemaat esasina ayirarak 
örgütlendirmisti. Ayni köyde yasayan ayri dinden iki cemaatin bile, köy, yönetimleri ayri 
oluyordu. Köy idaresi tüzel kisilige sahip olmadigindan, sorunlar kaza ve liva, hatta vilâyet 
makamina kadar götürülüyordu.  
6. IL ÖZEL IDARELERI  
Osmanli yönetim sisteminde il esasi, Tanzimat’tan sonra ortaya çikan bir 
gelismedir. Tanzimat öncesinde Osmanli ülkesi eyalet sistemine göre yönetilmekteydi. Il 
Özel Yönetimleri, Osmanli döneminde, 1864 tarihli Vilâyet Nizamnamesi ile kurulmustur. 
Bu nizamname ile vilâyet (il) düzeni benimsenmis ve iller için, biri genel, öteki özel (yerel) 
olmak üzere iki tür yönetim kabul edilmistir.  
“1864’te, Il Genel Meclislerini ile bagli her sancaktan seçilip gönderilen 4’er üye 
olusturuyordu. Bu üyelerin ikisinin Müslüman, ikisinin de Müslüman olmayan nüfustan 
seçilmesi öngörülmüstü”.
28
 “1871 yilinda çikartilan Idare-i Umumîye-i Vilâyet 
Nizamnamesi, 1864 tarihli eski nizamnamenin bazi özelliklerini degistirmistir. Merkezi 
yönetimin tasra yönetimine kaza ile köy arasina “nahiye” eklenmis, Rumeli’de 10 vilâyet 
ve 44 sancak, Anadolu’da 16 vilâyet ve 74 sancak, Kuzey Afrika’da 1 vilayet ve 5 sancak 
yeni düzenlemeye göre örgütlenmistir.  
28 
Keles, Rusen, Yerinden Yönetim ve Siyaset, 4. Baski, Cem Yayin evi, Istanbul, 2000, s.139.  
Bu dönemde ayrica bazi sancaklar dogrudan merkeze baglandi. Bu da, o 
dönemdeki merkeziyetçi egilimlerin bir sonucuydu.”
29
 1876 yilinda çikarilan ilk Osmanli 
Anayasasi olan Kanun-i Esasi, vilayet yönetimiyle ilgili hükümler tasimaktaydi. Buna göre 
vilayetlerin yönetimi yetki genisligi, isbölümü ve görevlerin ayriligi ilkelerine göre 
yürütülecekti. Kanun-i Esasinin vilayet idaresi ile ilgili hükümleri sunlardir :  
Madde 108 -Vilâyetin usulü idaresi, tevsii mezuniyet ve tefriki vezayif kaidesi üzerine 
müesses olup derecati nizami mahsus ile tâyin kilinacaktir.  
Madde 109 -Vilâyet ve leva ve kaza merkezlerinde olan idare meclislerile senede bir defa 
merkezi vilâyette içtima eden Meclisi Umumî âzasinin sureti intihabi bir kanunu mahsus 
ile tevsi olunacaktir.  
Madde 110 -Vilâyet Mecalisi Umumiyesinin vezayifi yapilacak kanunu mahsusunda 
beyan olunacagi veçhile turuku meabir tanzimi ve itibar sandiklarinin teskili ve sanayi ve 
ticaret ve felahatin teshili gibi umuru nafiaya müteallik mevad hakkinda ve umuma ait 
maarif ve terbiyenin intisari yolunda müzakerata sâmil olmakla beraber, tekâlif ve 
mürettebati miriyenin sureti tevzi ve istihsalinde ve muamelâti sairede kavanin ve nizamati 
mevzua ahkâmina muhalif gördükleri ahvalin müteallik oldugu makam ve mevkilere teblig 
ile tashih ve islahi zimminda arzi istikâ etmek selâhiyetini dahil muhtevi olacaktir.  
Madde 111 -Müsakkafat ve müstagallat ve nukudu mevkufe hasilatinin surutu vakfiyesi ve 
teamülü kadimi veçhile mesrutun lehine ve hayrat ve müberrata sarfolunmak üzere vasiyet 
edilen emvalin vasiyetnamelerde muharrer oldugu üzere musalehine sarfina ve emvali 
eytamin nizamnamei mahsusu veçhile sureti idaresine nezaret etmek üzere her kazada her 
milletin bir cemaat meclisi bulunacak ve bu meclisler tanzim edilecek nizamati mahsusasi 
veçhile her milletin müntehap efradindan mürekkep olacaktir.  
29 
Eryilmaz, a.g.e., s.116.  
Madde 112 -Umuru belediye Dersaadet ve tasralarda bilintihap teskil olunacak Devairi 
Belediye Meclisleri ile idare olunacak ve bu dairelerin sureti teskili ve vezaifi ve âzasinin 
sureti intihabi kanunu mahsus ile tâyin kilinacaktir.  
Birinci Mesrutiyet Anayasasi olarak bilinen 1876 Anayasasi’nda (Kanûn-i 
Esasî’de) il yönetimi ile ilgili konularin yer aldigi görülür. Ilk Osmanli Anayasasi olan bu 
önemli hukukî metin il yönetiminde yetki genisligi esasini getiriyordu. “1876 Kanûn-i 
Esasî döneminde, yetki genisligi (tevsi-i mezuniyet) ve görevlerin ayrimi (tefrik-i vezâif) 
anayasa kurali iken, uygulamada mutlak bir merkeziyetçilik hüküm sürmüstür.”
30
 
Anayasaya yetki genisligi ve görevlerin ayirimi biçiminde giren bu yönetim esasi, valilerin 
yetkilerini genisletiyor, görev ayirimi kavramiyla da aslinda “adem-i merkeziyet” ilkesi 
anlatilmak isteniyordu.  
Ilk Anayasa vilayetlerin yönetimine iliskin meclislerle ilgili hükümlerde 
getirmekteydi. Buna göre “Idare Meclisleri” ile “Vilayetler Genel Meclisleri”nin 
olusturulacagi, bu meclislerin üyelerinin seçimi gibi konularin çikarilacak özel bir yasayla 
düzenlenecegi belirtiliyordu. Bilindigi gibi idare meclisleri, vilayet, sancak ve kaza 
merkezlerinde kurulan, yönetim konseyi tarzinda çalisan kurumlardi. Bugünün il özel 
idarelerinin kaynagi olan vilayet genel meclisleri ise bayindirliktan sanayiye, ticaretten 
tarima, egitimden vergi konularina kadar önemli görev ve yetkileri olan bir yerel meclis 
niteligi tasiyordu.  
Bu Anayasa kuvvetler ayirimi ve adem-i merkeziyet temeli üzerine yeni bir tasra 
yönetimi ve yerel yönetim anlayisi getirmesi bakimindan yönetim tarihinin temel 
belgelerinden biri olmustur. 1876 Anayasasi döneminde il yönetimiyle ilgili Meclis-i 
Mebusan’da yeni bir yasa çikarilmasi gündeme geldi. Bunun üzerine Danistay’in 
hazirladigi “Vilayetler Kanunu” tasarisi, Meclis-i Mebusan’da kabul edildi.  
30 
Ünlü, Halil, Yönetimler Arasi Iliskiler, T.C. Basbakanlik Toplu Konut Idaresi Baskanligi, Uluslararasi 
Yerel Yönetimlere Birligi Yayini, Istanbul 1993, s.152.  
Ayni meclisin onayindan da geçen bu tasari II. Abdülhamit’in vetosuyla 
karsilasti. Meclise geri gönderilen yasa tasarisini, Osmanli-Rus savasi ve diger gelismeler 
sebebiyle kapatilan Meclis-Mebusan tekrar görüsemedi. II. Mesrutiyete kadar yasal 
çerçevede yetki genisligi gibi bazi kavramlar adi altinda adem-i merkeziyetçi tasra 
yönetimi gündeme getirilmisse de uygulamada merkeziyetçi bir il yönetimi ve merkez-
tasra iliskisi varligini korumustur. Esasinda teori-pratik çatisma olarak adlandirilabilecek 
bu çeliskili durum 1908 yilinda ilan edilen II. Mesrutiyet dönemi boyunca da il 
yönetiminde fiilen yasanmis, adem-i merkeziyete (yerinden yönetim) daha yakin 
düzenlemeler getirilmisse de, uygulamada vilayetlerdeki seçilmis meclislerin, merkeziyetçi 
yapidan uzaklasmadiklari görülmüstür.  
1908 yilinda ilan edilen II. Mesrutiyet’le birlikte vilayetlerin  
yönetimi tekrar ele alindi. Hazirlanan kanun tasarisi meclise sunuldu ise de,  
araya Balkan Savasi’nin girmesi üzerine görüsülüp yasallasamadi. “Savasin  
sonrasinda kurulan yeni hükümet, bazi degisiklikler yaparak tasariyi 15 Mart  
1913 tarihinde “geçici yasa” seklinde yayinlayarak yürürlüge koydu”.
31 
“Idare-i Umumîye-i Vilâyet Kanunu Muvakkati adiyla anilan bu yeni yasa,  
valileri güçlendirdi. Vilâyet merkezinde valinin yaninda, Vali Yardimcisi,  
Mektupçu, Defterdar, Jandarma Alay Komutani, Maarif Müdürü, Nafia  
Müdürü, Ziraat Müdürü, Defter-i Hakani Müdürü, Polis Müdürü, Evkaf  
Müdürü, Nüfuz Müdürü, Sihhiye Müdürü ve Umur-u Ecnebiye Müdürü  
olmak üzere il sube müdürlerinin görev ve yetkilerini belirledi.  
Ayrica, il yönetiminde, vali ya da yardimcisinin baskanliginda, naip, mektupçu, 
maarif müdürü, nafia müdürü, ziraat müdürü ve müftü ile seçimle gelen üyelerden kurulu 
Vilâyet Idare Meclisi’ne yer verildi. Vilâyet Genel Meclisi de varligini korudu.”
32 
31 
Eryilmaz, a.g.e., s.117. 
32 
Eryilmaz, a.g.e., s.117. 
 
7. 1913 IDARE-I UMUMIYE-I VILAYAT KANUN-U MUVAKKATI  
1876 I. Mesrutiyet Anayasasi ile anayasal hüviyete kavusan Il Özel Idaresi, 1913 
tarihli yasa ile oldukça gelismis ve çoguna göre yetkili ve girisimci bir yapiya 
kavusturulmustu. Ilin “Genel” ve “Özel” yönetimine dair esaslari düzenleyen 13 Mart 1913 
tarihini tasiyan “Idare-i Umumiye-i Vilayât Kanunû Muvakkati” kaynagini Fransa’da 1790 
yillarinda ve Napolyon’un konsüllügü zamaninda kabul edilip 1838 ve özellikle de 10 
Agustos 1871 tarihinde gelistirilen kanunlarin hükümlerinden almistir.
33 
Birinci kismini “il genel yönetimi” konusunda ayiran 1913 tarihli Geçici Kanun, 
yetki genisligi ilkesini benimsiyordu.Yerel düzeyde yönetime katilma hususunda oldukça 
ileri düzeyde bir anlayisin sergilendigi bu Özel Idare Kanunu, yerel hizmetlerin 
yürütülmesini il halkinin seçimiyle olusan il yerel meclisine vermistir. Böylelikle 
günümüzde dahi merkezî yönetimin yürütmekte oldugu yerel tüm hizmetler il genel 
meclisleri sorumlulugunda il özel idarelerine devredilmistir.  
Osmanli Devleti’nin Mesrutiyet döneminde yazilmis olan ve yasa halini 
alamamis bu “Kanun-u Muvakkat”in,
34
 il özel idaresinin tüzel kisiligini, kendisine has 
görev ve yetkileri ile mal varligini belirlemis olmakla beraber, bu kurumu istenen özerklige 
kavusturdugu yine de söylenemez. Fakat, daha önce de deginildigi gibi bu girisimle, yeni 
yetkilerle donatilmis bir Il Mahalli Idaresi kurulmasi hedeflenmisti.  
Bugün yürürlükte olan Il Özel Idaresi Yasasi, yukarida temel özellikleri anlatilan 
1913 tarihli bu geçici yasaya dayanmakta ve onun esas iskeletini korumaktadir. 1987 
yilinda yürürlüge giren 3360 sayili Il Özel Idaresi yasasi, 1913 tarihli geçici yasada 
degisiklik yapilarak olusturulmustur.  
33 
Giritli, Ismet, Kamu Yönetimi Teskilati ve Personeli, Filiz Kitabevi, Gözden Geçirilmis ve  
Degistirilmis 8. Baski, Istanbul 1983, s.150. 
34
 Göreli, a.e., s.17. 
 
II. BÖLÜM  
19. YÜZYILIN SONU ve 20. YÜZYILIN BASLARINDA BURSA’NIN SOSYO 
EKONOMIK ANALIZI  
1. NÜFUS HAREKETLERI  
Bursa, Osmanli Imparatorlugu’nun genel yapisinda bulunan etnik ve dinsel 
çesitliliginin görüldügü bir cografyadir. Bursa’da yasayan unsurlarin nüfus dagilimini 
kesin bir sekilde saptamak dayanilan kaynaklarin yetersizliginden dolayi mümkün 
degildir.
35 
Bundan dolayi, hem Hüdavendigar’in hem de Bursa’nin nüfus toplami ve 
dagilimi konusunda çesitli rakamlar ortaya çikmaktadir.  
“1287’den (1871) 1325’e (1909) kadar vilâyetin toplam nüfusunu yil yil veren 
1325 (1909) tarihli salnamede, 1309 (1893) yili için verilen rakam 1.160.011’dir.”
36
 
“Bütün bu rakamlardan çikarilabilecek genel sonuç, Bursa nüfusunun Müslüman kesim 
disinda, sehir içinde etkin olabilecek sayida Rum ve Ermeni nüfusu içermesidir.  
Bursa sehrinin, 1830'lardan itibaren ekonomik ve endüstriyel gelisiminde gerek 
Rum azinligin gerekse Ermenilerin ve bir ölçüde Yahudilerin önemli etkinligi olmustur. 
Bursa, Osmanli Imparatorlugu’nun erken dönemlerinden itibaren dünya ticareti 
açisindan çok önemli bir konumdadir. Tarihi Ipek Yolu üzerinde bulunmasi onu dünya 
ipek ticareti merkezlerinden biri haline getirmistir. Buna ek olarak, Bursa'nin Istanbul'a 
olan yakinligi, tarimsal olarak zengin ve verimli topraklari içermesi, sehrin ekonomik 
hayatinin canli olmasini saglayan faktörler olarak siralanabilir.  
35
 Osmanli Imparatorlugu’nda nüfus sayimi sistemi için bkz. Enver Z. Karal, Osmanli Imparatorlugu’nda Ilk 
Nüfus Sayimi, 1831, Ankara: 1943.  
36
 H. 1325 (1909), Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, Vilâyet Matbaasi, Bursa, s. 252.  
1.1. Bursa’da Cumhuriyet’ten Önce Nüfusun Gelisimi  
Bursa ve çevresinin nüfus durumuyla ilgili en eski kaynak, Bursa Muhtesibi Hafiz 
Aga ile ortagi Hüseyin Bey tarafindan yaptirilan ve "vergi yükümlüsü erkek kisiler" in 
sayildigi 1831 tarihli nüfus sayimi sonuçlaridir. Bugünkü "Bursa ili" sinirlari içindeki 
bölgede, nüfusun tarihsel gelisimini saglikli olarak ancak 1321 (1905) yilinda yaptirilan 
sayimdan itibaren izleyebilmek olanaklidir. 1321 (1905) tarihli sayim, o dönemin 
"Hüdavendigar Vilâyeti”ni kapsamaktaydi. Vilâyetin yüz ölçümü 81.875 kilometre kare idi 
ve Karesi (Balikesir), Ertugrul (Bilecik), Karahisar (Afyon), Kütahya sancaklari da 
Hüdavendigar Vilâyeti’ne bagli bulunuyorlardi. Bu kapsamdaki Hüdavendigar Vilâyeti’nin 
1321 (1905) nüfusu toplami 1.510.711, yogunlugu ise 18.45'dir. Oysa asagi yukari 
bugünkü Bursa ili sinirlari içinde bulunan bölgeleri kapsayan kesimin nüfusu 482.954, yüz 
ölçümü 16.457 kilometre karedir. Hüdavendigar Vilâyeti’nin 1287 (1871) yilindan 1325 
(1909) yilina degin nüfusu, bir çizelge halinde sunulmustur. Bu çizelgede verilen sayilarin, 
1321 (1905) sayimina göre hesaplandigi anlasilmaktadir.  
1.2. 1871–1909 Yillari Arasi Hüdavendigar Vilâyetinin Nüfus Artisi  
 Nüfus   
Yillar  
Müslim  Gayr-i 
Müslim  
Toplam  
1287 (1871)  817.076  190.800  1.007.876  
1296 (1880)  837.212  173.954  1.011.166  
1306 (1890)  1.038.761  189.830  1.228.591  
1312 (1896)  1.160.011  207.862  1.367.873  
1313 (1897)  1.166.115  212.397  1.378.512  
1314 (1898)  1.191.405  214.629  1.406.034  
1315 (1899)  1.200.012  214.146  1.414.158  
1316 (1900)  1.233.884  224.148  1.458.032  
1317 (1901)  1.269.683  227.693  1.497.376  
1318 (1902)  1.261.604  229.740  1.491.344  
1319 (1903)  1.267.385  232.653  1.500.038  
1320 (1904)  1.226.485  234.739  1.502.124  
1321 (1905)  1.279.478  231.233  1.510.711  
1322 (1906)  1.295.498  237.779  1.533.277  
1323 (1907)  1.359.612  239.355  1.598.967  
1324 (1908)  1.430.498  260.779  1.691.277  
1325 (1909)  1.430.198  260.629  1.690.827 
 
 Tablo: 2  
Osmanli Imparatorluguna ait son nüfus sayimi 14 Mart 1919'te yapilmis ve bu 
sayima göre, Bursa ve Ertugrul (Bilecik) sancaklarindan olusan Hüdavendigar Vilâyeti 
nüfusunun yaklasik olarak 475.000’i Müslüman, 75.000'i Rum, 59.000'i ermeni ve 5.000'i 
de Musevî olmak üzere  
614.000 oldugu açiklanmistir.  
1.3. Bursa Il’inde Nüfusun Gelisimi 
iLÇELER  
 




























































































































































? ? ? ?  
Bursa Muhtesibi Hafiz Aga ve Ortagi Hüseyin Bey tarafindan yaptirilan ilk 
nüfus sayiminda (1831) yalnizca “vergi yükümlüsü erkek” kisiler sayilmistir. (-) 
konulan ilçeler sayimin yapildigi tarihte henüz ilçe yapilmamis yerlesim 
yerleridir. (?) isareti konulan kesimlerde o ilçenin nüfusu hakkinda yeterli bilgi 
elde edilememistir. Rakamlar Hüdavendigar Vilâyeti Salnameleri’nden 
alinmistir.  
 
1831 yilindaki ilk nüfus sayimindan bu yana nüfusun gelisimi tablo 2’dedir. 
1927'den önceki sayimlarin dogruluguna yeterince güvenilememekle birlikte, nüfusun 
tarihsel gelisimi konusunda, bu tablo bir fikir vermektedir. Tabloda, nüfusun "kir-kent" 
ayrimi ve kentsel nüfusun hizli gelisimi de belirtilmistir.  
1.4. H.1287–1290 (1870–1875) Hüdavendigar Vilâyet Salnameleri’ne Göre Vergi 
Yükümlüsü Erkek Nüfus  
 1287 SAYIMI   1290 SAYIMI  
Kazalar  Islâm   Gayr-i 
Müslim  
Toplam  Islâm  Gayr-i 
Müslim  
Toplam  
Bursa  22826   12.883  35.709  8.938   6.334  15.272  
Gemlik  2258   3.995  6.253  3.595   3.754  7.349  
Mudanya  1604   2.699  4.303  3.476   3.602  7.078  
Tirilye  55   1.660  1.715  55   1.660  1.715  
Inegöl  9277   3.170  12.447  2.720   2.372  5.092  
Yenisehir  6023   909  6.932  4.085   1.020  5.105  
Mihaliç  6689   4.578  11.262  5.234   4.235  9.469  
Pazarköy  2045   5.563  7.608  2.036   6.900  8.936  
Atronos  9759   - 9.759  9.431   - 9.431  
Kirmasti  -  - - 3.367   680  4.047  
Toplam  60.536  35.478  95.988  42.937  30.557  73.494  
 
Tablo: 4  
Ilk nüfus sayimlarinin hangi yöntemle yapildigi bilinmedigi gibi, dogruluk 
dereceleri de kuskuludur. Tablonun incelenmesiyle anlasilacagi üzere, her iki sayimda da, 
yalnizca vergi yükümlüsü erkek" nüfus sayilmistir. Ayrica H.1287'de (1870) sayilan, vergi 
yükümlüsü erkek" nüfusun H.1290'da (1875) sayilandan çok daha az oldugu dikkati 
çekmektedir. Bugün bu yanilmanin nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte basta 
yanlis sayimlar göz önünde bulundurmamak kosuluyla ekonomideki gerilemeye kosul bir 
durumun söz konusu olabilecegi düsünülebilir.  
2. EKONOMIK FAALIYETLER  
Bursa’da canliligi saglayan esas etken ipek üreticiligidir.19. yüzyilin ilk yarisindan 
itibaren, Bursa'nin endüstriyel ve teknolojik gelisiminin dinamigini ipek olusturmustur. 
Bundan faydalananlar Rumlar, Ermeniler ve kismen Yahudiler olmustur. Bursa, 1830'larla 
birlikte, ipek endüstrisinin gelisimine sahit olmustur. Ipekçilik, teknoloji transferi ile 
canlilik kazanmistir. Ardindan, bir dizi dokuma fabrikalari açilmistir.
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 Açilan fabrikalar, 
ayni zamanda yeni is sahalari yaratmistir. Böylece, ipek, Bursa nüfusunun önemli bir 
kisminin geçim kaynagi olmustur. Kisa bir süre içinde, Bursa kent ekonomisi küçük ölçekli 
ev üretiminden büyük ölçekli fabrika üretimine geçmistir. Artan fabrika sayisiyla beraber 
yogun is gücü ihtiyaci dogmus, sosyal iliskiler bu temel üzerine oturmaya baslamistir.  
Makinelesme süreci 1850 ile 1870 arasinda tamamlanan ipek endüstrisinin is gücü 
ihtiyacini genellikle azinliklar karsilamistir. Ipek dokuma fabrikalarinin büyük kisminin 
Hiristiyan azinliklara, Rum ve Ermenilere ait oldugu bilinmektedir. Bursa'da ipek 
dokumaciligi ile birlikte en yaygin is kolu tarimdir. Azinliklar arasinda, sadece tarimla 
ugrasan bir kesim vardi. Endüstriye dayali imalâtin gelistigi yerlerde, Rumlarin da bir 
bölümü isçi sinifi olusturma yolundayken, bir kismi sadece toprakla ilgiliydi. Bursa 
örneginde de bunu görebiliriz. Buna ragmen, yasam kosullari, vergi yükümlülügü disinda 
askerlik hizmetine tabi olma zorunlulugu olan Müslüman reayadan daha iyiydiler. Hatta 
azinliklar yargi islerini de kendi içlerinde hallettiklerinden, her konuda dogrudan devletle 
muhatap olan Müslüman köylüler gibi baski da görmüyorlardi.  
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 19. ve 20. Yüzyillarda Bursa’da ipekçiligin gelisimi için bkz. Fahri Dalsar, Türk Sanayi ve Ticaret 
Tarihinde Bursa’da Ipekçilik, Istanbul; Sermet Matbaasi, 1960.  
2.1. Ipekçilik  
Bursa uluslar arasi ticaret iliskileri bakimindan önemini yitirmekle birlikte, 
1550'li yillardan beri sürdürmekte oldugu ipek böcegi yetistiriciligi ve ipekli 
dokumaciligiyla, Osmanli ülkesinin en canli ekonomi merkezleri arasinda yer almaktaydi. 
Kentin ve yakin çevresinin bu durumu, Osmanli Devleti'nin son yillarina degin sürecektir. 
Osmanli ekonomisindeki gerileme ve çöküs, daha XVI. yüzyilin ilk yarisi içinde kendisini 
gösterecek; Bursa, bu süreçte ciddî sikintilar ve toplumsal olaylarla karsilasacaktir. 
Ipekçiligin hizli gelismesi ve Iran’la bu konuda girisilen rekabet, XVI. yüzyilin baslarinda 
I. Selim döneminde Safeviler üzerine sefer açilmasina neden olmustur. Ancak bu savas, 
Bursa'da ipekçilige büyük zarar vermistir.  
1579'da Iran Savaslari'nin yeniden baslamasi üzerine, hammadde yoklugu 
dolayisiyla, Bursa'daki pek çok dokuma tezgahi kapanmak zorunda kalmisti. Savaslar, 
herhangi bir olumlu sonuç getirmedigi gibi, asil çikis nedeni olan ipekçiligin büsbütün 
gerilemesine yol açmaktaydi. Nitekim 1587 tarihli bir mahkeme kaydindan, Bursa'li birçok 
sermaye ve zanaat sahibinin Iran’la girisilen savaslarda ölmesi veya geri gelmemesi 
yüzünden bunlara ait is yerlerinin ya giderek küçüldügü, ya da kapandigi anlasilmaktadir.  
1640 yilinda yayinlanan bir "Kanunname"den, o dönemde Osmanli ülkesinde en 
çok kumas dokunmakta olan yerler arasinda, Bursa’nin, Istanbul’dan sonra ikinci sirada 
bulundugu anlasilmaktadir. Bursa’da bu dönemde pamuklu dokumaciligi da gelismis 
bulunuyordu. Ancak pamuklu dokumaciliginin ham maddesi, hemen tümüyle Bursa 
disindan saglaniyordu. Öte yandan Bursa ve yakin çevresinde ipek böcekçiliginin gelismis 
bulunmasina karsin, ipekli dokumaciligi için disaridan da (özellikle Iran’dan) ipek ipligi 
getirilmesi gerekmekteydi.  
 Ancak XVII. yüzyilin ikinci yarisindan sonra, artik yalnizca ipek ipligi degil, 
ipekli dokuma dis aliminin da, yapildigini görmekteyiz. 1646 yilinda "Örücü esnafi"nin 
kadi'ya yaptigi bir basvurudan, Bursa'ya, "Acem (Iran), "Beç (Viyana)" ve "Mora" 
ipeklilerinin getirilmekte oldugunu ögrenmekteyiz. XVIII. yüzyilda artik Bati'da üretim 
daha degisik boyutlar kazanmaya baslamistir. Bu durum, tüm Osmanli dokuma sanayini 
oldugu gibi, Bursa'daki ipekli ve pamuklu dokumaciligini da olumsuz yönde etkilemekte 
gecikmeyecektir.  
Sanayi devriminin yarattigi genis olanaklarla büyük çapli üretime geçilen batili 
ülkelerde, artik Bursa'da üretilmekte olan dokumalara gereksinme kalmadigi gibi; çok daha 
ucuza mal oldugu için, Bati'nin ürünleri tüm Osmanli pazarlarini ve oradan Bursa pazarini 
da ele geçirmeye baslamistir. Bu durum ipekli ve pamuklu dokumaciligin yerini, yalnizca 
ham madde üretimine yönelik bir yetistiriciligin almasi sürecini ivmelemistir. Her seye 
karsin XVIII. yüzyilin baslarinda, Bursa'daki dokumacilik ve süslemeciligin önemini 
korumakta oldugu anlasilmaktadir.  
2.1.1. Ipek böcekçiliginin Gelisimi ve Sorunlari  
1840'li yillara gelinceye degin Osmanli ülkesinde ve Bursa'nin da sinirlari içinde 
bulundugu Hüdavendigar Vilâyeti’nde, ipek böcekçiligi ve ipek üretimi konusunda ayrintili 
bilgilerden yoksun bulunmaktayiz. Ancak bilinen imparatorlugun ipek böcekçiligi ve ham 
ipek üretiminde basta gelen bölgeleri, Hüdavendigar, Selanik, Edirne, Kosova, Yanya, 
Manastir, Aydin, Ankara ve Adalar vilâyetleri ile Izmit ve Çatalca sancaklaridir. Sanayi 
devrimini izleyen dönemde giderek artan ham ipek gereksinmesi, Avrupa'nin, Osmanli 
ipegine ilgisini büyük ölçüde arttirmisti.  
1840'larda Bursa'nin kuzeyindeki Timurtas (Demirtas)'la Ertugrul Sancagi'ndaki 
Lefke'de elde edilmekte olan ham ipegin, en iyi nitelikli ürün oldugu Avrupali 
sanayicilerce kesfedilince, basta Bursa olmak üzere Hüdavendigar Vilayeti'nin bazi 
yörelerine yabanci sermaye akimi baslamistir. 1848 yilinda Bursa'nin Kayabasi Semtinde, 
ilk "Harir Fabrikasi" kurulmustur. Fabrikanin kurucu ortaklari, Bursa'da koza ve harir 
(ipekli ticaretiyle ugrasan Tasciyan Ohannes ve Bayoglu Osep Aga'larla Fransiz uyruklu 
Falkelsen'dir. Bu ilk buharli ipek ipligi çekme (filatür) fabrikasindan kisa süre sonra, bu 
kez Namazgâh Semtinde, "Evkaf-Hümayun" Nezareti’ne ait olmak üzere buharla çalisan 
ikinci harir fabrikasi isletmeye açilmis; 1852'de ise Muradiye Semtindeki Çinarönü'nde 
Sultan Abdülmecit’in iradesiyle "Harir Fabrika-i Hümayunu" kurulmustur.  
1856 yilinda fabrikalarin sayisi 37'ye ulasmis bulunuyordu. Buhar gücüyle 
isleyen harir fabrikalarinin birbiri ardinca kurulmasi, bir yandan el manciniklariyla ipek 
ipligi çekmekte olan küçük ve orta boy isletmelerin kapanmasina yol açmistir. Ancak bu 
durum bir yandan da, fabrikalarin gereksinim duydugu çok miktarda kozanin üretilebilmesi 
için, ipek böcekçiligine yönelisi arttirmistir. Ne var ki daha çok koza üretmek amaciyla 
isletmelerin kapasitelerini asmalari, havalandirmaya yeterince önem verilmemesi ve 
özellikle bakim kurallarina ve temizlige gerektigince dikkat edilmemesi gibi nedenlerle 
1856'dan itibaren, bölgede "Karataban" ve "Baygin" hastaliklari ortaya çikmistir. 
Hastaliklarin basladigi 1856 yilinda, Hüdavendigar Vilâyeti’nin yas koza üretimi dört 
milyon kiloyu bulmaktaydi. Oysa kisa süre sonra, vilâyetin yillik üretimi 400–500 bin ton 
dolaylarina düsmüstür.  
1860 yilinda Hüdavendigar Vilâyeti’ndeki böcekliklerin hemen hepsinde hastalik 
bulunmaktaydi. Bu durum harir fabrikalarini ve koza-ipek ticaretini olumsuz yönde 
etkilemekteydi. Hastaligin yok edilebilmesi amaciyla bazi isletmeciler tarafindan 
Avrupa'dan tohum dis alimi yapilmasi, da, herhangi bir yarar saglanmaktan çok zarara yol 
açmisti. Çünkü özellikle Fransa'da "Karataban" hastaligi yaygin durumda idi.  
Öte yandan 1869 yilinda Süveys Kanali'nin açilmasiyla, Avrupa'nin uzak-dogu 
ülkeleriyle ticaret baglantilari da önemli gelismeler ortaya çikarmis; özellikle Çin ve Japon 
ipegi, bati pazarlarina çok daha ucuz fiyatlarla gelmeye baslamistir. Salgin hastaliklar ve 
Süveys Kanali'nin açilmasi Osmanli ipegine ilgiyi azaltmisti. Bu durumda Bursa ve 
çevresinde üreticiler ipek böcekçiligini birakmaya baslamislar; dutluklar sökülerek çayir ve 
meralara dönüstürülmüstür.  
2.2. Sanayi ile ilgili gelismeler 
 XVIII. yüzyilin, sonlarina gelindiginde, "ipek ipligi ve ipekli dokuma 
üretiminde uzmanlasmis bulunmasina karsin; Avrupa’daki sanayi devriminden uzak 
kalarak, yeni üretim tekniklerine uyum saglayamamis durumdaki Bursa'da, 2.000 
dolayinda tezgâh bulundugu saniliyor. Hizli çöküs, özellikle Ingiltere ile imzalanan 1838 
tarihli Ticaret Anlasmasi ile baslayan Bati'ya açilma programinin yarattigi dengesizlikten 
kaynaklanmaktaydi. Tüm Osmanli ülkesinde oldugu gibi, geleneksel ipek üretim merkezi 
olan Bursa'da da Bati'ya açilma, dogrudan dogruya Bati'ya hammadde üretmeye yönelik bir 
üretim asamasina göre plânlanmakta ve uygulanmakta idi.  
1864 yilinda Bursa'yi gelen George Perrat ise, kentte irili ufakli 35 dolayinda 
fabrika bulundugunu; bunlardan 6 veya 7'sinin Avrupalilara, kalanlarinin da Ermeni, Rum 
ve Musevî’lere ait oldugunu yazmaktadir Ne var ki XIX. Yüzyil boyunca, hatta 
Cumhuriyet Döneminin ilk yillarinda bile, Bursa'da sanayi kurumlarina ellerinde 
bulunduranlar, basta Fransiz'lar olmak üzere yabancilarla bunlarin denetimindeki 
levanten'ler ve yerli azinlik’lardir. Öte yandan "Muharrem Kararnamesi" ile kurulan ünlü 
"Düyun-u Umumîye" 1881 yilinda itibaren Bursa ipekçiligi'ni güdümü altina almistir. Bir 
bakima Bursa'da koza üretimi, Düyun-u Umumiye'nin el koydugu bu önemli gelire gereken 
önemi vermesi nedeniyle, altin çagini yasamistir.  
 1908'den itibaren-klâsik dokuma tezgâhlarinin yerini döndürücü güçle çalisan 
modern tezgâhlarin bulundugu fabrikalar almaya baslamistir. 1913–1915 Sanayi Sayimi'na 
göre Bursa'da yalnizca alti dokuma fabrikasi bulunmaktaydi ve bunlardan besi 1908'den 
sonra kurulmuslardi.  
2.3. Tarimsal etkinlikler  
Osmanlinin ilk dönemlerinden itibaren, Bursa ve çevresinin tarimsal etkinlikler 
açisindan da gelismis durumda oldugu bilinmektedir. Imparatorlugun kurulus döneminde 
tarimsal topragin genellikle "Osmanli Timar Sistemi"ne göre islenmesi esasi uygulanmistir. 
Kurulus dönemi Osmanli tarih yazarlarindan, Bursa çevresindeki verimli tarim arazilerinin, 
günümüzdekine oranla daha küçük yönetim birimlerine ayrildigini; buna karsilik kuskusuz 
günümüzdekinden çok daha genis üretim birimlerinden olustugunu ögrenmekteyiz. 
Osmanli Dönemi'nin ilk devlet çiftligi niteligini kazanacak olan Karacabey Harasi'nin 
temeli, XIV. yüzyil ortalarinda Mihaliç (Karacabey) ve Kirmasti'nin Osmanli egemenligine 
geçisleri sirasinda atilmistir.  
XVII, Yüzyilda topraga bagli yapilarin çözülmesine ve reayanin islemekte 
olduklari topraklarin tasarruf hakkini çesitli yöntemlerle el degistirmesiyle Bursa’nin yakin 
çevresin de "ekâbir çiftlikleri”nin olustugu gözlenmektedir. Öte yandan Kesis Dagi'nda 
sayilari on binleri bulan yüzlerce sürü halinde "hassa koyunlari" otlatilmaktadir. XIX. 
yüzyildan  
XX. yüzyil geçilirken Bursa ve çevresindeki tarimsal etkinliklerin nitelik ve niceligi 
konusunda, ayrintili ve kesin bilgiler elde edilebilecek kaynaklar sinirli ve yetersizdir. Bu 
kaynaklarin basinda, 1869'dan itibaren yayinlanan salnameler ve basta yabancilar (Cuinet 
gibi) olmak üzere gezginlerin derleyip yayinladiklari gezi notlari gelmektedir.  
Genel bir yaklasimla XIX. yüzyilin sonlarina dogru, Osmanli 
Imparatorlugu’nda tarimsal alanda en gelismis bölgelerin basinda Aydin ve 
Hüdavendigar vilâyetleri gelmekteydi (bu iki vilâyetin günümüzdeki Aydin ve Bursa 
illerinden çok daha degisik bir konumlari vardi).  
Oldukça ilkel yöntemler ve araçlarla yapilmakta olan bagcilik da Osmanli 
ülkesinin öteki bölgelerine oranla daha gelismis durumdaydi, Bagciliktaki bu 
gelismeye paralel olarak, vilâyette, sarap üretimi de gelismistir. Imparatorlugun çesitli 
vilâyetlerine ve bu arada basta Ingiltere ve Rusya olmak üzere çesitli ülkelere sarap 
satisi yapiliyordu. Zeytincilik,  
XIX. yüzyil sonlariyla XX. yüzyil baslarinda Bursa ve çevresindeki tarimsal 
etkinliklerin ön sirasinda bulunmaktaydi. 1324 (1908) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti 
Salnamesi'nde, bazi ilçelerdeki toprak dagilimina deggin bilgiler de yer almis 
bulunuyordu.  
? Bursa Merkez: Tarla, bahçe, bag ve zeytinlik, kestanelik, yoncalik ve çayir, sebze 
bahçesi olmak üzere toplam 436.820 dönüm tarimsal arazi  
91.332 parça halinde bölüsülmüs durumdadir. Bu durumda isletme basina 4 dönüm ve 
783 metre kare tarim arazisi düsmektedir.  
? Kirmasti (Mustafa Kemalpasa):Tarla, bahçe, bag çayir-mera ve sebze bahçesi olmak 
üzere toplam 356.465 dönüm tarimsal arazi 45.476 parça halinde bölüsülmüs 
durumdadir. Bu durumda isletme basina 7 dönüm ve 839 metre kare tarim arazisi 
düsmektedir. Kirmasti'da ayrica 15.000 dönüm tutarinda tarim arazisi olan 4 çiftlik 
bulunmaktadir.  
?Mudanya: Bu ilçede toplam 24.731 dönüm ve 504 metre karedir. Oysa tarlalarin 
dagitigimi daha degisik nitelikte olup; toplam 98.615 dönüm tarla,  
6.378 parça halindedir, isledigine kisi basina düsen miktar 15 dönüm ve 462 metre 
karedir. Mudanya'da ayrica yüz ölçümü verilmeyen 3 çiftlik bulunmaktadir.  
 2.4. Hayvancilik 
 Elimizde aydinlatici bilgilerin bulunmamasina karsin, bu dönemde, Bursa ve 
dolaylarinda hayvanciligin önemli bir yer tutmakta oldugu sanilmaktadir. Daha Osmanli 
Devleti'nin kurulus yillarindan itibaren, Uludag yöresi, büyük çapta hayvanciligin gelismis 
bulundugu bir bölge idi. Bu dönemde tüm "Hüdavendigar Vilâyeti’nde yetistirilen hayvan 
sayisi, yaklasik olarak 4.200.000 dolaylarinda idi. Bu sayinin önemli bir bölümün Bursa 
Sancagi'na ait oldugu sanilmaktadir. Bursa ve çevresinde özellikle koyun yetistirilmekte, 
elde edilen yünler imparatorlugun her yerinde alici bulmaktaydi. Ülke içi tüketimin disinda 
kalan Bursa yünleri, Izmir limanindan dis ülkelere pazarlanmaktaydi.  
2.5.1. 1906’da Hayvan Varligi  
Ilçeler  At  Inek  Katir  Esek  Manda  Deve  Koyun  Keçi  Tiftik 
Keçisi  
Toplam  
Merkez  4613  7944  338  4978  1730  18  25875  34445  5  79946  
Gemlik  1333  1705  282  1036  102  14  3980  13221  - 21673  
Pazarköy  1580  2129  200  1793  304  10  3581  5960  - 15557  
Karacabey  3211  7758  69  1368  2346  108  45432  10253  22  70477  
Kirmasti  3280  13483  89  1854  3145  60  27000  22448  3  71362  
Atronos  1913  11863  894  5017  94  135  28844  64492  25  113277  
Mudanya  841  879  22  1264  74  - 3130  4242  - 10452  
Yenisehir  2619  8793  89  2235  1751  48  18166  27158  - 60859  
Inegöl  2062  6732  40  1932  1017  30  12684  19043  129  43669  
1906 
toplam  
21.452 61286  2023  21477 10563  423  168602  201262  184  487272  
1927 
Toplam  
12455  117473  1074  19738 24446  275  228981  176396  - 580838  
 
Tablo: 6  
H.1325 (1909) tarihli Hüdavendigar Vilâyet Salnamesi'nde yer alan H.1322 (1906) yili 
hayvan varligina deggin bilgiler tabloda verilmistir. Bu tabloda yer alan tüm hayvan 
varligi toplami 487.272'dir.  
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3. EGITIM  
Egitim kurumunun temel ögesi okullar, Bursa sancaginin sosyal yapilanmasinda 
ekonomik iliskilere oranla daha keskin bir sekilde etnik ve dinsel kimliklere göre 
yapilanmistir. Müslümanlarin disinda Rum ve Ermenilerin de okullari vardi. Okullarin 
kesin sayisi ve isleyisi hakkinda ayrintili bilgiye sahip degiliz. Bursa merkez kazasinda; 
Müslümanlara ait medrese, ibtidaiyye, rüstiye, Merkez Darü't-talimi, Bursa Harir 
Darü'ttalimi ve Bursa Hamid-i Ziraat-i Ameliyat mektebi gibi meslek okullarina karsin, 
2 Rum idadîsi, 6 Rum rüstiyesi, 3 Ermeni rüstiyesi, 1 Musevî rüstiyesi, 2 Fransiz ve 2 
Amerikan rüstiyesi sancak merkezinde bulunmaktaydi.  
Rumlarin, ayrica, Karacabey, Mustafa Kemalpasa, Gemlik ve Mudanya'da 1'er 
rüstiyeleri, Ermenilerin Inegöl’de 2 rüstiyeleri mevcuttu. Bursa'da sosyal yapilanmada 
farkliligin oldugu bir baska kurum da din idi. Sancak içinde yasayan unsurlarin dinsel 
inanislarina göre ibadet yerleri yapilmisti. Bunlar, sehirdeki insan çesitliligini 
yansitmaktadirlar.  
1304 (1888) tarihli salnameden, çesitli unsurlarin hem kaza merkezlerinde hem 
de kazalara bagli köylerde bir arada yasadiklarini ögrenebiliyoruz. Salnamede Bursa 
sancagina bagli kaza merkezlerinde 38,172 Müslüman, 5,342 Rum ve 6,862 Ermeni'nin 
yasadigi yazilirken, kazalara bagli köylerde 51,152 Müslüman ve 14,376 Rum'un 
yasadigindan söz edilmektedir. Köylerde yasayan Ermeni nüfustansa 
bahsedilmemektedir.
38 
Balkan Savaslari’yla baslayan sürekli savas hali, Bursa’nin da, özellikle nüfus 
bilesiminde ve ekonomik yapilanmasinda önemli gelismelere yol açmistir. 1914 
yazinda, Birinci Dünya Savasi’nin baslamasi uluslar arasi dengeleri yerinden oynattigi 
gibi, Bursa’nin mevcut yapisini da sarsti. Savasin baslamasiyla beraber, sehrin azinlik 
nüfusunu olusturan gruplar, özellikle Rumlar ve Ermeniler sehri terk etmeye basladilar.  
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 Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 14,Vilâyet Matbaasi, Bursa, 1304 (1888), s. 72–73.  
Bu durum, ayni zamanda, sehrin ekonomik yapisina da bir darbe oldu, zira sehirde, 
imalâti ellerinde bulunduranlarin çogu bu azinlik gruplarindan olusuyordu. Böylece, 1914 
yilinda, savasin baslamasindan kisa bir süre sonra, Bursa’da ipek üretimi bir önceki yila 
göre yari yariya düstü.”
39 
Bursa, XIX. yüzyil boyunca da Osmanli ülkesinin egitim ve ögretim etkinlikleri 
bakimindan en gelismis durumdaki kentlerinden biriydi. Özellikle, imparatorlukta 
ayricalikli haklara sahip Islâm disi ögelerin, Bursa'daki egitim ve ögretim kurumlari hem 
nitelik, hem de nicelikleri yönünden ileri durumda bulunmakta idi.  
Bursa’da, bu dönemin egitim ve ögretim etkinliklerindeki gelismeler, imparatorluk 
genelinde yürürlüge konulan "islahat" girisimlerine kosut olarak yürümüstür. Bursa'da da, 
çagdas egitim kurumlarinin açilisi birbirini izlemeye baslamistir. 
 1879 yilinda, Bursa'da, bugünkü Milli Egitim Müdürlügü'nün görevini yapacak 
bir resmi daire kurulmustur. 1882'de, "Maarif Müdürü"nün de katilimiyla düzenlenen bir 
toplantida, "Asar" ve "Müsakkafat (bina)" vergisine, dörtte biri Istanbul’a gönderilmek 
üzere "Maarif hissesi" konulmustur. 1886'da, Bursa "Maarif vergisinden Istanbul’a 
gönderilen pay azaltilmis; buna karsilik ipek ve tütünden alinan vergiler dogrudan dogruya 
"Maarif Nezareti”ne çikarilmaya baslanmistir.  
39
 Eldem, Vedat, Osmanli Imparatorlugu’nun Iktisâdi Sartlari Hakkinda Bir Tetkik, Ankara: Türkiye Is 
Bankasi, 1970, s. 128.  
3.1. H.1312 (1897) Hüdavendigar Vilâyet Salnamesi'nde, Bursa ve Kazalarindaki 
Ögrenim Kurumlariyla Ögrenci Sayilari  
Ögrenci  
Okullar  sayisi 
Bursa Mekteb-i Idadî Mülkiyesi  222 
Bursa Idadi Askeriyesi  288 
Bursa Askeri Rüstiyesi  276 
Bursa Kiz Rüstiyesi  109 
Mihaliç Rüstiyesi  55 
Mudanya Rüstiyesi  33 
Pazarköy Rüstiyesi  40 
Umurbey Köyü Rüstiyesi  36 
Kirmasti, Rüstiyesi  80 
Atranos Rüstiyesi  27 
Bursa Dar-ül muallimini  25 
Bursa Harir Dar-ut talimi  (ipekçilik okulu)  275 
Bursa Hamidi Ziraat Ameliyat Mektebi  60 
Bursa Rum Idadîsi  157 
Bursa Rum Rüstiyesi  685 
Mihaliç Rum Rüstiyesi  110 
Kirmasti, Rum Rüstiyesi  95 
Gemlik Rum Rüstiyesi  331 
Mudanya Rum Rüstiyesi  440 
Bursa Ermeni Rüstiyesi  420 
Bursa Ermeni Katolik Rüstiyesi  18 
Bursa Musevi Alyans Mektebi  107 
Bursa Amerikan Mektebi  220 
 
Tablo: 7  
Tablo 8’de de görülecegi gibi bu dönemde Bursa’da Ermeni, Amerikan, Rum, 
Musevî ve Müslüman okullari birlikte görülmektedir. Bu okullarin sayilari ve bulunduklari 
yerler M.1897 tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesinden faydalanilarak ortaya 
konmustur.  
3.2. 1318 (1902)  Salnamesinde Müslim Ve Gayr-i Müslim Okullari  
T  Okul  Ögrenci Sayisi  Toplam 
Okullar  sayisi  Müslim  G.Müslim  
     
Idadî  4  494  15  509  
Rüstiye  36  1.564  - 1.564  
Ilk ögretmen 
Okulu  
1  35  - 35  
Iptidaîye  3.682  118.291  - 118.291  
Gayr-i Müslim  193  - 16.817  16.817  
Ecnebi  8  -  629  
 
Tablo: 8  
Bu tabloda ise 1902 salnamesine göre Bursa’da bulunan okul sayilari ve bu 
okullarda bulunan ögrenci sayilari Müslüman ve Gayr-i Müslim olarak ayri ayri verilirken 
toplam ögrenci sayisi da tabloda görülmektedir.  
Bursa'nin ilk "Rüstiyesi” 1858 yilinda kurulmustur. 1845'de kurulan "Mekteb-i 
Fünun-u Idadî (Sonradan Askeri Idadî)" ve 1883'te kurulan "Mekteb-i Idadî-i Mülkî" ile 
1864'de kurulan "Islahhane” (Sonradan Hamidiye Sanayi Mektebi) ve 1891'de ögrenime 
açilan "Hüdavendigar Numune Çiftligi Ziraat Mektebi", Bursa ve çevresinde, daha bu 
yüzyil sona ermeden çagdas egitim ve ögretime geçildiginin belirtileri sayilmak gerekir. 
Lise düzeyinde kurulan bu okullardan ikisinin meslekî ve teknik ögretime yönelmis 
bulunmasi da ayrica dikkat çekicidir. Nitekim kisa süre sonra "Dar-ül Muallimin” (Erkek 
Ögretmen Okulu ve "Dar-ül Muallimat” (Kiz Ögretmen Okulu) da, lise düzeyindeki bu 
egitim kurumlarina katilacaktir.  
3.3. 1906 Yilinda Rüstiyeye Devam Eden Ögrenci Sayilari  
OKULUN ADI  Ögrenci sayisi  
Bursa Rüstiyeyi Askeriyesi 
Bursa Inas Rüstiyesi 
Mudanya Rüstiyesi Gemlik 
Rüstiyesi Mihaliç Rüstiyesi 
Kirmasti Rüstiyesi 
Pazarköy Rüstiyesi Atranos 
Rüstiyesi Umurbey 
Rüstiyesi Armutlu Rüstiyesi 
Kumla Rüstiyesi Inegöl 
Rüstiyesi Yenisehir 
Rüstiyesi Toplam  
137 25 20 25 25 
40 34 21 30 32 
108 28 120 645  
 
Tablo: 9  
Bu tablo da ise 1906 Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesine göre Bursa vilâyetinde 
bulunan orta ögretim kurumlarinin bulunduklari yerlesim birimleri ve mevcut ögrenci 
sayilari verilmistir.  






Bursa  250  12917  
Mudanya  24  1036  
Gemlik  33  1731  
Pazarköy  19  1152  
Mihaliç  73  2473  
Kirmasti  147  4541  
Atranos  195  6881  
Yenisehir  59  1482  
Inegöl  60  3012  
Toplam  869  35225  
 
Tablo: 10  
Bu tablo da ise 1909 Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesine göre Bursa 
vilâyetinde bulunan ilkokullarin bulunduklari yerlesim birimleri ve mevcut okul ve 
ögrenci sayilari verilmistir.  
IV. BÖLÜM  
HÜDAVENDIGAR VILÂYETI TESKILÂTI 
 1. HÜDAVENDIGAR VILÂYETI  
1864 yilindaki düzenlemelerle eyaletler kaldirilarak vilâyet örgütlenmesine 
geçilmistir. Buna göre Anadolu Eyaleti su vilâyetlere ayrilmistir.  
? Hüdavendigar Vilâyeti: Merkez sancagi Bursa, bagli sancaklari Karesi 
(Balikesir), Kocaeli, Karahisarisahip(Afyon) ve Kütahya.  
? Ankara Vilâyeti: Merkez sancagi Ankara, bagli sancaklari Bozok (Yozgat) 
Kayseri.  
? Aydin Vilâyeti: Merkez sancagi Izmir, bagli sancaklari Aydin, Saruhan (Manisa) 
ve Mentese (Mugla).  
? Kastamonu Vilâyeti: Merkez sancagi Kastamonu, bagli sancaklari Sinop, Çankiri 
ve Bolu.  
16 Ocak 1871'de çikartilan "Idare-i Umumîye-i Vilâyet” tüzügü ile vilâyetler 
sancaklara, sancaklar kazalara ve nahiyeler de köylere ayrildilar. Böylece yaklasik 
günümüzdeki yönetim örgütlenmesine geçilmis oldu.  
2. HÜDAVENDIGAR SANCAGI  
“Hüdavendigar" sözcügü Farsça olup, Türkçe karsiligi “hükümdar, büyük bey, 
hakan” anlamindadir. Bu sani ilk kullanan Osmanli padisahi I. Murat’tir. Daha Orhan Gazi 
Dönemi’nde, ilk yönetsel bölünme gerçeklestirilip de fethedilen topraklar “sancak”lara 
bölündügünde, Orhan Gazi’nin yönetimindeki Bursa'ya, dönemin livalariyla uyumlu 
biçimde “Bey sancagi” denilmisti.  
Ardili I. Murat, “Hüdavendigar" saniyla anildigi için, onun sancagi olan 
Bursa da "Hüdavendigar Sancagi” adiyla anilmaya baslandi ve böylece 
süregeldi. Bursa'da yayimlanan ilk gazete olan Hüdavendigar’in birinci 
sayisinda, gazeteye bu adin konulmasinin gerekçesi açiklanirken, vilâyetin bu 
adla anilisinin nedeni de "hükümdarligin kaynagi eski baskent" olusuna 
baglanmistir.  
Degisik tarihsel dönemlerde Bursa'nin merkezi oldugu, ancak eyalet ve 
vilâyet sinirinin içinde kalan yönetim birimleri zaman içinde degismekle birlikte 
asagida gösterilmistir: “H.1287 (1871) tarihli örgütlenmeye göre Hüdavendigar 
Vilâyeti’ne bagli sancaklar: Merkez Sancagi, Karesi Sancagi, Kütahya Sancagi, 
Karahisarisahip Sancagi, Kocaili Sancagi idi. Merkez sancagi olan Bursa 'ya ise 
su kazalar bagli bulunuyordu: Gemlik, Mudanya, Tirilye (Zeytinbagi), Inegöl, 
Yenisehir, Mihaliç (Karacabey), Pazarköy (Orhangazi) ve Atranos (Orhaneli). 
”
40 
“H.1290'da (1875) yapilan nüfus yaziminda, Kirmasti (günümüzde 
Mustafa Kemalpasa) da bir kaza olarak gösterildi.”
41
 “1893 yili kayitlarinda göre 
ise, Hüdavendigar Vilâyeti’nin sancaklari sunlardir: Merkez sancagi, Kütahya 
Sancagi, Ertugrul Sancagi, Karahisar Sancagi, Karesi Sancagi.”
42 
”Merkez 
Sancagi’na bagli kazalar ise sunlardir: Mudanya, Gemlik, Mihaliç, (Karacabey), 
Kirmasti (Mustafa Kemalpasa) ve Atranos (Orhaneli).”
43 
Görüldügü gibi 1871 
yilinda Bursa Sancagi'na bagli olarak gösterilen Inegöl, Yenisehir ve Tirilye 
(Zeytinbagi), 1894 kayitlarinda yer almamaktadirlar. Bunlardan Yenisehir ve 
Inegöl, Ertugrul (Bilecik) Sancagi'na baglanmis; Tirilye (Zeytinbagi) ise 
Mudanya'ya bagli bir bucak haline dönüstürülmüstür.  
40
 Bkz. 1287 (1871) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa. 
41
 
H.1290 (1875) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 4, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.67. 
42
 
H.1310 (1895) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 4, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.142         
43
 
H.1310 (1895) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 4, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.142.  
2.1. H.1325’te (1909) Hüdavendigar Vilâyeti Sancak, Ilçe, Bucak ve Köyleri  
KAZALAR 
      BUCAK SAYISI VE  
KÖY SAYISI  
ADLARI 
Merkez Sancagi  
Bursa  - 158  
Gemlik  - 32  
Mihaliç  - 72  
Mudanya  2 Tirilye ve Emirali  24  
Kirmasti  - 146  
Atranos  Harmancik ve Gökçedag  195  
Pazarköy  Cedid  31  
Toplam  5  658  
 
Ertugrul Sancagi  
BILECIK  5 KÜPLÜ, YARHISAR, PAZARCIK, 
LEFKE, GÖLPAZAR 
 93  
Sögüt  3 bozüyük, Inönü, mihalgazi  95 
 Yenisehir  1 Iznik  111  
Inegöl  2 domaniç, yenice  134  
Toplam  11  533  
 
Kütahya sancagi Karahisar Sancagi 
KÜTAHYA 
    8 ETRAFSEHIR, ALTUNTAS, 
TAVSANLI, ARMUTELI, VIRANCIK, 
EGRIBOZ, GÜREYI, GÜMÜS  419  
Eskisehir  1 Seyitgazi  169  
Usak  2 Banaz Kuban  154  
Simav  1 dagardi  125  
Gediz  1 Saphane  88  




 2 SUHUT, SINCANLI  152 
 Sandikli   3 Dazkiri, Seyhli, Kikler  237  
Aziziye   1  70 
 Bolvadin    1 Ishakli  29  
Toplam     502  
 
Karesi Sancagi 
 BALIKESIR  




 Ayvalik  - 11  
Erdek  
3 Edincik, Marmara, 
Pasalimani 
 38 
 Bandirma  2 Manyas, Kapidagi  83  
Edremit  1 Avniye  103 
 Burhaniye  1 Emirabat  72  
Sindirgi  - 71  
Gönen  - 76  
Balya  1 Ivrindi  151  
Toplam  13  930  
 
Hüdavendigar Vilâyeti Toplami  
Liva adi 




 Merkez Bursa  7  5  658  
Ertugrul  4  11  533  
Kütahya  5  13  955  
Karahisar  4  7  502  
Karesi  9  13  930  
Toplam  29  49  3.578  
 
Tablo: 1  
Bu tabloda 1909 tarihli Hüdavendigar Salnamesi’nden faydalanilmistir. 
Tabloda, bu tarihte Bursa merkez ve Bursa’ya bagli birimlerin ilçe, bucak ve köy 
sayilari ayrintili bir sekilde verilmistir. Günümüzde rastlamadigimiz birçok yerlesim 
biriminin ismine bu tabloda rastlamak mümkündür.  
3. VILÂYETIN YÖNETIMI  
Bursa vilâyeti ile ilgili olarak günümüzde mevcut 18 salname 
bulunmaktadir. Çalismanin kapsami çok genis oldugundan bu çalismaya ilk 
salnamelerden olan H.1287 (1870) tarihli salnamenin incelenmesiyle baslanilmis 
daha sonra arastirmaya Cumhuriyet dönemine ait H. 1346 (1927) salname ile son 
verilmistir. Bu yillar arasinda Hüdavendigar Vilayetinde idari teskilatta gerçeklesen 
degisiklikler genelde savaslar, yabancilara verilen bir takim ayricaliklar , toprak 
kayiplari , çagdaslasma gibi iç ve dis etkenlere bagli olarak gerçeklesmistir.  
3.1.  1287 (1870) Tarihli Bursa Vilâyet Salnamesi’ne 
Göre Hüdavendigar Vilayeti’nin Yönetimi  
“1287 (1870) tarihinde Bursa valisi olarak Müsir Ali Pasa’yi 
görmekteyiz.”
44 
3.1.1. Erkan-i Vilâyet  
“1287 (1870) tarihli Vilâyet salnamesine göre Müfettis-i Hükkam-i  
Vilâyet; Ahmet Saim Efendi, Defterdar-i Vilâyet; Salih Efendi, Mektub-i  
Vilâyet Muhammed Ali Efendi, Ziraat ve Nafia Müdürü Rasih Efendi’dir”.
45 
44
 H. 1287 (1870)tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.51. 
45
 H. 
1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.51  
3.1.2. Vilâyet Idare Meclisi  
Meclis-i Idareler tasra idaresinde önemli organlar durumunda idiler. Vilâyet Idare 
Meclisleri Ilber Ortayli'ya göre; “genis ölçüde merkezi hükümet memurlarinin otoritesinde 
yürütme yetkileri olan bir organ, denetim yetkisi olmayan fakat disiplin kurulu 
fonksiyonuna sahip bir kurulustu. Görev ve yetkileri; Idarî anlasmazliklari inceleme, 
mülkiyeye, adliyeye, maliyeye bayindirliga ve miri mallara ait konularda müzakere ve 
karar merciidir. Müzakere edilecek konularin gündemini ise vali belirler.  
H. 1287 Idare Meclisi söyleydi
46 
 Vali: Müsir Ali Pasa, (Aza-i Tabiiyyin)  
 Müfettis-i Hükkam-i Vilâyet, (Aza-i Tabiiyyin)  
 Defterdar-i Vilâyet , (Aza-i Tabiiyyin)  
 Mektub-i Vilâyet , (Aza-i Tabiiyyin)  
 Bas Kâtip: Esref Bey , (Aza-i Tabiiyyin)  
 Seyh Bahaddin Efendi (Aza-i Müntehiyyin)  
 Seyh Sait Efendi (Aza-i Müntehiyyin)  
 Abdalla Endum Aga (Aza-i Müntehiyyin)  
 Tekfur Aga (Aza-i Müntehiyyin)  
 Refik-i Ahmet Bey  
 Digeri Riza Efendi (müderris)  
 Hülasa Mukayyidi Halid Bey  
 Mukayyid Resat Efendi (hevacigan)  
 Mukayyid Said Efendi  
 
46
 H.1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.51.  
3.1.3. Divan-i Temyiz-i Vilâyet  
H.1287 (1870) tarihli salnameye göre Divan-i Temyiz-i Vilâyet’in reis’i, 
Müfettisi Hükkam-i Vilâyet’tir.  
Divan-i Temyiz-i Vilâyet Üyeleri 
47 
 Müfettisi Hükkam Kâtibi: Osman Efendi  
 Baskâtip: Arif Bey  
 Cinayet kâtibi: Akif Efendi  
 Mukayyid: Nayap Efendi  
 Mukayyid: Miras Efendi  
 
3.1.4. Vilâyet Muhasebe Kalemi üyeleri
48 
 Bursa sancagi mukayyidi: Cemal Efendi  
 Digeri: Resit Efendi  
 Digeri: Riza Efendi  
 Refiki Istibnan Efendi  
 Digeri Ibrahim Efendi  
 Kütahya Mukayyidi: Haci Hamdi Efendi  
 Digeri: Sabri Efendi  
 Refiki: Nuri Efendi  
 Karahisar Mukayyidi: Osman Bey  
 Refiki: Asim Bey  
 Digeri: Arif Efendi  
 Karesi Sancagi Mukayyidi: Sadik Efendi  
 Digeri: Hasan Efendi  
 Digeri: Nuri Efendi  
 Refiki: Haci Mehmet Bey  
 Kocaili Sancagi Mukayyidi: Hasim Bey  
 Digeri: Nuri Efendi  
 Refiki: Riza Efendi  
 Digeri: Ahmet Efendi  
 
47
 H.1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.52. 
48
 
H.1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.52.  
3.1.5. Vilâyet-i Mektubu Kalemi
49 
 Mektub-i Muavini: Nuri Efendi  
 Müstevid: Nihad Efendi  
 Müstevid: Mehmet Efendi  
 Müstevid: Necati Bey  
 Mübeyyiz: Muhammed Efendi  
 Mübeyyiz: Talat Bey  
 Mübeyyiz: Sakir Efendi  
 Mübeyyiz: Canib Efendi  
 Mübeyyiz: Rakim Efendi  
 Mümeyyiz: Zahir Bey  
 Müsevvid: Haci Baha Efendi  
 Müsevvid: Serif Efendi  
 Müsevvid: Muhyihiddin Efendi  
 Mübeyyiz: Arif Efendi  
 Mübeyyiz: Nazif Efendi  
 Mübeyyiz: Hasan Efendi  
 Mübeyyiz: Mazhar Bey  
 
49
 H.1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.53.  
3.1.6. Evrak Odasi Üyeleri 
50 
 Evrak Müdürü: Resit Efendi  
 Karahisar Mukayyidi: Lâtif Efendi  
 Kütahya Mukayyidi: Vasif Efendi  
 Karahisar Mukayyidi: Sefik Efendi  
 Karesi Mukayyidi Refik-i: Kamil Efendi  
 Muavin: Ali Bey  
 Bursa Mukayyidi: Tevfik Efendi  
 Izmit Mukayyidi: Riza Efendi  




H.1287 (1870) tarihli salnameye göre Vilâyet Matbaasi müdürü Saib 
Efendi’dir. Bu tarihte Vilâyet Matbaasi, Litografya Matbaasi ve Hurufat Matbaasi 
olarak iki ye ayrilmaktadir.  
3.1.7.1. Litografya Matbaasi  
 Memur: Necip Efendi  
 Kâtip: Hakki Efendi  
 Destgah Üstadi: Emin Efendi  
 Digeri: Vasil Efendi  
 Digeri: Hakki Efendi  
 Muvakkit Hademesi: Abdalla Aga  
 Digeri: Hamdi Efendi  
 • Digeri: Agop Aga  
 3.1.7.2. Hurufat Matbaasi  
 Muharrir: Sadik Efendi  
 Mütereccim: Artin Efendi  
 Ermenice Kâtibi: Begos Efendi  
 Ser Mürettip: Salih Efendi  
 Ermenice Mürettibi: Bedros Efendi  
 Destgahçi: Sakir Efendi  
 Türkçe Sakirdi: Agop Efendi  
 Digeri: Nazif Efendi  
 Digeri: Hüseyin Efendi  
 Diger: Maksut Efendi  
 Digeri: Pozanti Efendi  
 
50
 H.1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.53. 
51
 
H.1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.54.  
3.1.7.3. Diger Üyeler  
 Vilâyet Tahrir Mümeyyizi: Nazmi Efendi  
 Muavin: Lutfullah Efendi  
 Vilâyet-i Ecnebi Kâtibi: Saib Efendi  
 Hükümet-i Tercümani: Artin Efendi  
 Vilâyet-i Ziraati Nafia Kâtibi: Ismail Bey  
 
Hüdavendigar Vilâyeti, H.1287 (1870) tarihli salnameye göre Merkez 
Sancagi, Kütahya Sancagi, Ertugrul Sancagi, Karesi Sancagi, Karahisarisahip Sancagi 
olmak üzere teskilâtlanmistir.  
3.2. BURSA SANCAGI 
 3.2.1. Memurun-i Liva 
52 
 Mutasarrif: Salih Efendi  
 Naip: Sururi Efendi  
 Müftü: Ibrahim Efendi  
 Muhasebeci: Tevfik Efendi  
 Tahrirat Müdürü: Cemil Bey 
 
 3.2.2. Meclisi Idare-i Liva  
Meclis-i Idare-i Liva; meclis ve kalem olmak üzere ikiye ayrilir.  
3.2.2.1. Meclis
53 
 Mutasarrif efendi (reis)  
 Naip Efendi (aza-i Tabiiyyin)  
 Müftü Efendi  (aza-i Tabiiyyin)  
 Muhasebeci Efendi  (aza-i Tabiiyyin)  
 Tahrirat Müdürü Bey  (aza-i Tabiiyyin)  
 Servet Bey  (aza-i Müntehiyyin)  
 Mustafa Aga (aza-i Müntehiyyin)  
 Hristaki Efendi  (aza-i Müntehiyyin)  
 Ishak Efendi  (aza-i Müntehiyyin)  
 
52
 H. 1287 tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi Bursa, s.54. 
53
 H. 1287 
(1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.54.  
 3.2.2.2. Kalem 
54 
 Katib-i Sani: Ahmet Sakir Efendi  
 Mukayyid: Ragip Efendi 
 
 3.2.3. Meclis-i Liva  
Meclis-i Liva; meclis ve kalem olmak üzere ikiye ayrilir.  
3.2.3.1. Meclis  
 Naip Efendi (reis)  
 Faik Bey  
 Emin Efendi  
 Necip Efendi  
 Agop Can Aga  
 Kigorif Aga  
 Mikirdiç Aga  
 Temyiz-i Hukuk Bas Kâtibi Nafiz Efendi  
 Cinayet Bas Kâtibi Mehmet Rifat Bey  
 
3.2.3.2. Kalem  
 Temyiz-i hukuk kâtibi sanisi: xxxx Efendi  
 Mukayyid: Ismail Hakki Efendi  
 Cinayet Kâtibi sanisi: Mehmet Refik Efendi  
 Mukayyid: Abdulla Efendi  
 
54
 H. 1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.54.  
3.2.4. Liva-i Muhasebe Kalemi
55 
 Bas Kâtip: Ahmed Nazmi Efendi  
 Refik-i: Muhhiyiddin Efendi  
 Ilmuhaber Mukayyid: Ali Efendi  
 Yevmiye Mukayyidi: Tevfik Efendi  
 Cetvel Mukayyidi: Galip Efendi  
 Maas Mukayyidi: Dervis Efendi  
 Refik-i: Osman Efendi  
 Ilmühaber Mukayyidi: Sahin Efendi  
 Refik-i: Salih Efendi  
 
3.2.5. Liva-i Tahrirat Kalemi
56 
 Müsevvid-i Evvel: Atif Bey  
 Müsevvidi Sani: Ahmed Bey  
 Mübeyyiz: Asaf Bey  
 Digeri: Vahid Bey  
 Digeri: Esref Efendi  
 Digeri: Hüseyin Efendi  
 Digeri: Ahmed Nazif Bey  
 Mukayyid: Sabri Efendi  




  Defterdar Efendi (reis)  
  Haci Ahmet Efendi  
  Haci Nazif Efendi  
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1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.56. 
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 H. 1287 
(1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.57.  
  Yurgaki Aga  
  Kirmizyan Nasip Aga  




 Baskâtip: Sevki Efendi  
 Refik-i:Rasit Efendi  
 Tahsilâti Yevmiye Kâtibi Evveli: Hamit Efendi  
 Senedat Kâtibi: Muhammed Efendi  
 Vukuat Kâtibi Evveli: Ethem Efendi  
 Digeri Refik-i: Saadettin Efendi  
 Refik-i: Rafet Efendi  
 Refik-i: Zati Efendi  
 Refik-i: Hafiz Nazif Efendi  
 
3.2.8. Meclis-i Belde-i Bursa
59 
 Defterdar Efendi (reis)  
 Haci Mustafa Aga  
 Sarim aga  
 Muameleci oglu Süleyman Aga  
 Memleket Tabibi  
 Sandik Emini: Haci Said Efendi  
 Reis Muavini: Muhtar Efendi  
 Haci Nazif Efendi  
 Yurgaki Aga  
 Baskâtip: Tevfik Efendi  
 Mühendis Kâtibi: Refet Efendi  
 
58
 H. 1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.57. 
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 H. 
1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.58.  
3.2.9. Mahkeme-i Ser’iye-i Bursa
60
 3.2.9.1. Bab kalemi  
 Ali Fuat Efendi Kâtip (baskâtip)  
 Abdülkadir Necati Efendi (kâtibi sani)  
 Halit Bey  
 Mehmet Rakim Efendi  
 Ömer Resit Efendi  
 Ahmet Sabit Efendi  
 Süleyman Necip Efendi  
 Ahmet Hilmi Efendi  
 Mehmet Idris Efendi  
 Mehmet Emin Efendi  
 Mehmet Hakki Efendi 
 
 3.2.9.2.Kismet kalemi  
 Osman Efendi  
 Ali Riza Efendi  
 Mehmet Celaleddin Efendi  
 Hüseyin Hüsnü Efendi  
 Mukayyid Hüseyin Efendi  
 Mehmet Esat Efendi  
 Ismail Efendi  
 Mehmet Tahir Efendi  
 Abdalla Efendi  
 
60
 H. 1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.58.  
3.2.10. Bursa Evkaf Dairesi
61 
 Müdür: Haci Ahmet Efendi  
 Baskâtip: Salih Efendi  
 Mümeyyiz: Arif Efendi  
 Mübeyyiz: Hamdi Efendi  
 Mukayyidi Evvel: Sakir Efendi  
 Mukayyidi Sani: Riza Efendi  
 Koçan Kâtibi Evveli: Emin Efendi  




 Nukut-u Muhasebe Katib-i Evveli: Ali Efendi  
 Refiki: Tevfik Efendi  
 Digeri: Tahir Efendi  
 Tahsildar: Hasip Efendi  
 
3.2.12. Eytam Sandigi Idaresi
63 
 Müdür: Nimet Efendi  
 Resit Kâtibi: Hakki Efendi  
 
3.2.13. Bursa Menafi Sandigi Idaresi
64 
 Memur: Rasi Efendi  
 Kâtip: Riza Efendi  
 Sandik Emini: Esteban Efendi  
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1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s. 59. 
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(1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.59. 
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 H. 1287 
(1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.59.  
3.2.14. Bazi Memurin
65 
 Harir Fabrika-i Hümayun Müdürü: Mehmet Bey  
 Posta Müdürü: Hakki Efendi  
 
3.2.15.  Bizzat Merkez Mutasarrifligi Tarafindan Idare Olunan 
Müdürlükler
66
 3.2.15.1. Atranos Nahiyesi
67 
? Müdür: Ismail Zühtü Efendi? Naip: Mehmed Sadik Efendi? Kâtip: Osman 
Efendi? Vukuat Kâtibi: Ibrahim Efendi 
 3.2.15.2. Kirmasti Nahiyesi
68 
? Müdür: Hasan BeyNaip: Ahmed Naim Efendi? Kâtip: Mustafa Efendi? Vukuat 
Kâtibi: Süleyman Efendi? Ziraat Müdürü Vekili: Mustafa Efendi? Kirmasti 
Menafi Sandigi: Hüseyin Efendi  
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1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.60. 
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3.2.15.3. Bilecik Kaymakamligi
69
 3.2.15.3.1. Memurini kaza ? Kaymakam: Ahmet Cevdet Bey ? Naip: Mehmet 
Vasfi Efendi ? Müftü: Ahmet Pir Efendi ? Mal Müdürü: Sadik Efendi ? Tahrirat 
Müdürü: Habil Efendi  
3.2.15.3.2. Meclis-i Idare-i Kaza  
? Kaymakam Efendi (reis) ? Naip Efendi ? Müftü Efendi ? Haci 
Muhammed Aga ? Haci Mustafa Bey ? Miras zade Minas Aga ? Mal 
Müdürü Efendi ? Tahrirat Müdürü Efendi  
3.2.15.3.3. Meclis-i Deva-i Kaza 
70 
? Ali Bey ? Tigonos Efendi ? Agop Efendi ? Kâtip Numan Nabi Efendi  
69
 H. 1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.60. 
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1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.62.  
3.2.15.3.4. Menafi Sandigi Idaresi
71 
? Endun efendi? Haci Mehmet Aga? Ohannes Aga? Ahmet Hilmi Efendi 
 3.2.15.4. Gemlik Kaymakamligi
72 
? Memurin-i Kaza ? Meclis-i Idare-i Kaza ? Meclis-i Deva-i 
Kaza ? Refakat Memurlari  
3.2.15.5. Yenisehir Kaymakamligi
73 
? Memurin-i Kaza ? Meclis-i Idare-i Kaza ? Meclis-i Deva-i Kaza ? Refakat Memurlari ? 
Mezkûr Kaymakamliga Mülhak: Iznik Müdürlügü ? Yenisehir Belediyesi ? Emlâk 
Komisyonu  
71
 H. 1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.62. 
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1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.62. 
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 H. 1287 
(1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.63.  
3.2.15.6. Mudanya Kaymakamligi
74 
? Memurin-i Kaza ? Meclis-i Idare-i Kaza ? Meclis-i Deva-i Kaza ? Refakat Memurlari 
? Mezkûr Kaymakamliga Mülhak: Teserliye Müdürlügü ? Mudanya Belediyesi  
3.2.15.7. Inegöl Kaymakamligi
75 
? Memurin-i Kaza ? Meclis-i Idare-i Kaza ? Meclis-i Deva-i Kaza ? Refakat Memurlari ? 
Mezkûr Kaymakamliga Mülhak: Bazarcik Müdürlügü ? Inegöl Belediyesi ? Tahrir-i Emlâk 
Komisyonu ? Menafi-i Umumîye Idaresi  
3.2.15.8. Harmancik Kaymakamligi
76 
? Memurin-i Kaza ? Meclis-i Idare-i Kaza ? Meclis-i 
Deva-i Kaza ? Refakat Memurlari  
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1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.66. 
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 H. 1287 
(1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.67.  
3.2.15.9. Mihaliç Kaymakamligi
77 
? Memurin-i Kaza? Meclis-i Idare-i Kaza? Meclis-ü Deva-i Kaza? Refakat 
Memurlari? Menafi-i Umumîye Idaresi ? Emlâk Komisyonu? Belediye 
Idaresi 
 3.3. KARESI SANCAGI
78 
 Memurin-i Liva  
 Meclis-i Idare-i Liva  
 Meclis-i Temyiz-i Liva  
 Meclis-i Idare-i Liva Kalemi  
 Meclis-i Temyiz-i Liva Kalemi  
 Liva Muhasebe Kalemi  
 Liva Tahrirat Kalemi  
 Karesi Tahrir Idaresi  
 Tahrir-i Emlâk Komisyonu  
 Tahrir-i Emlâk-i Seyyare Memurlari  
 Tahrir-i Emlâk Kalemi  
 Karesi Ticaret Mahkemesi  
 Karesi Belediye Dairesi  
 Karesi Evkaf Idaresi  
 Menafi-i Umumîye Sandigi  





 H. 1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.69. 
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1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.70.  







 Memurin-i Liva  
 Meclis-i Idare-i Liva  
 Meclis-i Temyiz-i Liva  
 Meclis-i Temyiz-i Liva Kalemi  
 Meclis-i Idare-i Liva Kalemi  
 Muhasebe Liva Kalemi  
 Tahrirat Liva Kalemi  
 Ticaret Mahkemesi  
 Belediye Meclisi  
 Tahrir Idaresi  
 Tahrir-i Emlâk Komisyonu  
 Tahrir-i Emlâk Kalemi  
 Menafi-i Umumîye Sandigi 
 
 3.5. KOCAELI SANCAGI
80 
 Memurin-i Liva  
 Meclis-i Idare-i Liva  
 Meclis-i Temyiz-i Liva  
 Meclis-i Temyiz-i Liva Kalemi  
 Meclis-i Idare-i Liva Kalemi  
 Muhasebe Liva Kalemi  
 Tahrirat Liva Kalemi  
 Izmit Ticaret Mahkemesi  
 Meclisi Belediye  
 Tahrir Idaresi  
 Tahrir-i Emlâk Komisyonu  
 Tahrir-i Emlâk-i Seyyare Memurlari  
 Tahrir-i Emlâk Kalemi Memurlari  
 Evkaf Idaresi  
 Arazi Kalemi  
 Memurini Müteferrika? Adapazari Kaymakamligi? Geyve Kaymakamligi? Kandira 
Kaymakamligi ? Karamürsel Kaymakamligi  
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 H. 1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.82. 
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1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.91.  
3.6. KARAHISARISAHIP SANCAGI
81 
 Memurin-i Liva  
 Meclis-i Idare-i Liva  
 Meclis-i Temyiz-i Liva  
 Meclis-i Temyiz-i Liva Kalemi  
 Meclis-i Idare-i Liva Kalemi  
 Muhasebe Liva Kalemi  
 Tahrirat Liva Kalemi  
 Ticaret Mahkemesi  
 Meclis-i Belediye  
 Tahrir Idaresi  
 Tahrir-i Emlâk Komisyonu  
 Tahrir-i Emlâk-i Seyyare  
 Tahrir-i Emlâk Kalemi  
 Evkaf Idaresi  
 Arazi Kalemi  
 Menafi-i Umumîye Idaresi  
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 H. 1287 (1870) tarihli Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, defa 1, Hüdavendigar Matbaasi, Bursa, s.99.  
4. H.1346 (1927) BURSA VILÂYET SALNAMESINE GÖRE HÜDAVENDIGAR 
VILÂYETI’NIN SINIRLARI VE KAZALARI  
“Incelenen yilda Bursa Vilâyeti, kuzeyde Marmara Denizi ve Izmit, doguda 
Bilecik, Ertugrul, güneydoguda ve güneyde Kütahya, batida Balikesir vilâyetleriyle 
çevriliydi.”
82
 “Bursa Vilâyeti’nin merkez kazasi ile beraber Mudanya, Gemlik, Orhan Gazi 
(Pazarköy), Karacabey (Mihaliç), Mustafa Kemalpasa (Kirmasti),Orhaneli (Atranos), 
Inegöl ve Yenisehir'den olusan toplam dokuz kazasi vardi.  
 Mudanya'nin Tirilye ve Emirali, Gemlik'in Armutlu ve Yalova, Orhan Gazi'nin 
Yeniköy, Orhaneli'nin Kocadag ve Harmancik, ve Inegöl’ün Tahtaköprü ve Domaniç 
nahiyeleri de bu idarî bölümün içinde yer aliyordu.”
83 
4.1. VILÂYETIN YASAL TANIMI  
“Osmanli Dönemi’nden itibaren valilik hep önemli bir birim olmustur. 1876 
Kanun-i Esasî’nin bütün bir bölümü de vilayet’e ayrilmistir.”
84
 “II. Mesrutiyet Devri’nde 
tanzim ve meriyet mevkiine konulmus olan 13 Mart 1329 / 1913 tarihli Idare-i Umumîye-i 
Vilayet Kanunu ile vilayet yönetimi düzenlenmis ve bu kanun, 1426 sayili Vilayet Idaresi 
Kanunu'nun nesir ve ilanina kadar (5Mayis 1929) yürürlükte kalmistir. 1924 Anayasasi’nin 
89-91'nci maddeleri illere ayrilmis olup,  
82
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no:269, Istanbul, 1985, s. 27–61.  
92-94'üncü maddelerinde de memurin ile ilgili düzenleme yapilmistir.”
85 
1927 yilinda 
Bursa Vilâyeti’ne ait temel idarî esaslar 1924 Anayasasi hükümlerine göre 
yürütüldügünden, ilgili hükümleri belirtmekte yarar bulunmaktadir. 1924 Anayasasi 
Altinci Fasil 
      Mevad-i Müteferrika ? Madde 89- Türkiye cografî vaziyet ve iktisâdi münasebet 
nokta-i  
nazarindan vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar nahiyelere münkasemdir. ? Madde 90- 
Vilâyetlerle sehir, kasaba ve köyler hükmî sahsiyeti haizdir. ? Madde 91- Vilâyetler 
umur-i tevsi-i mezuhiyet ve tefrik-i vezaif esasi  
üzerine idare olunur. Memurin: ? Madde 92- Hukuk-u siyasiyeye haiz her Türk ehliyet 
ve istihkakina göre  
devlet memuriyetlerinde istihdam olunmak hakkini haizdir.  
? Madde 93-Bilumum memurlarin evsafi, hukuku, vezaifi, maas ve  
muhassasati ve suret-i nasb ve azilleri, ve terfi ve terakkileri kanun-i mahsus  
ile muayyendir.  
? Madde 94-Kanuna muhalif olan umurda amire itaat memuru mesuliyetten 
kurtarmaz,  
4.2. BURSA VALISI  
1927 yilinda Bursa valisi Hüseyin Fatin Bey (1873) idi. Mülkiyenin yüksek 
bölümünden mezun olan Fatin Bey, Balikesir mutasarrifliginda iken Milli Mücadele’ye 
önemli hizmetlerde bulunmus, Nisan 1921’de T.B.M.M. Hükümeti, Dâhiliye Vekâleti 
Vilâyetler Idaresi Umum Müdürlügü’ne nakledilmistir. “Beyaz seritli Istiklâl 
madalyasina sahip olan Hüseyin Fatin Bey 1955’te vefat etmistir.”
86 
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 Kili-Seref Gözübüyük,a.g.e.,s.128-129. 
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 Çankaya, Mücellidoglu Ali, Yeni Mülkiye ve Mülkiyeliler, c:III, Ankara,1968,s.738–739. 
 
4.3. VALI'NIN GÖREV VE YETKILERI  
“Icra ve infaz konusunda padisahin mutlak vekili olan valilerin yetkileri Tanzimat’tan 
sonra kisilmistir. Muhassillar ve Memleket Meclisleri valinin mülkî, mali, hukukî 
yetkilerini ele geçirmislerdir. 28 Ekim 1852 Fermani’yla tekrar yetkileri genisletilmistir.”
87 
1927 yilinda Bursa valisinin görev ve yetkileri 1913 tarihli Idare -i Umumîye-i 
Vilayet Kanunu’nda yer alan hükümlere bagliydi. Buna göre valinin görev ve yetkileri 
söyleydi: “Vali, vilayette icra gücünün en büyük memuru ve her nezaretin vekil ve 
temsilcisi idi (Md.: 20). Dahiliye Nezareti'nin teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun karariyla 
atanirdi (Md.: 8). “Vali, dâhil-i vilâyette kavaid ve nizamatin nesir ve ilâni, ve tamami-i 
tatbikini temin ile muvazzaf ve bunlarin kendisine tevdi ve bahseyledigi bilcümle vezaifi 
ifa ve salâhiyeti Istimal ve devletin ve ahalinin hukukunu vikaye ve nezaretlerin evamir ve 
talimatini icra ile mükelleftir.  
? Vilâyet dâhilinde huzur ve asayisin temini, Efrad ve cemaat beyninde  
hürriyet, müsavat ve adalet esaslarinin tamami-i tatbik ve mahfuziyeti, ? Hukuk ve 
emniyet-i sahsîye ve tasarrufiyetinin temini masuniyeti, ? Her sinif ahalinin tekemmülat-i 
iktisâdiye ve ictimaiyelerine hizmet edecek  
esbabin istihzar ve istikmali, ? Istiklâl-i mehakime riayetle 
beraber adaletin mümkün oldugu kadar sürat ve suhuletle tevzi'i,  
? Her sinif ahalinin fikren, ahlâken tekâmül etmelerine ve nail-i refah ve saadet olmalarini 
temin edecek surette nesir ve tamim-i maarife müstemirren sai olma,  
? Ticaret ve sanayi ile ziraat ve sanayi-i zira’iyenin tekemmülat ve terakkiyati, ? Sihhat-i 
umumiyenin muhafazasi ve serait-i sihhiyenin vilâyetin bilcümle devair ve suabati 
idaresi valinin taht-i teftis ve nezaretindedir. (Md: 23)  
87
 Lewis, Bernard, Modern Türkiye'nin Dogusu, çev. M. Kiratli, T.T.K. Yayinlari, Ankara, 1970,  
s. 382.  
? Vilâyetin muhafaza-i asayis ve emniyetinden vali mesuldür. Vali, zabita-i adliyeye ait 
vazifesini Usul- i Muhakamat-i Cezaîye Kanunu'nda muayyen oldugu veçhile Icra ve 
zabita-i mâniaya taallûk eden vazifesini de mülkiye ve nahiye memurlari ve polis ve 
jandarma heyetleri vesayetiyle ifa eder. (Md: 24)  
? Vali, dâhil-i vilâyette zuhur edecegini müeyyide asar ve emaret gördügü takdirde o 
mahalle mahsus olmak üzere muvakkaten idare-e örfîye ilânini Dâhiliye Nezareti'nden 
istizan eder. (Md.: 28)  
? Vali; her sene dâhil-i vilâyette münasip görecegi zamanlarda devir ve teftis icrasina 
memurdur. (Md.: 30)  
? “Rüesayi Memurin-i, vilâyetten her bir vali tarafindan havale ve tevdi edilen isler üzerine 
icap eden tetkikati Icra ve malûmat ve mütalâalarini beyan eylemeye mecburdur.”
88 
Yukarida aynen verdigimiz kanun hükümlerine göre 1927 yilinin Bursa valisi, yasalarin 
uygulanmasindan, huzur ve güvenligin saglanmasindan, hürriyet, esitlik ve adaletin 
uygulanmasi ve korunmasindan, egitim hizmetlerinin yürütülmesinden, ticaret ve 
sanayinin gelistirilmesinden sorumluydu. Ayni zamanda vilâyetteki idarî birimlerin 
âmiriydi.  
4.4. VALILIK TESKILÂTI  
4.4.1. Müfettisler  
1927 yilindaki Bursa Vilâyeti Idarî Teskilâti içinde validen sonra müfettislik 
kurumu önemli bir yer aliyordu. Hiyerarsik siralamada validen sonra gelen müfettisler 
bir bakima idarî ve malî faaliyetlerin denetim yoluyla saglikli yürütülmesinden 
sorumluydular.  
88
 Tönük, Vecibi, Türkiye'de Idare Teskilâti’nin Tarihi Gelisimi ve Bugünkü Durumu, Kanaat Basim ve 
Cilt evi, Ankara, 1945, s. 235–237.  
 “Mülkiye Müfettisligi 23 Ekim 1331 (1915) tarihli tüzükle ihdas edilmisti. 
Müfettislerin görev ve yetkileri de 27 Ekim 1915 tarihli talimatla belirlenmistir.”
89 
“Inceledigimiz dönemde Jandarma Müfettisi Kaymakam Halil Fikri Bey idi. Malî 
birimlerin teftisinden sorumlu Divan-i Muhasebat Murakiplari ise; Ali Namik Bey, Yusuf 
Ziya Bey, Seyfüleddin Kamil Bey, Mehmed Hakki Bey idiler.”
90 
4.4.2. Vilâyet Idare Meclisi  
Meclis-i Idareler gerek kendi yapilari, gerekse vilâyet idaresindeki yerleri 
bakimindan tasra idaresinde önemli organlar durumunda idiler. Vilâyet Idare Meclisleri, 
Ilber Ortayli'ya göre; “Genis ölçüde merkezi hükümet memurlarinin otoritesinde yürütme 
yetkileri olan ve devamli toplanan bir organdi. Denetim yetkisi olmayan; fakat disiplin 
kurulu fonksiyonuna sahip bir kurulustu.”
91 
I.Hakki Göreli' ye göre; “Vilâyet Idare Meclisi danistay fonksiyonuna veya 
bölgesel idare mahkemesi fonksiyonuna sahiptir.”
92 
Görev ve yetkileri; Idarî anlasmazliklari 
inceleme, mülkiyeye, adliyeye, maliyeye, bayindirliga ve miri mallara ait konularda 
müzakere ve karar merciidir. Müzakere edilecek konularin gündemini ise vali belirler.  
1927 Idare Meclisi Söyleydi 
93 
Vali: Fatin Bey,  
Defterdar: Memduh Bey,  
Tahrirat Müdürü: Mehmed Riza Bey,  
Umur-i Hukukîye Müdürü: Emrullah Bey,  
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Maarif Müdürü: Ali Haydar Bey,Ser Mühendis: Nuri Bey,Sihhiye Müdürü: 
Ali Kemal Bey,Ziraat Müdürü: Haydar Bey,Ticaret Müdürü: Mesud Bey. 
“Vilâyet Idare Meclisi'nin seçilmis üyeleri diger kurullarda da görev alirlardi. 
Yani ayni zamanda nafia, ziraat, maarif vs. komisyonlarinda da görevli idiler.”
94 
4.4.3. Vilâyet-i Umumî Meclisi  
Vilâyet-i Umumî Meclisi yilda bir kez toplanirdi. Genis ölçüde merkezi hükümet 
memurlarinin otoritesinde olusan Vilâyet Idare Meclisi'nin aksine, Vilâyet Umum Meclisi, 
seçilmis murahhaslardan olusuyordu. Bu meclis umumî binalarin yapimi, onarimi, devlet 
yollari, vilâyet yollarinin yapimi, tarim ve ticaretin gelismesi için gereken tedbirler, 
vergiler konularinda görüsmeler yapardi.  
Vilâyetin idare usulünde yetkilerin genisletilmesi ve görevlerin ayirimi (tevzi-'i 
mezuniyet ve tefrik-i vezaif) esasi 1293 ve 1924 seneleri anayasalarinda yer almissa da 
bunun uygulamasina bir türlü geçilememistir. Nihayet 13 Mart 1329 (1913) tarihli Idare-i 
Umumîye-i Vilayat Kanunu'yla vilâyetler bu kanunda belli mahalli görevlerde, ihtiyaç 
görüldügü zaman, merkezden izin almadan ifa edebilmek için, bir dereceye kadar 
serbestlik kazandilar.  
94
 Ortayli, Ilber, Tanzimattan Sonra Mahalli Idareler, Ankara 1974,s.46.  
“Tabiatiyla bu görevin icap ettirdigi masraflari yapabilmek üzere de vilâyet özel 
idaresinden ve devlet bütçesinden gelirlerin devriyle müstakil bütçelere sahip oldular.”
95
 
1913 yilinda kabul edilen bu kanun ile Il Genel Yönetimi ve Il Özel Yönetimi, birlikte 
yeniden düzenlenmis, Il Genel Yönetimi kismi 1929 yilinda 1426 sayili kanunla 
kaldirilmistir.  
“Il Özel Yönetimi'ne ait hükümler ise 1987 yilinda 3360 sayili kanunla yapilan 
degisikliklerle halen yürürlükte bulunmaktadir.”
96
 1927 yilinda, Bursa Vilâyet Genel 
Meclisi, validen baska 26 üyeden olusuyordu. Bu üyeler Bursa Vilâyeti içinde yer alan 
bütün kazalari temsilen meclise katiliyorlardi. Mecliste Bursa Merkez Kazasi 6, Orhaneli 
Kazasi 4, Orhangazi Kazasi 1, Inegöl Kazasi 4, Karacabey Kazasi 2, Gemlik Kazasi 1, 
Mudanya Kazasi 1, Mustafa Kemal Pasa Kazasi 4, Yenisehir Kazasi 3 aza ile temsil 
ediliyordu.  
Vilâyet-i Umumi Meclisi Üyeleri Söyleydi 
97 
Reis: Vali Fatin Bey Bursa (Kazasi) Azasi: Ismail Hakki Bey 
 "  "  : Haci Saffet Bey 
 "  "  : Hoca Abdülkadir Efendi 
 "  "  : Sefik Latif Bey 
 "  "  : Gari Bey 
 "  "  : Muhtar Bey  
Orhaneli Azasi  : Sehri Bey 
 "  "  : Osman Hamdi Efendi 
 "  "  : Osman Mehmed Efendi  
Inegöl Azasi  : Emin Efendi  
Gemlik Azasi  : Faik Bey  
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4.4.4. Daimi Encümen  
Bursa Vilâyeti’nde bir de Encümen-i Daimi olarak görev yapan kurulus vardi. 
Vilâyet bütçesinin hazirlanmasinda ve masraflarin yapilmasini kontrolde, oldukça önemli 
salâhiyetlere malik olan Daimi Encümen'in "Reis"i valiydi. Daimi Encümen Üyeleri 
Vilâyet Umum Meclisi üyeleri arasindan seçilirdi.  
1927 yilinda Bursa Vilâyeti Daimi Encümeni Bursa, Inegöl, Mudanya ve M. 
Kemalpasa kazalarini temsil eden 4 üyeden olusuyordu. Bu 4 üyenin Umumî Meclis 
üyeleri olmasi, Daimi Encümen'in sik sik toplanma güçlügü içinde olmasi nedeniyle, 
günlük islerini bu kurallara devrettigine isaret etmektedir.  
4.4.5. Ahz-i Asker Kalemi ve Ahz-i Asker Subeleri  
Bursa Asker Alma Kalemi'nin basinda bir albay bulunuyordu. Ayrica iki subay ile 
birer "muamelât memuru " ve tabur hesap memuru görevliydiler. Bursa'da, Bursa Askerlik 
Subesi ile Çekirge Askerlik Subesi bulunmaktaydi.  
4.4.6. Adlî Birimler  
1927 yilinda Bursa Adliyesi’nde yer alan birimler asagidaki ünitelerden 
olusuyordu: “Agir Ceza Mahkemesi, Müdde-i Umumilik (Savcilik), Birinci Hukuk 
Mahkemesi, Ikinci Hukuk Mahkemesi, Ceza Mahkemesi, Müstantiklik (Sorgu Hâkimligi), 
Icra Dairesi, Adli Tabiblik, Mahkeme Kalemleri ve Baro Heyeti.”  
4.4.7. Dâhiliye Vekâletine Bagli Birimler  
4.4.7.1. Birim Sorumlulari  
“Tahrirat Müdürü, Umur-i Hukukîye Müdürü, Jandarma Alay Kumandani, 
Polis Müdürü, Altinci Seyyar Jandarma Alay Kumandani, Posta ve Telgraf Bas Müdürü, 
Nüfus Müdürü, Iskân Müdürü, Posta ve Telgraf Fen Müfettisi, Posta ve Telgraf 
Muamelât Müfettisi, Posta ve Telgraf Merkez Müdürü, Muhasebe-i Hususîye Matbaa 
Müdürü, Hapishane Müdürü.” 
98 
4.4.7.2. Jandarma Alayi  
“Jandarma alayi genel emniyet ve asayisi koruyan kanun, nizamname ve 
talimatnameler hükümlerinin teminini saglayan askeri bir inzibat kuvvetidir. Her 
mahallin, jandarma kumandani maiyetlerinin, emir ve idare, talim ve terbiyesinden ve 
mintikalarin emniyet ve asayisinden mafevklerine karsi mesul olup emniyet-i umumîye-i 
muhafaza ve asayisin bekasini ve kavinin ve nizamat-i devletin Icra-i ahkâmi temine 
müteallik muamelâttan dolayi mercileri mahallin en büyük mülkiye memurudur. 
Mahallin en büyük mülkiye memuru tarafindan kanun dairesinde vuku bulan tebligat ve 
talepnameleri jandarma kumandanlari ifaya mecburdur.”
99 
1927'de Bursa'daki Jandarma Alayi'nda Su Görevliler Vardi:  
“Kumandan Muavini, Binbasi, Mülhak, Kidemli Yüzbasi, Mülhak Muavini, 
Birinci Mülâzim, Ikinci Sinif Muamelât Memuru, Hesap Memuru Muavini, Merkez 
Bölük Kumandani, Merkez Takim Kumandani, Kestel Takim Kumandani.”
100 
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4.4.7.3. Polis  
2 Mayis 1329 tarihli Polis Nizamnamesi’ne göre vilâyetlerde umumiyetle Polis 
Müdürü istihdam olunurdu. Bazi vilâyetlerde, adli ve idari islere bakan iki "Merkez 
Memuru" görevliydi. Merkez memurlugu teskil olunmayan mahallerde bu vazife, iki ser 
komiser veya ikinci komiser marifetiyle yürütülür ve maiyetlerinde lüzumu kadar komiser 
muavini ve polis sivil memuru bulundurulur. Polis, emniyet ve asayis-i umumiyenin devam 
ve istikrarini temin ve halkin. Can ve mal irzinin muhafazadir.  
1927 yilinda Bursa Vilâyeti’nde polis teskilati söyleydi: “Ser Komiser (2) , 
Ikinci Komiser (4), Muavin (1), Po1is Memuru (76) ile iki Telefon Memuru vardir.”
101 
4.4.7.4. Altinci Seyyar Jandarma Alay  
“Bu alaydaki görevliler sunlardi: Mülhak, Hesap Memuru Muavini, Ikinci Sinif 
Tüfekçi Ustasi, Alay Tabibi, Birinci Piyade Bölük Kumandani, Birinci Piyade Takim 
Kumandani, Ikinci Piyade Bölük Kumandani, Ikinci Piyade Takim Kumandani, Üçüncü 
Piyade Bölük Komutani.”
102 
4.4.7.5. Posta Telgraf Bas Müdüriyeti  
“Bu birimdeki görevliler sunlardir: Muhasip-i Mesul, Bas Katib, Tahrirat Kâtibi, 
(5 kisi), Veznedar, Ambar Memuru, Muhasebe Kâtibi.”
103 
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4.4.7.6. Nüfus Müdüriyeti  
Sicil-i nüfus müdür ve memurlari ile kâtipleri nüfus kanun ve nizamnamesinde 
yazili muameleleri yapmakla mükelleftirler. Kendilerine verilecek vukuat ilmuhaberlerine 
mukabil dip koçanlarini derhâl imza ile getirenlere ifa etmege ve bu ilmuhaberleri nihayet 
10 gün içinde vukuat defterlerine ve sicil-i nüfusa kaydeylemeye mecburdurlar.  
“Her sene, sinn-i mükellefiyete dâhil olacaklari, mükellefiyet-i askeriye kanunu 
ahkâmina tevfikan, nüfus kayitlarini ihraç ve ait oldugu mahalle ita etmek, nüfus 
idarelerine ait vezaiftendir. 1927’de Bursa Nüfus Müdüriyeti Kalemi’nde bir baskâtip ve 
ikinci ve üçüncü kâtip unvaniyla anilan iki memur görev yapmaktaydi.”
104 
4.4.7.7. Iskân Kalemi  
“Valinin emri altinda iskân islerini gören bir birimdir. Muhacirleri, mültecileri, 
göçebeleri ve naklolunanlari yerlestirme, bunlara verilecek yerleri dagitma ve insaata 
bakarlardi.”
105 
Iskân Müdüriyeti'nin görevlileri sunlardi: “Mutemet ve Tavidat Memuru, 
Kâtip, Iskân ve Istatistik Memuru, Iskân ve Istatistik Kâtibi, Sevk ve Iase Kâtibi, Tefviz 
Kâtibi, Kondüktör.”
106 
4.4.7.8. Muhasebe-i Hususîye Kalemi  
“Bu birimde bulunan görevliler suhlardi: Muavin, Merkez Kâtibi Icmal Kâtibi, 
Varidat-i Umumîye Tahakkuk Memuru, Varidat-i Umumîye Tahakkuk Muavini, Akarat-i 
Hususîye Kâtibi, Evrak Mukayyid ve Mübeyyizi.”
107 
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4.4.7.9.Vilâyet Matbaasi  
“Katib ve Sandik Emini, Bas Mürettip (4), Transport Memuru, Makinist, 
Makinist Muavini, Mücellit, Mücellit Muavini, Tas silici, Kâgit Verici, Zimbaci.”
108 
4.4.7.10.Umumî Hapishane  
“Katib, Ser Gardiyan, Gardiyan (7), Gardiyan (1 K a d i n ) .”
109 
4.4.8. Maliye Vekâleti’ne Bagli Birimler  
4.4.8.1. Birim Sorumlulari 
110 
?  Defterdar: Memduh Bey  
?  Kadastro Reisi: Selahaddin Bey  
?  Varidat-i Mahsusa Bas Müdürü: M ü n hal Bey  
?  Tütün idare-i Inhisariyesi Bas Müdürü: Necip Bey  
?  Varidat-i Mahsusa Merkez Müdürü:'Ruhi Bey'  
?  Emlâk-i Milliye Müdürü: Ilhami Bey  
?  Tapu Müdürü: Hakki Bey  
 
4.4.8.2. Muhasebe Kalemi:  
“Vilâyet dâhilindeki devlet, emval ve emlakinin idare ve muhasebesiyle, 
varidatinin tahsil ve yapilmasi gereken masraflari tespit ve tahakkuk ettirerek hak 
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“Defterdarin yanindaki Muhasebe Kalemi'nde: Muhasebe Mümeyyizi, 
Muhasebe-i Vilâyet Kâtibi, Merkez Kâtibi, Muhasebe Katibi (13), Muhasebe Imar ve 
Iskan Memuru, Veznedar (2) görev yapmakta idi.”
112 
Vilayetlerde defterdarin idaresi 
altinda Varidat Müdürü, Kadastro Reisi, Tütün Idare-i Inhisariyesi Bas Müdürü, Emlak 
ve Tapu müdürleri bulunurdu.  
4.4.8.3. Varidat Kalemi  
Vergilerin tarh ve tahakkuk muamelelerini kanunî miadinda ifa ettirmek ve 
tahakkuk eden varidati tahsilât servisine vermekle görevli olan bu kalemde: Varidat 
Müfettisi Memuru, Varidat Mümeyyizi, Varidat Katibi (8) görev yapmaktaydi.
113
 Varidat 
Müdürleri mülhak kazalara ait tahakkuk muamelelerini defterdar namina takip ederek 
zamaninda icra edilmesini temin eyleyecek tedbirleri alirdi.  
4.4.8.4. “Tahakkuk ve Tahsil Kalemi”
114 
Varidat ve Milli Emlâk servisleri tarafindan tahakkuk ettirilip tahsile hazir hale 
getirilmis olan tahakkukati tahsil eden bu kalemde su görevliler çalismaktaydi:  
? Merkez. Birinci Sube, Birinci Kisim. Tahakkuk Memuru,  
? Merkez Birinci Sube, Birinci Kisim Tahakkuk Memuru Muavini,  
? Merkez Birinci Sube, Birinci Kisim Tahakkuk Kâtibi,  
? Merkez Birinci Sube, Birinci Kisim Teblig Memuru,  
? Merkez Birinci Sube, ikinci Kisim Tahakkuk memuru,  
? Merkez Birinci Sube, Ikinci Kisim Tahakkuk Memuru Muavini,  
? Merkez Birinci Sube, ikinci Kisim Kâtibi,  
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? Merkez Birinci Sube, Ikinci Kisim Teblig Memuru,  
? Merkez Ikinci Sube, Birinci Kisim Tahakkuk Memuru,  
? Merkez Ikinci Sube, Birinci Kisim Tahakkuk Memuru Muavini,  
? Merkez Ikinci Sube, Birinci Kisim Tahakkuk Kâtibi  
4.4.8.5. Emlâk-i Milliye Kalemi  
“Vilâyetlerde, vilâyet merkez ve mülhakatinda devlet vazifelerini ifa için 
yapilmis umumî ve resmi binalari idare ve muhafaza etmek, devlete ait umumi mallarin 
idaresi ile mükellef olan bu müdüriyet kaleminde de: Bas Katib, Katib (2), Müzayede 
Memuru, Evrak Dosya memuru ve mübeyyiz görev aliyordu.”
115 
4.4.8.6.Tütün Idare-i Inhisariyesi Bas Müdüriyeti  
“Bas Muhasebeci, Muhasebe Memuru, Muhasebe Refiki (4), Veznedar, Veznedar 
Muavini, Sicil Müdürü, Sicil Kâtibi, Evrak Âmiri, Evrak Mukayyidi, Muhakamat Müdürü, 
Avukat, Muhakamat Kâtibi, Satis Müdürü, Satis Muhasibi, Takibat Kâtibi, Bayiler 
Müfettisi, Satis Memuru, ikinci Gise Memuru, Ziraat Müdürü, Ziraat Muhasibi, Tahrir 
Memuru (5), Ambarlar Kontrolörü, Muhammen ve Manipülâtör, Muhammen, Fen 
Mubassiri, Muhammen Muavini, Kantarci, Postaci ve Mutemet, Yaprak Ambar Memuru, 
Yaprak Ambar Kâtibi.”
116 
4.4.8.7. Tapu Kalemi  
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4.4.9. Maarif Vekâletine Bagli Birimler  
4.4.9.1. Birim Sorumlulari  
“Maarif Müdürü Haydar Bey, Erkek Lisesi Müdürü, Askeri Lise Müdürü, Kiz. 
Muallim Mektebi Müdürü, Tatbikat Müdürü, Sanayi Mektebi Müdürü”.
118 
4.4.9.2. Müfettisler  
“Maarif teskilâtinda teftis sistemi önemli bir birimdi. 1927 yilindaki mevzuata 
göre Maarif Müdürü'nün görevleriyle, teftis esaslari söyle düzenlenmisti: Maarif 
Müdürleri, Maarif-i Umumîye Vekâleti’nin vilâyetlerde re'sen memuru olup vezaif-i 
esasiyesi idarî ve teftisi olmak üzere iki kisimdir. Müfettislerin görevlerini nasil 
izleyeceklerini belirten bir talimatname 1316 yilinda yayinlanmistir. Müfettisler bu 
talimatnameye göre teftis, tahkikat, talimat ve irsat gibi vazifeyle yükümlüdürler.”
119
 “1927 
yilinda Bursa Maarifi'nde bes Ilk Tedrisat Müfettisi, bir de Sihhiye Müfettisi görev 
yapmaktaydi.”
120 
4.4.9.3.Maarif Müdüriyeti Kalemi  
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4.4.9.4. Bursa Merkez Okullari  
Mart 1329 (1913) yilinda idare-i Urnumiye-i Vilayat Kanunu'nun yürürlüge 
girmesinden sonra, çikartilmasi bu kanuna bagli bulunan "Tedrisati Iptidaîye Kanunu " 
ayni yilin Eylül ayinda çikarilmistir. Bu kanun ile ilkokullarin islahi isi ele alinmis, okul 
öncesi egitim kurumlarinin da açilmasina imkân saglanmistir. Ilkögretimde oldugu gibi 
Orta Ögretim için de 1912 yilinda bir "Tedrisat-i Taliye" Kanun Lâyîhasi hazirlanmis; 
fakat geçici kaydiyla da olsa kanun halini alamamistir. Bu esnada rüstiyeler kaldirilmis, 
idadi teskilatinin kurulmasina gidilmistir. Bu idadîlerin son iki yillarinda idadîler Genel, 
Ziraat, Ticaret ve Sanat kollarina ayrilmistir. Tedrisat-i Iptidaîye Kanun-i Muvakkati ve 
yine ayni yil yürürlüge giren Idare-i Umumîye-i Vilayat Kanunu ile her vilâyette bir 
Ögretmen Okulu açilmaya baslanmistir.  
Milli Egitim’e ait çalismalar bu kanunlarla kalmayip Özel Idare'nin, Türk 
Ocagi'nin, Muallimler Birligi'nin açtigi Halk Okutma Mektebi denilen gece mektepleri de 
vardi. Bir de Lisan Egitim Dershanesi bulunup, bu dershane Türk Ocagi tarafindan 
açilmistir.  
“Bursa Vilâyeti içinde açilan Halk Okutma Mektepleri’ndeki ögrenci sayisi 
toplam 1285’ti.”
122
 Vilâyetteki kütüphaneler zengin bilgi hazinesiydiler. Kitaplar içinde 5–6 
yüz sene evvel ciltlenmis ve süslenmis degerli nüshalar mevcuttur. “1927 yilinda Bursa'da 
faaliyette bulunan mevcut matbaa sayisi dörttür. Bunlar Vilâyet, Muayyen, Hilal, Orhaniye 
ve Kardes matbaalaridir. Ayrica ilde Hüdavendigar, Bursa, Ertugrul, Yoldas, Kardes, 
Arkadas, Millet Yolu, Yeni fikir, Yesil Büro ve Yesil Bursa adli gazeteler yaninda ayda bir 
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4.4.10. Nafia Vekâletine Bagli Birimler  
4.4.10.1. Birim Sorumlulari  
Bas Mühendis, Su Isleri Müdürü, Su Isleri Bas Mühendisi, Su Isleri Mühendisi, 
Devlet Yollari Mühendisi (2), Mudanya Simendiferi, Devlet Yollari Fen Muavini (3), 
Devlet Yollari Fen Namzedi (2), Su isleri Memuru
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 14 Mart 1329 (1913) tarihli Nafia 
memurlarinin suret-i tayin ve azilleri hakkindaki nizamnamede, vilâyet ve eviyede 
basmühendis ve mühendis bulunmakla olup bunlarin intihap ve tayinleri Nafia Nezareti' ne 
aittir.  
4.4.10.2. Nafia Kalemi  
“Bas Kâtip, Devlet Yollari  Bas Kâtibi ve Muhasibi, Bas Kâtip Muavini ve 
Ambar Memuru.”
125 
4.4.11. Ziraat Vekâletine Bagli Birimler  
4.4.11.1. Birim Sorumlulari  
“Müdür, Ziraat Mektebi Müdürü, ipekçilik Mektebi Müdürü, Ipekçilik mektebi 
Müdür Muavini, Merkez Ziraat Memuru, Ipek Kontrol Memurlari (4). ”
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4.4.11.2. Müdüriyet Kalemi 
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Kâtip, Makinist.  
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 H.1346 (1927) Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, Vilâyet Matbaasi, Bursa, 1927,s.438. 
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 H.1346 (1927) Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, 
Vilâyet Matbaasi, Bursa, 1927,s.438.  
4.4.11.3. Ziraat Mektebi  
“Kimya-Fizik Muallimi, Sebzecilik-Bagcilik Muallimi, Escar Muallimi, Ziraat-i 
Umumîye Muallimi, Nebatat -Muallimi, Sütçülük-Aricilik Muallimi, Tavukçuluk 
Muallimi, Türkçe-Fransizca Muallimi, Böcekçilik Muallimi, Ambar memuru, Makinist, 
Muhasib-i Mesul.”
128 
4.4.12 Sihhiye ve Muavenet-i Içtimaîye Vekâletine Bagli Birimler 
 “Müdür, Kâtip, Merkez Hükümet Tabibi (2),Merkez Sihhiye Memuru (3).”
129 
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 H.1346 (1927) 
Hüdavendigar Vilâyeti Salnamesi, Vilâyet Matbaasi, Bursa, 1927,s.439.  
V. BÖLÜM  
HÜDAVENDIGAR VILÂYETI EKSENINDE IDARE-I  
UMUMÎYE-I VILÂYET NIZAMNAMESINE GÖRE VILÂYET  
IDARESI  
H. 7 Cemaziyel-ahir 1281 senesinde yayimlanan nizamnamede vali, kaymakam, 
idare meclisi, belediye ve nahiye idarelerinden sorumlu sahislarin vazifeleri belirtilmistir.  
1. VILÂYETLERIN IDARESI 
   Vilâyetlerin idarî bölünüsü vilayet-liva-kaza-nahiye-karye seklinde olup bunlarin 
yönetiminden vali sorumludur.Her idarî birimde vazifeli sahislar astlarinin yaptiklarindan 
mesul olup tüm islerden vilayet valisi mesuldur.Valinin altinda bulunan icra memurlari 
sunlardir: vali yardimcisi, defterdar, mektupçu, yabancilarla ilgili islere bakan müdür, 
ticaret, ziraat ve maarif müdürleri, yol eminleri, defter-i hakan-i, emlâk, nüfus ve evkaf 
müdürleri ile alay beyidir.  
Livalarin yönetiminden mutasarrif sorumludur. Livalarin icra memurlari ise; 
muhasebeci, yazi isleri müdürü, defteri hakan-i memuru ve zabita âmiridir.Kazanin 
yönetiminden kaymakam sorumludur. Kaymakama bagli memurlar ise kaza kâtipleri, 
defteri hakan-i, emlâk ve nüfus ketebesi ile zabita âmiridir.Nahiyelerin basinda ise nahiye 
müdürü bulunurdu. Ona bagli memurlar ise zabita heyetidir.Karyenin basinda ise muhtar 
bulunur. Hükümet ve zabita islerini zabita memurlari yapmaktaydi.  
1.1. Valinin Görevleri; mülkiye, maliye, egitim, nafia, zaptiye ile ceza ve hukuk 
idaresinden olusurdu. Vali olmadigi zaman vali yardimcisi, vali yardimcisi da yoksa 
valinin seçecegi bir memur yerine vekâlet ederdi.  
1.1.1. Umur-u Mülkiye Görevleri   
? Kanun ve düzeni korumak ile kanun ve nizam ile ilgili isleri yapmak,  
? Merkezden gelen emirleri uygulamak,  
? Emrindeki memurlarin teftisini yapmak, gerekirse memuriyetten uzaklastirmak,  
? Nahiye meclisinin toplanti zamanini belirlemek,  
? Teftis sirasinda hata yapan ya da noksanlari bulunan memurun durumunu inceler,  
? Emrindeki memurlarin vazifesi olmayan merkezin görevlerine durumuna göre 
müdahale eder,  
1.1.2. Maliye ile Alâkali Görevleri  
? Vilâyetteki vergilerin tahsiline, tahsil edilen mallarin genel idaresine ve maliye 
memurlarinin hareketlerine nezaret eder,  
? Vilâyetin malî açidan idaresi, tahsil heyetinin düzeni ve görevlendirilmesi özel 
düzenlemeye tabi idi. Vergilerin taksiminde meydana gelecek sorunlarda, genel vergilerde 
vilâyet genel meclisinin, özel kisimlarda ise idare meclisinin alacagi karar ve kaidelere 
göre hareket edilirdi. Alinacak vergilerin genel toplaminda degisiklik olmamak kaydiyla 
yapilacak oran degisiklikleri vali belirlerdi. Eger genel toplamda degisiklik olur ve vergi 
oraninda degisiklik yapilirsa ve hangi vergilerde degisiklik yapildigi devlete bildirilir, 
merkezden izin alinirdi ki tüm bu islemlerden de vali sorumlu idi.  
1.1.3. Maarif Görevleri  
? Özel nizamname geregi egitim-ögretim, ticaret, ziraat, sanayi isleri  
genel yollarin yapilmasi ve tamiri, eger varsa sahilde liman ve rihtim yapilmasi  
ve düzenlenmesi, nehir ve göllerin temizlenmesi, genel sagligin korunmasi, bos  
arazilerin imari,  
? Vilâyetin istatistikî bilgilerin çikarilmasi, menafi-i umumîye, 
itibar ve iddihar sandiklarinin kurulmasi, ? Hastanelerin, sirketlerin, 
fabrikalarin yapilmasi birinci dereceden valilerin görevi olup ikinci 
derecede ilgili daire ve idarelere havale edilir.  
1.1.4.Valilerin Umur-u Zabitadaki Görevleri  
? Zabita kuvvetinin özel nizam dairesinde görevlendirilmesi ve idaresiyle, yol 
emniyetinin alinmasi,  
? Halkin huzur ve asayisinin saglanmasi,  
? Kanunlarin belirledigi sartlar çerçevesinde, devlet ve sahislar aleyhinde hareket 
edenlerin yakalanmasi,  
? Belediyenin emniyeti hakkinda arastirma yapilmasi,  
? Vilâyette, devletin veya ahalinin hukukunu, emniyet ve menfaatini tehdit eden iç 
ve dis tehditlerde merkezin (olayin çikis sebebi, nasil meydana geldigi, kuvvet ve sekli 
noktalarinda) bilgilendirilmesi, gerekli tüm tedbirlerin alinmasi, gerekli izinlerin 
merkezden alinmasi,  
? Vilâyetin asayisini bozan hâdiselerin kontrol altina alinmasinda, zabita kuvvetinin 
gücü yetmezse, gerekli askerin merkezden bir sened resmiyle çagrilmasi,  
1.1.5.Valilerin Umur-u Cezaîye ve Hukukîye Ile Ilgili Görevleri  
? Özel veya genel asayisi bozanlar hakkinda ilgili mahkemenin 
verdigi kararin uygulanmasi (olaganüstü durumlarda, hükümetten izin alinmadan) 
ve sebeplerinin hükümete bildirilmesi, ? Vilâyet merkezindeki hükümlerden hukuk 
ve ceza maddelerine dair verilen ilâmlardan dersaadete müracaat gerekmeyen 
durumlarda, seraite göre hareket edilmesi valilerin görevleri arasindadir.  
1.1.6. “1867–1922 Yillari Arasinda Hüdavendigar Vilâyetinde Görev Yapan Valiler” 
130 
Hüdavendigar Vilâyeti’nin kurulusundan, 11 Eylül 1922'de Bursa'nin Yunan 
isgalinden kurtarilisina degin görev yapan valiler de sunlardir (göreve baslama 
tarihlerine göre):  
? Hüsnü Pasa 1283 (1867)? Süreyya Pasa 1284 (1868)? Haci Izzet Pasa 1285 
(1869)? Cevdet Pasa 1286 (1871)? Cezayirli Ali Riza Pasa 1288 (1871)? Hamdi 
Pasa(ikinci kez) 1289 (1872)? Galip Pasa 1289 (1873)? Saffet Pasa 1289 (1873)? Haci 
Izzet Pasa(ikinci kez) 1290 (1874)? Ali Riza Pasa(ikinci kez) 1290 (1874)? Fosfor 
Mustafa Pasa 1291 (1875) 
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Bu listenin özellikle 1906'dan sonraki bölümünden bazi aksakliklar oldugu sanilir. Bu da, göreve 
vekillik eden kimi kisilerin de vali olarak bazi belgelere yer almasindan kaynaklanmaktadir.  
? Hüsnü Pasa(ikinci kez) 1291 (1875)? Galip Pasa(ikinci kez) 1291 (1875)? Hüseyin Avni 
Pasa 1291 (1875)? Veliyüddin Pasa(ikinci kez) 1292 (1876)? Ali Pasa 1293 (1877)? Ahmet 
Rasim Pasa 1294 (1878)? Said Pasa 1294 (1878)? Galip Pasa(üçüncü kez) 1294 (1878)? 
Ahmet Vefik Pasa 1294 (1882)? Haci Izzet Pasa 1299 (1882)? Nazif Pasa 1299 
(1883)? Zühtü Pasa 1302 (1886)? Hakki Pasa 1303 (1887)? Hüseyin Riza Pasa 1305 
(1889)? Mahmut Celaleddin Pasa 1305 (1889)? Ahmet Münir Pasa 1306 (1891)? Zihni 
Pasa 1312 (1896)? Ahmet Münir Pasa(ikinci kez) 1312 (1896)? Ibrahim Halil Pasa 1313 
(1897)? Resit Mümtaz Pasa 1318 (1903)? Mehmed Tevfik Bey 1321 (1906)? Azmi Bey 
1325 (1909)? Hüsnü Bey 1326 (1910)? Kasim Bey 1328 (1912)? Bekir Sami(Kunduk)Bey 
1329 (1913)? Müfit Bey 1330 (1914)? Ali Osman (Güley)Bey 1331 (1915)? Ismail Hakki 
(Egilmez)Bey 1331 (1915)? Ebubekir Hazim(Tepeyran)Bey 1334 (1918)? Gümülcineli 
Ismail Hakki Bey 1335 (1919) 
?  Azmi Bey(vekil olarak, ikinci kez) 1335 (1919)  
?  Kürt(Nemrut) Mustafa Pasa 1335 (1919)  
?  Ebubekir Hazim Bey(ikinci kez) 1335 (1919)  
?  Kesfi Bey 1336 (1920)  
?  Albay Bekir Sami(Günsav)Bey1336 (1920)  
?  Hacim Muhiddin (Çarikli) Bey 1336 (1920)  
?  Sadik Vicdanî Bey(yunan Isgalinden sonra) 1336 (1920)  
?  Emin Bey 1337 (1921)  
?  Ali Kemal Bey 1337 (1921)  
?  Nafiz Bey 1337 (1921)  
?  Aziz Nuri Bey 1922 
 
 1.2. Vali Yardimcilarinin Görevleri  
? Vilâyetteki hükümet islerine yardimci olmak,  
? Valinin birinci derece yapmakla vazifeli oldugu her ise yardimci olmak  
? Vilâyetteki dairelerden valiye gelecek her türlü yazismaya vakif olmak,  
? Valinin görevlendirecegi diger yazisma ve evraklarin incelenmesi ilgili 
olduklari dairelere gönderilmesi ve gönderdigi yazismalari evrak idaresi vasitasiyla valiye 
bildirmek,  
? Vilâyetin içislerine ait evrak üzerine vilayet makamina düsen kararlari yazip 
valiye sunmak, ayrica merkez tarafindan verilecek görevleri yapmaktir.  
1.3. Defterdarlarin Görevleri  
? Eyaletin maliye islerini yürütmek,  
? Vilâyet nizamnamesinin hükümlerini uygulamak,  
? Memurlardan hesap ve maliye ile ilgili kural ve kaidelere uymayanlari 
uyarmak düzeltmek, teftis etmek,  
? Muhasebeci ve mal müdürlerinin tayin ve azillerinde valiye görüs bildirmektir.  
1.3.1. H.1283 Tarihinden Beri Gelen Defterdarlar  
? Rifat Efendi–1283 (1867)  
? Salih Efendi–1285 (1869)  
? Ibrahim Bey–1286 (1871)  
? Salim Efendi–1287 (1871)  
? Arif Efendi–1292 (1876)  
? Münir Bey–1300 (1884)  
? Cemal Bey–1300 (1884)  
? Münir Bey (saniyen)  
? Namik Bey–1303 (1887)  
? Halid Bey–1304 (1888)  
? Salim Bey–1305 (1889)  
? Ragip Efendi–1308 (1893)  
? Halid Bey (saniyen) 1308 (1893)  
? Kutsi Efendi–1314 (1897)  
? Süleyman Faik Efendi–1315 (1898)  
? Fazli Efendi–1317 (1902)  
? Rifat Efendi–1318 (1903)  
? Sevki Efendi–1322 (1907)  
 1.4. Mektupçularin Görevleri  
? Vilâyetin tüm yazismalarinin idare etmek,  
? Kayitlarin tutulmasini ve korunmasi saglamak,  
? Yazisma islerini mektub-i kalemi, kayit islerini vilâyet evrak müdürleri 
vasitasiyla yapmak,  
? Vilâyet matbaasini idare etmek, vilâyet gazetesine hükümetten gelecek resim 
ya da gayr-i resmi maddeleri eklemek,  
? Mektub-i vilayet kaleminden yazilan tüm yazismalari mektub-i yardimcisi 
imzasiyla kabul edip, gelen müsveddeleri incelemek, tashih etmek, düzenlemektir.  
1.4.1.  H.1283 Tarihinden Beri Gelen Mektupçular  
? Mazhar Bey- 1283 (1867)? Kadri Bey-1284 (1868)? Mehmed Ali Bey–1286 
(1870)? Abdulhalim Bey–1287 (1871)? Tahir Bey- 1287 (1871)? Ahmed Bey–
1288 (1872)? Hakki Bey- 1288 (1872)? Hayreddin Efendi -1293 (1877)? Rifat 
Bey–1300 (1884)? Fikret Efendi-1305 (1889)? Haci Muhyihiddin Bey- 1306 
(1891)? Süleyman Nazif Bey–1313 (1897)  
1.5. Umur-u Ecnebiye Müdürlerinin Görevleri  
? Vilâyetin disislerinden dolayi valinin emrindeki konsoloslarla haberlesmek,  
? Kendisine havale edilen dis antlasmalar hakkinda valiye düsüncelerini yazili 
ve sözlü olarak bildirmektir.  
1.6. Ziraat ve Ticaret Müdürlerinin Görevleri  
? Vilâyet’in cografî durumuna göre ilmen ve fennen gerekebilecek maddeleri 
düzenlemek,  
? Vilâyette ticaretin gelismesi için yapilacaklari valiye yazili olarak bildirmek,  
? Ithalât ve ihracat ve ziraatla alâkali inceleme ve bilgileri elde etmek,  
? Ticaret ve ziraatin gelismesi için yapilanlari kontrol etmektir.  
1.7. Maarif Müdürlerinin Görevleri  
? Vilâyet egitim meclisine baskanlik etmek,  
? Vilâyetteki egitim islerini yürütmek,  
? Kararlastirilan islahatlari gerçeklestirmek,  
? Egitim nizamnamesinde bulunan ve egitim bakanligindan gelen talimatlari 
uygulamak,  
? Vilâyetteki okul ve kütüphanelerin teftisini yapmak,  
? Egitim için ayrilan ödenegi gerektigi kullanmaktir.  
1.8. Tarik Eminlerini Görevleri  
? Üzerlerine düsen görevleri belirlenen zamanda yapmak,  
? Yol için yapilacak masraflarin hesap ve kayitlarini tutmak,  
? Üzerine düsen görevleri ve yapilan harcamalari gösteren defteri valiye sunmak,  
? Mühendislere gereken malzemeyi hazirlamak,  
? Valiyi yapilan faaliyetler hakkinda yazili olarak bilgilendirmek,  
? Ana ve tali yollarla alâkali, fen islerinde, vilâyet basmühendisinin görevi 
disindaki görevleri yapmaktir.  
1.9. Defter-i Hakan-i Müdürlerinin Görevleri  
? Emlâk, arazi ve nüfus idarelerini emlâk ve araziyle alâkali kanun talimat ve 
düzenleme hükümleri dogrultusunda teftis etmek, gerekli islemleri yapmak,  
? Liva ve kazalarda bulunan memurlarin islerini kontrol etmek kanunlara uygun 
olmayanlari düzeltmek,  
? Subelerdeki idare memurlarinin seçilmesi ve azledilmesi hususunda yazili 
olarak valiye görüs beyan etmektir.  
1.10. Emlâk ve Nüfus Idareleri Memurlarinin Görevleri  
? Özel düzenlemeler geregi vilâyette bulunan tüm emlâk, arazinin cins ve 
sayisini belirten kayitlar ile yillik vergi gelirlerini içeren mahalli kayitlari idare etmek,  
? Emlâk vergilerinin zamaninda gerekli sekilde toplanmasini saglamak, sahsî 
vergilerin kayit ve miktarini tutmak,  
? Tüm nüfus kayitlarini tutmak, emlakin üzerinde meydana gelen degisiklikleri 
(miras, satis, vakif) kaydetmek, nüfusta dogum, ölüm göç gibi gelismeleri kaydetmek,  
? Tezkere ve pasaportlarla ilgili islere nezaret etmek, ? Idare 
meclisi veya hükümet emirlerini uygulamaktir. 
 1.11. Evkaf Müdürlerinin Görevleri  
? Vakif mallarinin gelirlerini tahsil 
edip, vakif hazinesine göndermek, ? Vakif 
mütevellilerinin hesaplarini incelemek, fazla 
olanlarin  
hazineye, muhasebe ve yazicilara verilmesini saglamak, ? Vakiflarin tamir ve satisindan 
sorumlu olmak, ? Sartlara uygun olmayan vakiflarin arastirilip incelenmesi, 
? Vakiflarin, sandik idarelerine verilemesine, bosaltilmasina  
nakledilmesine nezaret etmek, ? Vakif yönetmeligine göre hareket etmektir. 
 1.12. Alay Beylerinin Görevleri  
? Vilâyetin tüm zaptiyesinin sorumlusu olup vazifesi, Zaptiye 
Nizamnamesi’nde belirtilmistir. 
 2. LIVALARIN IDARESI 
 2.1. Liva Mutasarriflari  
? Mülkiye, maliye, zaptiye idaresine 
hukuk ve ceza ile ilgili isleri yapmak, ? Liva ile 
ilgili üzerlerine düsen vazifeyi yapmak,  
? Nahiye meclislerinin toplanma zamanlarini valinin izniyle belirlemek,  
? Nahiye meclislerinde alinan kararlardan kaymakamlar vasitasiyla haberdar 
olup, alinan kararlarin uygulanmasi için izin vermek, kendisini asan konularda vilâyetten 
izin almak,  
? Liva idaresiyle alâkali konularda liva idaresi karariyla yetki verilen 
konularda görevlerini yerine getirmek,  
? Valinin verecegi emir ve talimatlari yerine getirmek,  
? Kanunlarin uygulanmasini saglamak ve liva memurlarinin teftisini yapmak,  
? Memurlardan yanlis hareketleri olanlari düzeltmek, liva idaresiyle alâkali 
arastirma, inceleme ve teftislerdeki intibalarini valiye teblig etmektir. 
 2.2. Liva Muhasebecisinin Görevi  
? Maliye islerini vilâyet nizamnamesinin belirledigi hükümlere göre yerine 
getirmek,  
? Hesap islerinde vilâyet defterdarinin vali vasitasiyla mutasarrifa tebligi ettigi 
uygulamalara uygun hareket etmektir. 
 2.3. Liva Yazi Isleri Müdürünün Görevleri  
?  Livanin tüm yazismalarini idare etmek, kayitlarini tutmak ve  
korumak,   
?  Yazi islerini emrindeki tahrirat kalemi ve kayit islerini bunlarin  
 
içinden seçilen bir memur vasitasiyla idare etmektir.  
 2.4. Liva Defteri Hakan-i Memurunun Vazifesi  
? Livayla ilgili olanlari yapmak,  
? Vilâyet defteri hakan-i müdürünün vali vasitasiyla mutasarrifa bildirecegi 
uygulamalari yapmaktir. 
 2.5. Liva Emlâk Ve Nüfus Memurlarinin Görevleri  
? Livadaki zaptiye isleri en büyük zaptiye zabitasina aittir. Liva zaptiye 
âmirinin vazifesi, zaptiye nizamnamesi ve özel talimatlara tabidir.  
3. KAZALARIN IDARESI 
                   3.1. Kaza Kaymakamlarinin Görevleri  
? Mülkiye, maliye ve zaptiye islerinin idaresi ve izinli oldugu konularda 
görevini yerine getirmek,  
? Nahiye müdürlerinin seçilmesi ile nahiye meclislerinin belirli vakitlerde 
toplanmasi için mutasarriftan izin almak,  
? Nahiye meclisi kararlarini kaza idaresinde görüsüldükten sonra livadan izin 
alinarak uygulamak,  
? Nahiye dairelerinin teftisini yapmaktir. 
 3.2. Kaza Mal Müdürlerinin Vazifesi  
? Vilâyet maliye isleri nizamnamesinin belirledigi hükümlerin kazaya ait olan 
kismini gerçeklestirmek,  
? Hesap islerinde liva muhasebecisinin mutasarrif vasitasiyla kaymakama 
bildirdigi uygulamalari gerçeklestirmektir.  
 3.3. Kaza Idare Kâtiplerinin Görevleri  
? Kaymakamligin tüm yazismalarini yapmak, kayitlari toplanmak ve korumaktir.  
? Kâtipler isleri birlikte yapacak, gerek duyulursa kaymakamin emriyle kaza 
idare ve dava meclislerine, diger dairelere yardimci olacaklardir. 
 3.4. Kaza Emlâk ve Nüfus Memurlarinin Görevi  
?  Tahrir defterlerini korumak,  
?  Emlâk ve nüfusla ilgili olaylari arastirmak,  
?  Mevzuata uygun olarak cetvelleri düzenlemek,  
?  Tezkire ve pasaport ile ilgili islemleri yapmaktir.  
 
4. NAHIYELERIN IDARESI  
? Her kazada bulunan karye ve çiftlikler birbirlerine olan yakinliklarina göre 
nahiyelere ayrilmalidir.  
? Her kazada bir ya da birkaç nahiye bulunmalidir.  
? Her nahiyenin bir merkez idaresi olmali ve bu merkezler karyelere en yakin 
yerlerden seçilmelidir.  
? Nahiyelerde en az 500 erkek nüfus olmalidir.  
? Nahiyelerin merkezi ve sinirlari kaza idare meclisince belirlendikten sonra liva 
idare meclisince onaylanir. Ardindan Vilâyet-i Umumî meclisinde görüsüldükten sonra bir 
Irade-i Seniye ile izin alinarak belirlenir.  
? Her nahiyenin bir müdürü vardir. Her müdüründe nahiye idare meclisi adiyla 
istisarede bulunacagi bir heyeti vardir. Nahiyeler bu sekilde yönetilir.  
Nahiye müdürü olabilmek için;  
? Cinayetten mahkûm olmamak,? Medenî hukuktan mahrum olmamak,? Okuma-
yazma bilmek,? Kötü bir söhret sahibi olmamak,? 25 yasini doldurmak gereklidir. 
4.1. Nahiye Müdürlerinin Mülkî Görevleri  
? Devletin kanun, nizam ve emirlerini halka duyurmak,? Dogum, ölüm ve resit 
olmayan mirasçilar hakkinda muhtarlarin  
yaptiklari arastirmalari, denetlemek, ? Muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerini 
denetlemek, ? Muhtar, ihtiyar heyeti, tahsilât memurlari hakkinda gelen  
sikâyetleri denetlemek kazaya bildirmek, ? Üzerine düsen 
görevlerden umumî nizamnamenin karyeye bakan maddelerine 
nezaret etmek, ? Nahiye meclisine baskanlik etmek ve alinan 
kararlari kaymakama bildirmektir. 
 4.2. Zabitayla Ilgili Görevleri  
? Cinayetleri arastirip kazaya bildirmek, ? Kaymakam tarafindan 
emniyet için verilecek emirleri yerine getirmektir.  
4.3. Malî Görevleri;  
? Tahsildar ve mültezimlerin kontrolünü saglamak, ? Toplanacak 
vergilerin miktarlarini muhtarlara vermek, ? Alinan vergilere nezaret 
etmektir.  
Nahiye müdürleri, kanun yapmak, hapis cezasi vermek, sahislari tutuklamak, 
davalara bakmak, ihtiyar heyetine ait islere karismaktan men edilmislerdir. Belirlenen 
vazifeler haricinde yaptiklari her seyden sorumludurlar.  
5. KÖYLERIN IDARESI  
? Nahiyelerde gerektigi kadar muhtar ve ihtiyar heyeti bulunmaktadir. Bunlarin 
seçilmesi, memuriyet süreleri ve yapacaklari isler Vilâyet Teskilât Nizamnamesi’nde 
belirlenmistir. 
 5.1. Muhtarlarin Görevleri  
? Nahiye müdürünün gönderdigi emirleri, kanun ve 
düzenlemeleri Karyeye duyurmak, ? Karye sakinlerinden alinacak 
vergi ve mallari ihtiyar heyeti karari ile ve nahiye müdürlerinin 
gönderecegi tevzi pusulasiyla toplamak, ? Hükümet tarafindan istenen 
kimselerin hakkinda gönderilen celp pusulasini duyurulmak ve 
tutuklunun ne zaman gidecegini belirlemek,  
? Geçis tezkeresi alacaklara gerekli sekilde ilmuhaber vermek,  
? Karye ve çiftliklerde olan dogum ve ölümleri 
kaymakamliga bildirmek, ? Yaralama ve cinayetleri nahiye 
müdürlüklerine bildirilerek, katil ve canilerin yakalanmasina 
yardimci olmak,  
? Bos arazileri ve düzene uygun olmayan insaatlari nahiyeye 
bildirmek, ? Binici ve korucu isimleriyle anilan karye 
zabitasina, ihtiyar heyeti tarafindan kendilerine verilen isleri 
yapmalarini saglamaktir.  
6. MECLISLER  
Her vilâyetin özel ve genel idaresi ile ilgili çesitli meclisler vardir. Bunlar; senede 
birkaç kez merkez vilâyette toplanan Meclis-i Umumî ile sürekli olarak vilâyet liva ve 
kazalarda toplanan meclislerdir. Bunlardan baska karye, nahiye ve kasabalarda herkesin 
islerini gören belediye meclisleri de bulunmaktadir.  
6.1. Meclis-i Umumî  
Vilâyet-i Umumî meclisleri, vilâyet düzeyinde sadece yerel temsilcilerden 
olusan ve o bölge halkinin isteklerini merkeze bildiren, yilda bir kere vilâyet merkezinde 
toplanan bir organdi. Görevleri Vilâyet Nizamnamesi’nde belirlenmisti. Mecliste 
toplantinin yapilacagi zamani ve gündemi vali saptardi. Vilâyet Umumî Meclisi, 
vilâyetteki yollarin onarimi ve bakimi, kamu binalarinin yapim ve onarimi ugrasirdi. 
Vilâyet Umumî Meclisi bir danisma meclisi mahiyetindeydi. 1913'te çikarilan Vilayet 
Kanunu ile, bu meclislere il özel idaresi statüsü verilerek; kurulus görev ve yetki 
bakimindan daha genis olanaklar saglanmak istendi. Ne var ki malî sikintilardan ötürü 
bu idareler gelisemedi, yetki ve gelir kaynaklarini yitiren bos çerçeveler haline geldiler.  
6.1.1. Meclis-i Umumînin yapisi 
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? Vali ? Bursa azalari ? Orhaneli azalari ? Orhangazi azasi ? Inegöl 
azasi ? Karacabey azasi ? Gemlik azasi ? Mudanya azasi ? Mustafa 
Kemal Pasa azasi ? Yenisehir azalari  
6.1.2.Meclis-i Umumînin Görevleri  
?  Yol ve geçitlerin bir sene zarfinda vilâyetçe yapimini ve düzenlenmesini  
saglamak, ? Ticaret ve sanayiyi gelistirmek, ?  Egitim-ögretimi gelistirmek, ?  Verginin 
genel toplamina zarar vermemek sartiyla verginin taksimini ve  
yeniden düzenlenmesini saglamak, ? Her çesit hayvan ve tohum cinsinin islahini yapmak, 
? Imar faaliyetlerini sürdürmek, ?  Meydan, çayir ve mesire yerlerinin alim-satimini 
yapmak, ? Hastane, islahane gibi binalari yenilemek, idare etmek ve kaç kisinin  
yararlanabilecegini belirlemek, ? Vilâyetin tevzi defterlerini ve liva idare meclisi 
mazbatalarini incelemek, ? Kazalarin onarim ve vergilerine dair dilekçeleri degerlendirerek 
sonuçlarini  
devlete bildirmek,  
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? Vilâyet vergisi arttirildiginda arttirilan verginin taksimini görüsmek, ? Geçmis 
maddeler disinda hükümet veya vali tarafindan gönderilen her türlü maddeyi 
görüsmektir.  
6.1.3. Meclis-i Umumî’nin Isleyisi  
Her vilâyetin genel meclisi bulunulan yere göre uygun bir zamanda toplanir, 
görüsmeler 40 günü geçmezdi. Genel meclis duruma göre genel ve özel bir heyetle 
gerektiginde görüsme yapabilirdi. Genel meclise vali baskanlik edemezse, yerine vekâleten 
biri baskanlik ederdi. Hususî mecliste ise valinin atayacagi bir kisi baskanlik ederdi. Genel 
meclisin üçte biri olmazsa görüsme yapilamazdi. Her milletin hak ve maslahatlarina uygun 
görüsmeler ayri bir heyet tarafindan yürütülürdü.  
Genel meclis görüsmelerine disaridan biri katilamazdi. Yol, emlâk, egitim 
isleri, ticaret ve ziraat maddeleriyle ilgili o yilki ve geçmis senelere ait fezlekeler 
hazirlanirdi. Fezlekelerin görüsmelerinde ilgili dairelerin memurlarinin hazir bulunmasi 
saglanirdi. Genel meclisin görüsme kararlari vilâyet idare meclisine ait genel kaidelere 
göre kaydedilirdi. 
 6.2. Vilâyet Idare Meclisi  
6.2.1. Vilâyet Meclisi’nin Yapisi  
? Vali ? Naip Efendi ? Defterdar Efendi ? Mektub-i Vilâyet ? Müftü 
Efendi ? Rum Metropolitani ? Ermeni murahhasi ? Ermeni Katolik 
murahhasi  
     Bu bilgiler H.1306 (1891) tarihli Hudavendigar vilayeti salnamesinden  
alinmis olup bu mecliste ayrica sicil-i ahval komisyonu, mektubi kalemi, evrak  
kalemi, muhasebe kalemi gibi birimler de mevcuttur.132  
6.2.2. Vilâyet Idare Meclisi’nin Umur-u Idare ile Ilgili Görevleri  
?  Vilâyet idare meclisinin iki kisim görevi vardir. 1.si idarî, 2.si adlî’dir.  
?  Hükümete lâzim olan her seyi satin almak,  
?  Uygun bir sekilde ösür ve vergileri iltizama vermek ve ihalesini yapmak,  
?  Devlet ormanlari müzayedesinde, genellikle orman ve maden islerine, devlet  
 binalarinin insasina, zaptiye askerlerine (Jandarma, polis), gerektiginde  
 olaganüstü sartlarda görevlendirilen muhafiz ve zabita heyetine ait, masraf  
 varidat ve genel masraflari denetlemek,  
?  Hükümetin tüm menkul ve gayrimenkullerine nezaret etmek ve korumak,  
?  Belediye meclisi kararlarini incelemek,  
?  Livalar arasinda yollarin yapimini saglamak,  
?  Vilâyette ziraat ve ticaretle ilgili faaliyetleri yönetmek,  
?  Saglik hizmetlerini yürütmek,  
?  Devlet veya vilâyet genel meclisinde alinan karar geregi belirlenen vergilerin  
 livalara taksimini yapmak,  
?  Islahhane, hastane, gurebahane insasina; panayir, pazaryeri ve kabristan  
 tahsisine; bos yerlerin satisi ve terkine dair genel menfaatlerin saglanmasina  
 ugrasmak,  
?  Liva idare meclisinin öncelikli gördükleri maddeleri ve valinin idareye verdigi  
 isleri incelemek, mazbatalarini vilâyete takdim etmek,  
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6.2.3. Vilâyet Idare Meclisinin Adaletle Ilgili Görevleri  
? Vilâyet memurlariyla ilgili töhmetlerde hususî düzenleme 
hükümlerine uygun olarak gerekenleri yapmak, ? Idarî meclis ve 
diger memurlar arasinda meydana gelebilecek sorunlari çözmek, 
? Vilâyet memurlari hakkinda yapilacak sikâyetler dogrultusunda 
vergilerin paylasimindan kaynaklanan anlasmazliklari çözmek, 
? Hükümetle fertler arasinda devlet malinin iltizama ve diger 
mukavelelere dair çikan davalara bakmaktir.  
6.2.4. Ahkâm Ve Kavaid-i Umumîye Ile Ilgili Bazi Hususlar  
Idare meclisi sahsî hukukla ilgili davalara karisamazdi. Idare meclisi kendisine 
birakilan tedbirleri istedigi gibi degistirebilirdi. Idare meclisinin verecegi kararlardan izine 
ihtiyaç duyulan maddeler için vali ve padisah izni olmadikça alinan kararlar icra 
edilemezdi. Ancak idarî islere ait davalarla ilgili ihtilâf ve sikâyetlerde haksiz hükümler bu 
durumdan müstesna idi. Vali ve padisah izni gereken tedbirler çok acil ise mesuliyeti 
alarak, daha sonra padisahin iznine basvurmak kaydiyla gereken tedbirleri alirdi. Idarî 
mecliste ceza maddeleri görüsülürken, bes üye bulunmadikça, diger idarî islerde de heyetin 
yarisindan fazlasi yoksa müzakere yapilamazdi.  
Ceza maddelerinde üçte iki oraninda oy alinmalidir. Diger maddelerde esitlik 
varsa valinin kararina göre, o olmadiginda vali vekilinin kararina göre hareket edilirdi. 
Idare meclisinin kararlari; bir baskâtip ve Vilâyet Mektub-i Kaleminden geregi kadar kâtip 
tarafindan yazilirdi. Yazi ve kayit islerinden ise baskâtip sorumludur. Evraklardan 
incelemeye alinmak istenenler vali veya vekilinin emriyle baskâtip ve arkadaslari araciligi 
ile özetlenir, müzakereye konulurdu. Idare meclisinin görüsmeleri ( üyelerin isimleri, 
görüsme tarihi günü, saati, madde numaralari ) yazilirdi.  
Görüsülen konular, kararlarin tafsilâti, nasil alindigi, ihtilâfli maddelerde 
muhaliflerin karsi çikma sebepleri kâtipler tarafindan ayri ayri yazilirdi. Sonraki toplantida 
ilk olarak bu maddeler görüsülür, eksik ve yanlisliklar hemen düzeltilirdi. Müzakere 
mazbatasi denilen ceridelerde her gün görüsülen konular kaydedilir, baskan, baskan 
yardimcisi ve üyeler tarafindan imzalanirdi. Idare meclisinin genel kanun ve düzenlemeler 
ile özel düzenlemelerinin kaydina ait 3 adet defter bulunmaktadir. Evrak ve mazbatalarin 
kayit defterleri her aybasinda meclis mührüyle mühürlenip kaydedilecektir.  
6.3. Liva Idare Meclisi  
6.3.1. Liva Meclisi’nin Yapisi  
?  Reis: Mutasarrif Bey  
?  Naip Efendi  
?  Müftü Efendi  
?  Muhasebeci  
?  Tahrirat Müdürü  
?  Rum Metropoliti  
?  Ermeni Murahhasi  
 
H.1306 (1891) tarihli salnameye göre Kütahya Sancagi’nin Liva Meclisi bu 
üyelerden olusmaktadir. Ayrica bu meclise bagli Meclis Kalemi Tahrir Kalemi, Muhasebe 
Kalemi, Defter-i Hakan-i kalemi, evkaf kalemi, nüfus kalemi, vergi kalemi gibi birimler de 
mevcuttur.
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 Kisaca Livalarin; idarî, malî, bayindirlik egitim, tarim ve ticarete ait islerini ve 
idarî uyusmazlik sorunlarini görüsüp karara baglayan organlar liva idare meclisleriydi.  
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Liva idare meclisleri mutasarrif, muhasebe müdürü, tahrirat müdürü, müftü ve 
gayr-i Müslim cemaatlerin ruhanî reislerinden olusmaktadir. Liva idare meclisi, kaza idare 
meclislerinin üst organidir. 
 6.3.2. Liva Idare Meclisi’nin Görevleri  
? Livanin gelir ve giderlerinin incelemek;  
? Menafi-i Umumîye sandiklari muhasebesinin teftisini yapmak;  
? Hükümetin tüm menkul ve gayr-i menkul mallarini korumak;  
? Kazalar arasindaki yollarin yapimini saglamak;  
? Hükümete ait açik arttirma satis, mukavele, harcamalar konusunda mutasarrifin 
yetkisinde olanlarin dogrudan dogruya yapilmasini saglamak, yetkisinde olmayan 
hususlarda ise vilâyetin arastirma yapmasini saglamak;  
? Ziraat, ticaret, egitim ve halkin menfaatine uygun islerin kolaylastirilmasini, sosyal 
tesislerin yapilmasini saglamak;  
? Belirlenen vergilerin kazalara taksim edilmesini saglamaktir. 
 6.4.Kaza Meclis Idaresi  
6.4.1.Kaza Idare Meclisini Yapisi 
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 Reis: Kaymakam Bey  
 Naip  
 Mal Müdürü  
 Tahrirat Kâtibi  
 Seçilmis Üyeler  
 Rum Metropoliti  
 Ermeni Murahhasi  
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Kaza idare Meclisi’nin bu yapisi H.1036 tarihli Hudavendigar Vilâyeti 
salnamesinden alinmis olup Bursa Kirmasti Kazasi’nin meclis idaresini göstermektedir. 
Kaza Idare Meclisi ise kaymakamin baskanliginda; mal müdürü, tahrirat kâtibi, kaza 
hâkimi (naip), müftü ve gayr-i Müslim cemaatin ruhanî reisleri gibi tabii üyeler ve ikisi 
müslim ikisi de gayr-i Müslim dört seçilmis üyelerden olusuyordu. Kaza Meclisleri; idarî 
davalari, kaza gelir giderlerini inceler, yerel sagliga ait tedbirleri alir, beledi tesislerin, köy 
yollarinin yapim ve bakimi gibi konulari görüsür ve karara baglarlardi. Kaza meclisleri, 
kaymakamin yetkisi dâhilindeki mukaveleler ve alim satim islemlerinin usule uygunlugunu 
incelerdi.  
6.4.2. Kaza Meclis Idaresi’nin Görevleri  
? Kazanin gelir ve giderlerini incelemek,? Menafi-i Umumîye sandiklarini kontrol 
etmek,? Hükümete ait mallari yönetmek ve korumak,? Liva idare meclis karariyla kazaya 
taksim edilen vergilerin mahalle ve 
karyelere dagitimini saglamak,? Halk sagligi ile ilgili tedbirleri almak,? Hükümet 
memurlarinin izinli olduklari maddelerdeki isleri görmek,? Karye ve nahiyeler arasindaki 
yollari yapmak,? Kaymakamin izinli olmadigi durumlarda liva idare meclisinin 
arastirmasina  
hazir hale getirmek,? Alinan kararlari kaymakama mazbata ile teblig 
etmektir. 
 6.5. Nahiye Meclisi  
6.5.1. Nahiye Meclisinin Yapisi  
Müdür: Ibrahim Hakki EfendiNaip: Mehmet Esat EfendiKâtip: Rasit 
BeyVergi Kâtibi: Veli EfendiSandik Emini: Ahmet EfendiMenafi Kâtibi: 
Ali Efendi Zabita Memuru: Mehmet Aga
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 H.1306 (1891) Harmancik nahiye meclisinde görülen bu yapi diger nahiyelerde 
de görülmektedir. Müdür, naip, kâtip, vergi kâtibi, sandik emini, menafi kâtibi, zabita 
memurundan olusan meclislerde zaman zaman degisiklikler de olmustur.  
6.5.2.Nahiye Meclisi Ile Ilgili Birtakim Hususlar  
Nahiye meclisi nahiyeye bagli karyelerin ihtiyar meclislerinden 4 kisiyi 
geçmemek sartiyla belirlenen zamanda nahiye merkezinde toplanirdi. Nahiye meclisi 
valinin belirledigi zamanlarda yilda 4 kez toplanirdi. Toplantiya nahiye müdürü baskanlik 
eder, toplantinin süresi bir haftayi geçmezdi. Meclisin toplanma zamanini kaza kaymakami 
livadan alacagi emre göre nahiye müdürüne bildirirdi. Nahiye müdürü, idaresindeki 
karyelerden seçilen ve mevcut olan meclis üyelerini çagirip müzakere ederdi. Her karyeden 
gelecek üye sayisi 4’ü geçmezdi. Görüsmelerde çogunlugun kararina uyulur, esitlik 
durumunda ise meclis baskaninin oyuna göre hareket edilirdi. Belirlenen zamanda üyeler 
toplanmazsa nahiye müdürü görüsmeyi 8 gün erteleyebilirdi.  
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Nahiye meclisinin aldigi kararlar kaza kaymakaminin verecegi izne göre 
uygulanirdi. Nahiye meclisi davalara bakmaya, para cezasi vermeye ve geçmis maddelerde 
belirtilen isler haricinde davranmaya izinli degildir. Nahiye meclislerinin görüsmeleri 
bitince üyeler karyelerine dönerlerdi. Olaganüstü durumlarda yeniden nahiye müdürü 
vasitasi ile toplanirlardi. Nahiye meclisi üyeleri, müdürün haberi olmadan toplanirlarsa 
kanunen mesul sayilirlardi.  
6.5.3. Nahiye Meclisi’nin Görevleri  
? Nahiyeye bagli karye halkinin fiili ve nakdi yardimlariyla istenilen hayir  
kurumlarinin yapilmasini saglamak, ? Karyeler arasindaki yollarin yapilmasini saglamak, 
? Nahiyelerde ortak kullanilan bataklik, mera ve kislak arazilerin kullanimini  
düzenlemek, ? Ziraat, ticaret ve sanayiye dair karye ihtiyar meclislerinden arz olunacak  
görüslerin incelenmesini saglamak, ? Hayvan yetistiriciligini özendirmek, ? Karyelerin 
yararina olan temizlik ve belediye hizmetlerini yapmak, ? Mallarin paylasilmasi hususunda 
karye ihtiyar meclisinin aldigi kararin  
arastirilmasini yapmaktir. 
 6.6. Kurra Ihtiyar Meclisleri  
6.6.1. Kurra Ihtiyar Meclisleri’nin Görevleri  
? Ihtiyar meclisinin vazifesi iki çesittir.1.si karye ahalisi arasinda meydana gelen hususî 
davalara bakmaktir. Bu vazifenin nasil yapilacagi, derecesi ve sinirlari vilâyet teskilâti 
düzeniyle belirtilmistir. Karyenin hususî ihtiyaçlariyla ilgili görüsmelerin yapilmasidir.  
? Her karyenin ihtiyar meclisi; temizlik islerini görüsmek ? Bekçi ve 
korucu gibi görevlileri seçmek,  
? Karyenin ziraat ve ticaretle ilgili islerini kolaylastirmak,? Karyeye ait olan her 
çesit verginin dagitimini yapip toplanmasina yardimci 
olmak,? Karyede bagislanan mallarin uygun sekilde kullanimini saglamak,? Tarim 
yapmaya uygun alanlar hakkinda nahiyeye bilgi vermek,? Hayir, eserlerinin 
yapilmasina ve okullarin idaresine bakmak, ? Karyedeki nüfus hakkinda bilgi 
vermek,? Suç isleyenler hakkinda ilk incelemeleri yapip hükümete teslim 
etmek,? Muhtarlarin olumsuz tutumlarini nahiye müdürü vasitasiyla kaza 
kaymakamina bildirmektir. 
 
6.6.2. Kurra Ihtiyar Meclisleri Ile Ilgili Hususlar  
? Karye sakinleri degisik dinlerden olusuyorsa, her dinin hususî isleri;  
kendilerince seçilen ve tayin edilen ihtiyar meclisi araciligi ile çözülecektir. 
? Ihtiyar meclisleri ceza ve hüküm veremezlerdi. ? Yol, çesme, köprü ve suyollari 
tamiriyle ilgili maddeler, nahiyede toplanan  
belediye meclisinde görüsüldükten sonra nahiye müdürü araciligi ile kaza 
kaymakamindan alinacak izin sonrasinda gerçeklestirilirdi. 
 6.7. Belediye Meclisi  
Vali, mutasarrif ve kaymakamlik merkezi olan her sehir ve kasabada belediye 
hizmetleri için bir meclis bulunmaktadir.  
6.7.1.Belediye Meclisinin Yapisi
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? Defterdar Efendi (reis) 
? Haci Mustafa Aga  
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? Sârim Aga ? Muameleci oglu Süleyman Aga ? Memleket 
Tabibi ? Sandik Emini: Haci Said Efendi ? Reis Muavini: 
Muhtar Efendi ? Haci Nazif Efendi ? Yurgaki Aga ? Baskâtip: 
Tevfik Efendi ? Mühendis Kâtibi: Refet Efendi 
 “Ayrica belediye meclislerinde zamanin akisina göre degismekle  
beraber maarif komisyonu, muhacirin Komisyonu, emlâk komisyonu, ticaret  
odasi gibi birimler de bulunmaktaydi.”
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6.7.2. Belediye Meclisinin Olusumu ve Isleyisi  
Belediye idare meclisi bir baskan, bir baskan yardimcisi ve alti 
üyeden olusurdu. Bir mühendis ve bir doktor da toplantilara katilirdi. Mecliste bir 
kâtip ile bir sandik emini ve geregi kadar hizmetçi bulunurdu. Belediye meclisinin 
üyeleri degisik siniftan ve mülk sahibi olmali idi. Bu üyeler baslangiçta 2 sene 
hizmet ederlerdi. Bir cinayet ile mahkûm olanlar, askeriye ve zabita hizmetinde 
bulunanlar, belediye dairesi içinde kaza hizmetinde bulunanlar belediye meclisine 
üye olmazlardi. Üyeler 25 yasini doldurmak zorundadirlar. Ayrica bir kisi iki 
belediye meclisine birden üye olamazdi.  
Belediye meclisi baskani; görevine mutasarriftan sonra valinin onayi 
ile baslardi. Belediye meclisi haftada iki kez toplanirdi. Belediye meclisinin 
baskani herhangi bir sebeple toplantiya katilamazsa toplantiyi baskan yardimcisi 
yönetirdi. Eger o da katilamazsa toplantiyi meclisin en yasli üyesi yönetirdi.  
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Belediye meclisinin 2/3 si olmadan görüsmeler yapilamazdi. Alinan 
kararlarda çogunlugun oyu geçerli idi. Esitlik durumunda ise baskanin oyuna göre 
hareket edilirdi. Belediye meclisinin yazismalarindan ve alinan kararlarin kaydindan 
baskan ve kâtip sorumlu idi. Belediye meclisinin kararlari baskan yardimcisi araciliyi ile 
gerçeklestirilir. Belediye meclisi aydan aya gelir gider tablosunu düzenleyerek liva idare 
meclisine gönderecektir.  
6.7.3. Belediye Meclisinin Görevleri  
? Tüm binalarin insaatini yapmak, vakiflara ait isleri yapmak, tamirata  
ihtiyaci olan binalarin onarimini yapmak, ? Temizlik, düzenleme ve zabita islerini 
yürütmek, ? Ölçü ve tartilarin kontrolünü yapmak, nakliye araçlarini temin etmek,  
yangin tulumbasini kontrol etmek, meydan ve piknik alanlarini insasini 
yapmak, yolarin yapimini ve isiklandirilmasini saglamak, ? Belediye idaresine 
ait gelir, gider, harcama ve kira kontrati gibi islemleri yürütmek,  
7.  HUDAVENDIGAR VILÂYETININ H.1322 (1907) ILE H.1341 (1927) 
TARIHLERINDEKI IDARÎ YAPISININ KARSILASTIRILMASI  
7.1. H.1322 (1907) tarihinde Bursa Vilâyet Örgüt semasi
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 VALI  
 VILÂYET ERKÂNI: Naip, Vali Muavini, Defterdar, Mektubi.  
 MECLIS-I IDARE-I VILÂYET:  
 Vali  
 Naip Efendi  
 Muavin Efendi  
 Defterdar Efendi  
 Mektub-i Bey  
 Rum Metropoliti  
 Ermeni Katolik Murahhasi  
 Haham Basi  
 Aza-i Müntahibe: dört üye (iki Müslüman, Iki hristiyan)  
 NAFIA KOMISYONU:  
 Vali  
 Nafia Müdürü  
 Meclis-i Idare-i Vilâyet Azasi  
 Vilâyet ser mühendisi  
 Belediye Azasi  
 Nüfus Naziri  
 Ziraat Bank Sube Memuru  
 Ticaret Odasi Azasi  
 Meclis-i Idare-i Vilâyet Mahkemesi Kalemi  
 Sicil-i Ahval Komisyonu  
 Maiyet Memurlari  
 Mektub-i kalemi  
 Umur-u Ecnebiye Müdüriyeti  
 Vilayet Muhasebe Kalemi  
 Tahrir-i Vergi Kalemi  
 Tahsilât Müdürlügü  
 Vilâyet Istatistik Heyet-i Tahririyesi  
 Maarif idaresi  
 Merkez Vilâyet Mekatib-i ibtidaiyye Komisyonu  
 Defter-i Hakan-i Dairesi  
 Merkez kazasi Tapu Kalemi  
 Evkaf Dairesi  
 Evkaf Komisyonu  
 Nüfus Nezareti ? Mahkeme-i Ser’iye  
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? Eytam Idaresi ? Eytam Komisyonu ? Devair-i Adliye ? Mahkem-i Istinaf Dairesi 
? Mahkeme-i Bidayet Hukuk Dairesi ? Mahkeme-i Bidayet Ceza Dairesi ? Mahkeme-i 
Ticaret ? Nafia Idaresi ? Muhacirin Komisyonu ? Orman Idaresi ? Memurin-i Baytariye 
? Maden Idaresi ? Telgraf ve Posta Idaresi ? Matbaa-i Vilâyet ? Umur-u Sihhiye ? Daire-i 
Belediye ? Ticaret ve Sanayi Odasi ? Jandarma Dairesi ? Polis Dairesi ? Duyun-u 
Umumîye Nezareti ? Reji Nezareti  
7.2. H.1341 (1927) Tarihinde Bursa Vilâyet Örgüt Semasi  
? Vali ? Müfettisler ? Vilâyet idare meclisi ? Vilâyet umumî meclisi ? Daimi encümen 
? Ahz-i asker kalemi ve subeleri ? Adlî birimler ? Dâhiliye vekâletine bagli birimler 
? Birim sorumlulari ? Jandarma alayi ? Polis ? Altinci seyyar jandarma alayi ? Posta telgraf 
bas müdüriyeti ? Nüfus müdüriyeti ? Iskân kalemi ? Muhasebe kalemi ? Vilâyet matbaasi 
? Umumî hapishane ? Maliye vekâletine bagli birimler ? Birim sorumlulari ? Varidat 
kalemi ? Tahakkuk ve tahsil kalemi ? Emlâk-i milliye kalemi ? Hazine vekâleti ? Kadastro 
reisligi ? Tütün idare-i Inhisariyesi bas müdüriyeti ? Tapu kalemi  
? Maarif Vekâletine Bagli Birimler  
? Birim sorumlulari ? Müfettisler  
? Maarif Müdüriyeti Kalemi ? Bursa merkez okullari ? Nafia vekâletine bagli 
birimler  
? Birim sorumlulari? Nafia kalemi? Su isleri kalemi  
? Ziraat Vekâletine Bagli Birimler  
? Birim sorumlulari? Müdüriyet kalemi? Ziraat mektebi 
? Sihhiye ve Muavenet-i Ictimaiyye Vekâletine Bagli Birimler  
? Birim sorumlulari? Sitma mücadele riyaseti? Müftülük 
? Bursa Belediyesi  
? Belediye baskani? Belediye meclisi muhasebe kalemi? Evlenme isleri 
memurlugu? Belediye ser tabibi? Mezbaha müdüriyeti? Belediye avukatligi? Itfaiye 
müdürlügü 
 Semalardan anlasilacagi üzere her iki dönemde de vali mevcuttur. 1341 (1927) 
yilinda yeni bir kurulus olarak“müfettislik” ön plâna çikmistir. Bu da süphesiz devletin 
merkeziyetçi karakteri ile ilgili olsa gerektir. 2. farklilik, Osmanli Bursa’sinda idari 
hiyerarsi içinde ön planda gözüken Rum Metropoliti, Ermeni Murahhasi, ermeni Katolik 
murahhasi, hahambasi, vilayet idare meclisindeki Hiristiyan üyeler gibi görevlilerin artik 
mevcut olmayislaridir. Mübadele sonrasi Bursa’daki yerli Rum unsurlar Yunanistan’a göç 
etmistir. Yeni idarî yapilanma yeni devletin ulusal karakterini de ortaya çikarmaktadir. Bu 
iki temel farklilik disinda idarî semanin yapi bakimindan pek farkli olmadigi kuruluslarin 
merkezi birimlerle iliskili olarak ayni yapida oldugunu söyleyebiliriz.  
SONUÇ  
“Hüdavendigar Vilâyetinin Kurulusu, Teskilâti ve Idaresi” adli bu yüksek lisans 
çalismasinda özellikle yerel yönetimlerin Osmanli devleti içerisinde ortaya çikisi, gelisimi 
sürecinden hareketle sonuca ulasilmaya çalisilmistir. Öncelikle günümüz Türkiye’sinde de 
önemli bir konumda bulunan Bursa Sehri hakkinda genel bir bilgi sunulmustur. Cografî 
yapi, tarih, fetih ve etnik yapi üzerinde durulmustur.  
Osmanli yerel yönetimleri Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrasi olarak 
incelenmistir. Yerel yönetimler baglaminda ilk hareket olarak kabul edilen ilk belediyenin 
kurulusu ve belediye teskilâtlarinin yayginlasmasi hakkinda bilgiler verilmistir.  
Arastirmanin konusu olan Hüdavendigar Vilâyeti’nin kurulusu konusuna asil giris 
1864 Nizamnamesi ile yapilmistir. Hemen akabinde 1871 Idare-i Umumîye-i Vilâyet 
Nizamnamesi üzerinde durulmustur. Eyalet sisteminden vilâyet sistemine geçis bu sekilde 
vurgulandiktan sonra Hüdavendigar vilâyeti bir baslik olarak ele alinmistir.  
Hüdavendigar vilâyeti incelenirken 1864–1871 nizamnamelerinin orijinal 
metinlerinden yararlanilmis, özellikle yerel tarih adina en önemli kaynaklardan olan vilâyet 
salnameleri incelenmis ve bu çalisma esnasinda toplam 18 salnameden bir sekilde 
yararlanilmistir.  
Yapilan incelemeler sonucu vilâyetin kurulusu, teskilati ve idaresi adina 
gerekenler ayrintilari ile ele alinmis ve belli dönemler içerisinde vilayet dâhilinde görev 
yapan kisiler isimleriyle belirtilmistir. Özellikle H.1322 salnamesi ile H. 1341 
salnamelerinin karsilastirilmasi degisimi açikça ortaya koymustur. Tezin kapanisi ise 
sosyo-ekonomik açidan Bursa’nin ele alinmasi ile olmustur.  
Çalisma Hüdavendigar Vilâyeti oldugundan yani arastirmanin sinirlari çok genis 
oldugundan gerektigi kadar ayrintili bir çalisma yapilamamistir. Oysa sadece Bursa 
Sancagi ele alinmis olsa idi; detay adina daha birçok sey ortaya konulabilirdi.  
Ancak bu alanda yapilmis nadir çalismalardan olmasi bakimindan sonraki 
çalismalara kaynak olusturabilecek bilgilere, ayrintilara ulasilmistir. Bu çalismayi daha da 
genisletebilmek daha uzun bir süreyi gerektirmektedir. Özellikle son yillarda gündemde 
olan yerel tarih konusuna bir isik tutan bu çalisma için yerel gazeteler, salnameler, 
vakfiyeler, tahrir defterleri taranmali ve bu sekilde çalisma genisletilmelidir. Ancak kesin 
olan bir sey var ki o da kapsamin daha daraltilmasidir.  
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